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Słowo wstępne
Ogólnie pojęta frazeologia pozostaje wciąż obszarem trudnym w dydaktyce 
języków obcych. Idiomy, kolokacje, frazemy, przysłowia, sentencje, wielowyra-
zowe terminy specjalistyczne oraz inne utrwalone związki wyrazowe sprawiają 
wiele problemów osobom, które chcą się nimi sprawnie posługiwać w języ-
kach obcych. A jak dowodzą badania ekipy leksykometrycznej z Saint-Clou, 
częstotliwość występowania takich struktur jest duża i może sięgać nawet 20% 
wszystkich produkowanych przez nas wypowiedzi. Ponadto, pomimo bogatej 
oferty rynkowej w zakresie słowników frazeologicznych różnego typu, publi-
kacje frazeodydaktyczne ciągle należą do rzadkości. Stąd właśnie pomysł na 
niniejsze opracowanie.
Podręcznik Frazeologia somatyczna w ćwiczeniach. Tom 1: Język francuski  
Tom 2: Język hiszpański. Tom 3: Język włoski obejmuje ćwiczenia z szeroko 
rozumianej frazeologii związanej z nazwami części ciała ludzkiego oraz z na-
zwami jego atrybutów. Do każdego tomu dołączono klucz z poprawnymi roz-
wiązaniami ćwiczeń, a także testy kontrolne pozwalające na samosprawdzenie 
nabytych kompetencji frazeologicznych. Opracowanie zawiera również pomoc-
ne w rozwiązywaniu ćwiczeń glosariusze, które obejmują struktury frazeologicz-
ne występujące w kolejnych rozdziałach. Frazeologia somatyczna reprezentuje 
najbardziej produktywny obszar frazeologii używany we wszystkich językach 
naturalnych. Trzytomowy podręcznik obejmuje trzy najbardziej popularne ję-
zyki romańskie. Opracowanie kierowane jest do wszystkich osób uczących 
się języka francuskiego, hiszpańskiego lub włoskiego na wyższym poziomie 
zaawansowania (B2-C2), w tym przede wszystkim do studentów kierunków 
romanistycznych. 
Publikacja stanowi część projektu badawczo-wdrożeniowego prowadzonego 
w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki w Uniwersytecie Śląskim 
pod kierownictwem dr hab. Moniki Sułkowskiej. Projekt realizowany jest 
przez Zespół, w skład którego wchodzą: dr Anna Dolata-Zaród i dr Dominika 
Topa-Bryniarska (język francuski), dr Agnieszka Gwiazdowska i mgr Zuzanna 
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Lamża (język hiszpański), dr Lucyna Marcol-Cacoń i dr Agnieszka Pastucha-
 -Blin (język włoski).
Kierownik i Wykonawcy projektu składają serdeczne podziękowania 
dr Aleksandrze Paliczuk, dr Ewie Półtorak oraz dr Aleksandrze Żłobińskiej-
 -Nowak, które w różnych okresach współpracowały z Zespołem i tym samym 
wniosły swój wkład w realizację tego przedsięwzięcia.
Proponowany Państwu podręcznik uzyskał grant w ramach działań związa-
nych z komercjalizacją badań naukowych.
Mam nadzieję, że opracowanie przyczyni się do rozwoju i pogłębienia 
sprawności językowych użytkowników, a także przyniesie wiele radości i sa-







avoir bonne bouche – garder un goût agréable dans la bouche
avoir de la bouillie dans la bouche – parler peu distinctement, mal articuler
avoir l’eau à la bouche – être mis en appétit, avoir envie
avoir plusieurs bouches à nourrir – avoir plusieurs personnes à charge
à bouche que veux tu – comme qqn veut ou préfère
à pleine bouche – avec toute son énergie
ce n’est pas pour ta bouche – ce n’est pas pour toi
de bouche à oreille – information qui se répand parce que les gens en parlent
en avoir plein la bouche – beaucoup parler d’un sujet particulier, ne parler que 
de, trop insister sur qqch
enlever le pain de la bouche – priver une personne de quelque chose de 
nécessaire
être dans toutes les bouches – tout le monde en parle
être né avec une cuillère d’argent dans la bouche – être issu d’une famille 
riche dès sa naissance
être porté sur la bouche – être gourmand, ne songer qu’à boire et à manger
faire la bouche en coeur – prendre un air affecté
faire la petite bouche – faire le difficile par des façons et des simagrées, se 
montrer dédaigneux et difficile
faire venir l’eau à la bouche – donner le goût ou l’envie de manger
fermer la bouche à qqn – rendre silencieux, faire taire
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garder pour la bonne bouche – se garder le meilleur pour la fin
la bouche en coeur – avec un air ingénu ou affecté, en minaudant, comme si 
de rien n’était
laisser qqn sur la bonne bouche – le laisser sur quelque chose de bon ou 
d’agréable
mettre l’eau à la bouche – allécher, tenter, faire envie
(motus et) bouche cousue – silence absolu !
ne pas ouvrir la bouche de toute la soirée – ne dire rien
parler par la bouche de qqn – parler par l’intermédiaire de qqn
prendre sur sa bouche – épargner sur la dépense de sa nourriture
rester bouche bée – rester complètement stupéfait
s’enlever qqch de la bouche – épargner sa nourriture
Ta bouche ! (vulg.) – ne dis rien, ferme ta bouche !
tourner la langue sept fois dans sa bouche – être prudent et réfléchir avant de 
prendre parole
Exercices
1. Associez  les  locutions ci-dessus à  leurs définitions  :
1. garder pour la bonne bouche     a) se montrer difficile
2. faire venir l’eau à la bouche     b) faire taire qqn
3. rester bouche bée                 c) mal prononcer, mal articuler
4. faire la petite bouche             d)  être tellement surpris qu’on reste 
la bouche grande ouverte
5. fermer la bouche à qqn           e) réserver le meilleur pour la fin
6.  avoir de la bouillie dans           f) se délecter à l’avance, saliver 
la bouche                              d’envie
2. Dites si les définitions proposées sont vraies (V) ou fausses (F). Dans le cas 
des définitions erronées,  corrigez-les en en proposant  la bonne version  :
1. à pleine bouche – avec toute son énergie                            V  F
                                                                                                                         
2. la bouche en coeur – en minaudant                                  V  F
                                                                                                                         
3. de bouche à oreille – de manière trés précise                  V  F
                                                                                                                         
4. à bouche que veux tu – à l’insu des autres                     V  F
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5.  (motus et) bouche cousue – formule employée pour demander la discrétion 
absolue de la part de qqn                                        V  F
                                                                                                                         
6. Ta bouche ! – expression pour vanter qqn                      V  F
                                                                                                                         
3. Choisissez  la bonne réponse et rendez aux expressions données  leurs bon 
sens  :
1. Tourner la langue sept fois dans sa bouche
a) réfléchir longuement avant de répondre
b) ne pas savoir quoi dire
c) rester muet
2. Ne pas ouvrir la bouche de toute la soirée
a) manger tout le temps et ne pas parler
b) rester silencieux, ne pas intervenir dans la conversation
c) être trop timide pour dire qqch
3. Parler par la bouche de qqn
a) être ventriloque
b) ne pas parler directement
c) parler par son porte-parole
4  Avoir bonne bouche
a) embrasser facilement toutes les filles
b) avoir l’air sympathique
c) garder un goût agréable dans la bouche
5. Mettre l’eau à la bouche
a) donner envie
b) pousser qqn à répéter la même chose
c) se gargariser
4. Cernez deux mots qui ne  font pas partie des  locutions  suivantes. 
Les explications entre parenthèses vous aideront à  les  trouver  :
1. en avoir beaucoup / plein / assez dans la bouche (parler tout le temps de 
la même chose)
2. s’enlever / se prendre / manger qqch de la bouche (se priver de qqch)
3. ce n’est pas sur / dans / pour ta bouche (ce n’est pas fait pour toi)
4  laisser qqn sur la bonne / petite / jolie bouche (laisser qqn avec une pensée, 
impression agréable)
5. prendre sans / sur / en dehors de sa bouche (se priver pour qqn)
6  être conduit / transporté / porté sur la bouche (aimer bien manger, être 
gourmand)
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5. Proposer des définitions ou des explications aux expressions ci-dessous  :
1. être dans toutes les bouches – ......................................................................
2. avoir plusieurs bouches à nourrir – ..............................................................
3. avoir l’eau à la bouche – ..............................................................................
4  faire la bouche en coeur – ............................................................................
5. enlever le pain de la bouche – .....................................................................
6  être né avec une cuillère d’argent dans la bouche – ...................................
Bras
Glossaire
aller bras dessus bras dessous – aller en se tenant par le bras
au bras de qqn – en le tenant par le bras
avoir le bras long – avoir de l’influence, des relations
avoir les bras retournés – être paresseux
à bras-le-corps – saisir qqn de force par le milieu du corps, attaquer résolument 
une difficulté
à bras raccourcis – avec une grande force et violence
baisser le bras – renoncer, ne plus lutter, céder
bras de fer (lit.) – épreuve de force, lutte acharnée
bras d’honneur – un geste d’insulte à signification obscène
bras fraternel – soutien bienveillant
bras et jambes coupés – dans l’impossibilité d’agir
coûter un bras – coûter une fortune, très cher
donner son bras à qqn – donner son bras en tant qu’appui pour qu’il puisse 
marcher
en avoir les bras rompus – être harassé de travail
en avoir plein les bras – être rompu de fatigue par excès de travail
être au bras de qqn – s’appuyer sur le bras de qqn
être court de bras – avoir les bras courts, et ne pas atteindre sa cible
être le bras droit de qqn – être son principal collaborateur, homme de confiance
jouer les gros bras (fam.) – faire l’important
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la bouche en peut plus que les bras – il est plus facile de parler ou de manger 
que d’agir et de travailler
le bras armé – le(s) bras en tant qu’il(s) sert (servent) à se battre, en tant que 
symbole de la lutte, de la valeur guerrière
le bras de Dieu – la puissance de l’église
les bras m’en tombent – être très étonné
lever les bras – renoncer à poursuivre au milieu d’une activité difficile, se rendre
manquer de bras – ne pas avoir assez de main-d’oeuvre
Mieux vaut les avoir sur les bras que sur la conscience – Mieux vaut avoir 
quelqu’un en charge plutôt que de l’abandonner à un triste sort
N’est pas pauvre qui a de bons bras – Celui qui est courageux ne sera jamais 
dans la misère
ne pas avoir quatre bras – ne pas pouvoir, à soi seul, accomplir ce 
qu’accompliraient deux (ou cinquante) hommes
ne vivre que de ses bras – vivre du travail de ses bras, subsister par son propre 
travail
offrir son bras – assister, porter secours
petit bras – une personne qui n’a pas beaucoup d’ambition, une personne sans 
panache
rester les bras ballants – ne faire rien
rester les bras croisés – ne faire rien, être paresseux
saisir qqn dans les bras – prendre qqn dans les bras
s’arracher des bras de qqn – s’enfuir
s’endormir dans les bras du Seigneur – mourir
se livrer à un bras de fer – débuter une épreuve de force
se mettre qqch sur les bras – prendre qqch en charge
se réfugier dans les bras de qqn – chercher la protection de qqn
tendre les bras à qqn – accueillir qqn avec joie
tendre les bras vers qqn – être disponible pour qqn
tomber dans les bras de qqn – se jeter sur lui
tomber dans les bras de Morphée – s’endormir
tourner en bras de fer – se transformer en bataille
une bonne tête vaut mieux que cent bras – l’intelligence est préférable à la force
Exercices
1. Associez  les éléments donnés pour en  former des  locutions complètes  :
1. à bras    a) d’honneur (un geste d’insulte à signification obscène)
2. à bras    b) raccourcis (avec une grande force et violence)
3. bras    c) de Dieu (la puissance de l’église)
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4  bras    d) de fer (épreuve de force)
5. le bras   e) armé (avec l’idée de violence guerrière)
6  le bras    f) ouverts (très cordialement, avec chaleur)
2.  Décidez  si  les  définitions  données  sont  vraies  (V)  ou  fausses  (F).  Dans  le 
cas des définitions erronées,  corrigez-les en proposant  la bonne version  :
1. aller bras dessus bras dessous – aller en se tenant par le bras    V  F
                                                                                                                         
2. bras et jambes coupés – être totalement découragé                V  F
                                                                                                                         
3. avoir le bras long – être haut                                      V  F
                                                                                                                         
4. avoir les bras retournés – être travailleur                          V  F
                                                                                                                         
5. au bras de qqn – en le tenant par le bras                          V  F
                                                                                                                         
6. à bras-le-corps – saisir qqn de force par le milieu du corps      V  F
                                                                                                                         
3. Cernez le mot qui fait partie des locutions suivantes. Les explications entre 
parenthèses vous aideront à  le  trouver  :
1. en avoir les bras rompus / cassés / fatigués (être harassé de travail)
2. être le bras fort / solide / droit pour qqn (aider qqn comme son collaborateur 
principal)
3. Les bras m’en sautent / tombent / quittent les mains libres à qqch (être 
très surpris)
4  se mettre qqch dans / sur / entre les bras (être chargé de qqch)
5. jouer les longs / forts / gros bras (se croire important, faire l’important)
6  ne pas avoir quatre / trois / cent bras (ne pas pouvoir en faire davantage)
4. Formez des  locutions à  l’aide des mots donnés en expliquant  leur  sens  :
1. en – plein – avoir – les bras
                                                                                                                         
2. rester – les – croisés – bras
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3. bras – ne – ses – de – que – vivre
                                                                                                                         
4. de quelqu’un – bras – dans – tomber – les
                                                                                                                         
5. tendre – vers – bras – les – quelqu’un
                                                                                                                         
6. dans – quelqu’un – saisir – les – bras
                                                                                                                         
5. Dans  les  locutions ci-dessous,  remplacez  les pointillés par  l’un des  termes 
de  la  liste  :  fraternel, se réfugier, coûter, dos, baisser, Morphée.  Inspirez-
vous des explications entre parenthèses  :
1. ......................................................... le bras (abandonner un projet ou une 
action par manque de courage ou de volonté)
2. tomber dans les bras de .............................. (s’endormir profondément)
3. ............................ un bras (très cher)
4  bras .............................. (soutien bienveillant)
5. ................................. dans les bras de qqn (chercher la protection de qqn)
6  ....................................... des bras de qqn (échapper, s’enfuir)
6. Proposer des définitions ou des explications aux expressions données  :
1. tourner en bras de fer – ................................................................................
2. se livrer à un bras de fer –                                                                            
3. petit bras – ......................................................................................................
4  donner son bras à qqn –                                                                                 
5. tendre les bras à qqn –                                                                                     
6  lever les bras –                                                                                                
7. En  lisant  les définitions qui suivent, trouvez  les  locutions correspondantes 
contenant  le mot bras :
1. proposer d’aider qqn – ...................................................................................
2. s’appuyer sur le bras de qqn – .......................................................................
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3. manquer de main-d’oeuvre –                                                                          
4  rester là sans rien faire –                                                                                 
5. avoir les bras courts –                                                                                     
6  mourir –                                                                                                          
8.  Complétez  les  proverbes  en  vous  appuyant  sur  les  définitions  entre 
parenthèses  :
1. Une bonne  vaut mieux que .......................... 
(l’intelligence est plus importante mieux que la force physique)
2. Mieux vaut les avoir sur les  que sur la ................................... 
                                           
(mieux vaut avoir quelqu’un en charge plutôt que de l’abandonner à un 
triste sort)
3. N’est pas  qui a ............................................................................  
(celui qui est courageux ne sera jamais dans la misère)
4  La  en peut plus que ..................................................................




arranger ses cheveux – se recoiffer rapidement
arriver comme un cheveu sur la soupe (fam.) – arriver de façon incongrue, mal 
adaptée à la situation
avoir des noeuds dans les cheveux – avoir les cheveux emmêlés par endroit
avoir du beurre dans les cheveux – être qqn qui inquiète, dont il faut se méfier
avoir le cheveu rare – signifie qqn qui n’en a plus beaucoup
avoir les cheveux en bataille – avoir des cheveux en désordre
avoir les cheveux en brosse – avoir les cheveux coupés courts et droits sur la tête
avoir les cheveux poivre et sel – qqn a les cheveux mi-bruns, mi-blancs, en 
raison de l’âge
avoir mal aux cheveux – avoir la ʻgueule de boisʼ
avoir plus de problèmes que les cheveux – avoir beaucoup de soucis
avoir un cheveu sur la langue – zozoter légèrement
à un cheveu de qqch – presque
cela tient à un cheveu – tenir de très peu, presque par miracle
c’est tiré par les cheveux – c’est peu vraisemblable
cheveux d’ange – une variété de pâtes italiennes, de spaghettis très fins
couper les cheveux en quatre – analyser en détail
être en cheveux – ne pas porter de chapeau
faire dresser les cheveux sur la tête – faire peur, surprendre à l’extrême
il y a un cheveu (fam.) – il y a un petit problème
il s’en est fallu d’un cheveu qu’il le fasse – on est passé tout près de qqch
ne pas avoir un cheveu sur le caillou – être complètement chauve
ne pas toucher un cheveu à qqn – ne pas lui faire le moindre mal
ne tenir qu’à un cheveu – tenir de très peu
passer la main dans les cheveux de qqn – toucher les cheveux de qqn
respecter les cheveux blancs – respecter les personnes âgées
saisir l’occasion aux cheveux – ne pas laisser passer l’occasion quand elle se 
présente
s’arracher les cheveux – se préoccuper de qqch
se faire des cheveux blancs (fam.)  – être désespéré, ne plus savoir que faire
se faire rafraîchir les cheveux – se les faire couper, mais juste pour redonner 
un peu de style
se prendre aux cheveux (fam.) – se quereller, se battre
se prendre par les cheveux – se battre, après avoir discuté sur un ton très vif
une chevelure de Samson – avoir de beaux cheveux en pleine santé
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Exercices
1. Associez  les éléments donnés pour en  former des  locutions complètes  :
1. arriver     a) aux cheveux (ne pas se sentir bien après avoir trop bu)
2. avoir      b)  par les cheveux (qqch qui n’est pas naturel, qui est 
pforcé ou exagéré)
3. avoir mal    c)  comme un cheveu sur la soupe (venir de façon 
inadaptée à la situation, venir au mauvais moment)
4  c’est tiré     d) un cheveu sur la langue (zézayer)
5. couper     e) les cheveux sur la tête (faire très peur, épouvanter)
6  faire dresser     f)  les cheveux en quatre (être trop méticuleux, trop 
analytique)
2. Associez  les  locutions données à  leurs définitions  respectives  :
1. à un cheveu de qqch      a) profiter de qqch rapidement
2. ne pas toucher un cheveu à qqn  b)  s’attaquer, se battre après avoir 
discuté avec acharnement
3. saisir l’occasion aux cheveux   c) presque ; très près de qqch
4  s’arracher les cheveux      d) être désespéré
5. se faire des cheveux blancs    e) protéger qqn
6  se prendre aux cheveux      f) s’inquiéter énormément
3. Décidez si les définitions données sont vraies (V) ou fausses (F). Dans le cas 
des définitions erronées,  corrigez-les en en proposant  la bonne version  :
1. être en cheveux – porter un chapeau V  F
                                                                                                                         
2. ne tenir qu’à un cheveu – qqch est lointain                      V  F
                                                                                                                         
3. il y a un cheveu – il y a un ennui, un problème                 V  F
                                                                                                                         
4. des cheveux d’ange – guirlande d’arbre de Noël                 V  F
                                                                                                                         
5. se prendre par les cheveux – se caresser, s’embrasser           V  F
                                                                                                                         
6. une chevelure de Samson – force                  V  F




1. il s’en est fallu d’un cheveu blanc qu’il le fasse (c’était tout près de réussir)
2. avoir tous les cheveux en bataille (avoir les cheveux sans ordre)
3. respecter les cheveux blancs et gris (respecter les personnes âgées)
4  se faire faire rafraîchir les cheveux (se les faire couper pour leur redonner 
un peu de style)
5. avoir les cheveux mis en brosse (avoir les cheveux coupés tout courts)
6  avoir les cheveux en poivre et sel (avoir les cheveux mi-bruns et mi-blancs 
en raison de l’âge)
5.  Dans  chaque  locution,  barrez  l’intrus  qui  ne  forme  pas  cette  expression. 
Ensuite proposez  la bonne version  :
1.  porter des noeuds dans les cheveux (avoir les cheveux emmêlés par 
endroits)
                                                                                                                         
2. montrer le cheveu rare (qu’on n’en a pas beaucoup)
                                                                                                                         
3. préparer ses cheveux (se recoiffer très vite)
                                                                                                                         
4. posséder plus de problèmes que les cheveux (être très préocuppé)
                                                                                                                         
5. mettre la main dans les cheveux de qqn (flatter qqn)
                                                                                                                          
6. cela retient à un cheveu (tenir à rien, à très peu de choses)
                                                                                                                         
6.   Formez  des  locutions  et  des  proverbes  à  l’aide  des  mots  donnés  en 
expliquant  leur  sens  :
1. beurre – dans – du – les – avoir – cheveux
                                                                                                                         
2. cheveux – caillou – avoir – un – ne – sur – pas – le
                                                                                                                         
3. mal – cheveux – avoir – aux
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4. tiré – par – c’est – cheveux – les
                                                                                                                         
5. comme – soupe – la – cheveu – un – arriver – sur
                                                                                                                         
6. en – couper – cheveux – les – quatre
                                                                                                                         
Coeur
Glossaire
ami de coeur – ami intime
avoir bon coeur – être bon (de caractère)
aller droit au coeur – émouvoir vivement
avoir du coeur – être très généreux
avoir du coeur au ventre – avoir du courage
avoir du coeur à l’ouvrage – être plein d’ardeur / de courage pour le travail
avoir le coeur brisé – avoir une grande douleur
avoir le coeur gros – être très peiné
avoir le coeur qui bat la chamade – avoir le cœur qui palpite fort
avoir le coeur serré – être attristé
avoir le coeur sur la main – être enclin à une grande générosité
à coeur ouvert – franchement, sans détours
à coeur vaillant, rien d’impossible – on peut tout faire si l’on veut
coeur de lion (lit.) – se dit d’une personne très courageuse
coeur d’or – qqn qui est affectué, dévoué, généreux
coeur de pierre – personne (caractère) insensible, impitoyable
coeur tendre / sensible – avoir de la pitié pour qqch / qqn
cri du coeur – expression spontanée des sentiments les plus intimes, élan de 
l’âme
de gaieté de coeur – très volontiers
décharger son coeur – découvrir, déclarer avec franchise les sujets de douleur
donner du coeur au ventre à qqn – lui donner du courage
donner son coeur à qqn – tomber amoureux de qqn
en avoir le coeur net de qqch – vérifier si ce dont on a l’intuition correspond 
bien à la réalité, à la vérité
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être de tout coeur avec qqn – être très près de lui, le comprendre profondément, 
le soutenir
être sans coeur – être impitoyable
faire chaud au coeur – faire plaisir, réchauffer le coeur
faire contre mauvaise fortune bon coeur – ne pas se laisser abattre sans les 
revers
faire la bouche en coeur – minauder
faire le joli coeur – faire le galant
faire mal au coeur – donner envie de vomir, attrister
fendre le coeur – attrister, causer une douleur affective
haut les coeurs ! – avancer avec beaucoup d’entrain
la main sur le coeur – la main sur la conscience, en toute franchise, de bonne foi
le coeur battant – avec une émotion intense
libérer son coeur – faire part de ses soucis
Loin des yeux, loin du coeur – l’éloignement de deux personnes affaiblit 
l’affection qu’elles se portent mutuellement
par coeur – de mémoire
parler à coeur ouvert – parler avec franchise
porter qqn dans son coeur – éprouver de l’amitié pour lui
prendre à coeur – en être affecté
réchauffer le coeur de qqn – consoler qqn
s’en donner à coeur joie – s’en occuper pleinement, abondamment
si le coeur vous en dit – si vous êtes disposé à telle chose
soulever le coeur de qqn – dégoûter
venir du coeur – se dit d’une action motivée par la sincérité et la spontanéité 
des sentiments
Exercices
1. Associez  les  locutions données à  leurs définitions  respectives  :
1. aller droit au coeur      a) avoir une grande douleur
2. avoir bon coeur       b) être gentil, bienveillant
3. avoir du coeur        c)  être plein d’ardeur / de courage pour 
le travail
4  avoir du coeur au ventre    d) avoir du courage
5. avoir du coeur à l’ouvrage   e) être très généreux
6  avoir le coeur brisé      f) émouvoir vivement
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2. Associez  les éléments donnés pour en  former des  locutions complètes  :
1. ami    a)  du coeur (expression spontanée des sentiments plus intimes, 
élan de l’âme)
2. coeur    b) d’or (qqn qui est affectué, dévoué, généreux)
3. coeur    c) de pierre (personne (caractère) insensible, impitoyable)
4  coeur    d) de coeur (intime, proche)
5. cri     e) battant (avec une émotion intense)
6  le coeur   f) tendre / sensible (avoir de la pitié pour qqch / qqn)
3. Cernez le mot qui fait partie des locutions suivantes. Les explications entre 
parenthèses vous aideront à  le  trouver  :
1. fendre / rompre / frapper le coeur (éprouver un sentiment très vif de 
compassion)
2. ajouter / donner / mettre du coeur au ventre à qqn (lui donner du courage)
3. donner / offrir / consacrer son coeur à qqn (tomber amoureux de qqn)
4  en vouloir / avoir / obtenir le coeur net de qqch (vérifier si ce dont on 
a l’intuition correspond bien à la réalité, à la vérité)
5. être de tout / plein / bon coeur avec qqn (le comprendre profondément)
6  faire bien / joliment / chaud au coeur (faire plaisir, réchauffer le coeur)
4. Quel est  le  sens des  locutions données ? Choisissez  la bonne  réponse  :
1. Avoir le coeur gros
a) être triste ou malheureux
b) en vouloir à qqn
2. À coeur ouvert
a) très volontiers
b) si cela vous plaît
3. Prendre à coeur
a) ne pas aimer qqch
b) tenir à qqch, s’y intéresser
4  S’en donner à coeur joie
a) profiter pleinement de qqch
b) avoir l’air sympathique / antipathique
5. De gaieté de coeur
a) avec enthousiasme et joie
b) de bonne foie
6  Si le coeur vous en dit
a) avec plaisir
b) si cela vous convient
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5.  Formez  des  locutions  et  des  proverbes  à  l’aide  des  mots  donnés  en 
expliquant  leur  sens  :
1. yeux – coeur – des – loin – du – loin
                                                                                                                         
2. vaillant – à – d’impossible – rien – coeur
                                                                                                                         
3. mal – faire – au – coeur
                                                                                                                         
4. coeur – joli – faire – le
                                                                                                                         
5. coeur – bouche – faire – la – en
                                                                                                                         
6. faire – fortune – contre – coeur – mauvaise – bon
                                                                                                                         
6. Dans chaque locution, barrez l’intrus qui n’y convient pas. Ensuite proposez 
la bonne version des expressions données  :
1. porter le coeur sur la main (être enclin à une grande générosité)
                                                                                                                         
2. avoir le coeur lourd (être très peiné)
                                                                                                                         
3. la main dans le coeur (en toute franchise, de bonne foi)
                                                                                                                         
4. mettre qqn dans son coeur (chérir)
                                                                                                                         
5. s’exprimer à coeur ouvert (parler avec franchise)
                                                                                                                         
6. renverser le coeur de qqn (dégoûter)
                                                                                                                         
7. Proposer des définitions ou des explications aux expressions  indiquées  :
1. par coeur – .....................................................................................................
2. le coeur battant – ...........................................................................................
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3. être sans coeur – ............................................................................................
4  haut les coeurs ! – ..........................................................................................
5. avoir le coeur qui bat la chamade – ...............................................................
6  avoir le coeur serré – ....................................................................................
8. Trouvez des explications  synonymiques pour  les expressions ci-dessous  :
1. faire chaud au coeur
                                                                                                                         
2. coeur de lion
                                                                                                                         
3. décharger son coeur
                                                                                                                         
4. libérer son coeur
                                                                                                                         
5. réchauffer le coeur de qqn
                                                                                                                         
6. venir du coeur
                                                                                                                          
Corps
Glossaire
au corps à corps – en serrant le corps d’un autre contre le sien
avoir du corps – se dit de ce qui s’affirme, beaucoup, très, en grande quantité
avoir l’âme chevillée au corps – se dit d’une personne qui résiste à de grandes 
maladies, à des blessures dangereuses
avoir sa journée dans le corps – être fatigué physiquement après une longue 
journée éreintante
(saisir) à bras-le-corps – au moyen du bras ou des deux bras passés autour du 
corps de quelqu’un, en s’investissant totalement dans qqch
à corps perdu – avec toute son énergie
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à son corps défendant – malgré soi, contre son gré
corps et âme – entièrement
être comme l’ombre et le corps – être inséparables
être un corps sans âme – être indifférent, nonchalant
faire corps – adhérer
faire un bouclier de son corps à qqn – se protéger
n’avoir rien dans le corps – avoir faim
passer sur le corps de qqn – être sans scrupule envers lui
pleurer toutes les larmes de son corps – pleurer abondamment
prendre corps – prendre forme, dépasser le stade du projet
travailler au corps (fam.) – frapper (qqn) sur le corps ; insister pour amener 
(qqn) à accepter (une négociation)
tenir au corps – se dit d’un plat riche en calories, lourd à digérer
vendre son corps – se livrer à la prostitution
Exercices
1. Associez  les  locutions données à  leurs définitions  respectives  :
1. à corps perdu      a) entièrement, sans restriction
2. au corps à corps     b) entourer qqch de ses deux bras
3. à son corps défendant   c) épaisseur, consistance
4  (saisir) à bras-le-corps   d) lutte acharnée
5. corps et âme      e) se donner à fond à ce que l’on fait
6  avoir du corps       f) malgré soi
2. Associez  les éléments donnés pour en  former des  locutions complètes  :
1. être    a)  l’âme chevillée au corps (une personne qui résiste à de 
grandes maladies ou blessures dangereuses)
2. prendre  b) corps (se réaliser en parlant d’un projet ou d’une idée)
3. faire   c)  sa journée dans le corps (être épuisé après une journée de 
travail)
4  vendre   d) son corps (être prostituée)
5. avoir    e)  corps (s’unir de manière tellement étroite qu’on devient une 
chose)
6  avoir    f) un corps sans âme (être indifférent)
3. Cernez le mot qui fait partie des locutions suivantes. Les explications entre 
parenthèses vous aideront à  le  trouver  :
1. n’avoir rien / vide / tout dans le corps (avoir l’estomac vide ; être sans 
vigueur)
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2. être comme la main / la tête / l’ombre et le corps (être inséparable)
3. passer / aller / courir sur le corps de quelqu’un (fouler aux pieds, aller 
droit au but sans ménager les personnes)
4  faire une cape / un bouclier / une carapace de son corps à qqn (protéger, 
sauver qqn)
5. grossir / coller / tenir au corps (être nourissant en parlant d’un aliment)
6  pleurer / perdre / verser toutes les larmes de son corps (pleurer beaucoup)




avoir la bride sur le cou – être libre de faire ce qu’on veut
avoir la corde au cou – être à la merci de quelqu’un, être dans une situation 
périlleuse
avoir le gros cou – être un peu trop fier
casse-cou – personne intrépide qui s’expose au danger
cou de cygne – cou long et flexible
cou de taureau – cou épais et musculeux
couper le cou à qqn – trancher la tête
crier casse-cou à qqn – crier gare à qqn
être casse-cou – vivre de façon dangereuse et risquée, aimer le risque
jusqu’au cou (fam.) – pleinement
lâcher la bride sur le cou – laisser qqn libre d’agir
prendre ses jambes à son cou – courir très vite
rompre le cou à qqn – l’empêcher de réussir
sauter au cou de qqn – l’embrasser avec efusion
se jeter au cou de qqn – embrasser quelqu’un affectueusement
se mettre la corde au cou – se marier
se monter le cou – se croire plus que l’on est, s’illusioner
se pendre au cou de qqn – suivre de près et constamment
tendre le cou – s’offrir en victime
tordre le cou à qqch – y mettre fin, étouffer qqch
tordre le cou à qqn – mettre fin à ses propos ou à ses actions de façon radicale
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Exercices
1. Associez  les éléments donnés pour en  former des  locutions complètes  :
1. avoir la bride    a) à son cou
2. se mettre la corde   b) le cou
3. prendre se jambes   c) le cou à qqn
4  se jeter      d) au cou de qqn
5. se monter      e) sur le cou
6  rompre       f) au cou
2. Reliez  les expressions ci-jointes avec  leur  sens antonymique  :
1. tendre le cou       a) sauver la vie à qqn
2. tordre le cou à qqch    b)  être triomphant, dans une situation de 
dominance
3. tordre le cou à qqn     c) se séparer, se distancier de qqn
4  sauter au cou de qqn    d)  refuser de se sacrifier dans une situation 
délicate
5. avoir la corde sur le cou   e) cou délicat et mince
6  cou de taureau       f) commencer à faire qqch
3. Cernez le mot qui fait partie des locutions suivantes. Les explications entre 
parenthèses vous aideront à  le  trouver  :
1. cou de cygne / d’oie / de girafe (cou long et souple)
2. être passe- / saute- / casse-cou (personne intrépide qui s’expose au danger)
3. avoir le fort / long / gros cou (se prendre pour qqn d’important)
4  avoir la bride / la corde / la ligne sur le cou (ne pas pouvoir faire ce 
qu’on veut)
5. adresser / crier / dire casse-cou à qqn (crier gare à qqn)
6  couper / serrer / presser le cou à qqn (égorger qqn)
4. Proposer des définitions ou des explications aux expressions ci-dessous  :
1. avoir la bride sur le cou – ..............................................................................
2. se pendre au cou de qqn – ..............................................................................
3. un casse-cou – ...............................................................................................
4  tordre le cou à qqn – ......................................................................................
5. jusqu’au cou –                                                                                                 
6  avoir la corde au cou – ...................................................................................
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5. En  lisant  les définitions qui suivent, trouvez  les  locutions correspondantes 
contenant  l’élément cou :
1. laisser qqn libre d’agir – ................................................................................
2. s’enfuir – ........................................................................................................
3. prendre qqn dans ses bras et l’embrasser – ....................................................
4  embrasser qqn affectueusement – ..................................................................
5. mettre fin à qqch – .........................................................................................
6  être dans une situation périlleuse – ................................................................
Coude
Glossaire
avoir les coudées franches – pouvoir agir en toute liberté
coude à coude – très près l’un de l’autre
donner un coup de coude à quelqu’un – heurter quelqu’un, quelque chose du 
coude
être à cent coudées au-dessus de qqn – lui être très supérieur
garder / tenir qqch sous le coude – conserver sans s’en occuper (un dossier, 
un travail)
jouer des coudes – se frayer un passage à travers une foule ; se pousser pour 
réussir
lâcher le coude à qqn – le laisser en paix, cesser d’importuner, de raser qqn
lever / hausser le coude – boire beaucoup, copieusement, être enclin à boire
marcher coude à coude – marcher la main dans la main
mettre de l’huile de coude – travailler avec énergie
mettre les coudes sur la table – avoir une attitude peu correcte à table
mettre les mains jusqu’au coude dans qqch – en prendre sans réserve, et aussi 
s’enfoncer tout à fait dans qqch
mettre sous le coude – laisser (une affaire) en attente
ne pas se moquer du coude – se croire important
ne pas se moucher du coude – être vaniteux, prétentieux
pousser le coude à qqn – lui faire signe, le solliciter
se serrer les coudes – être très proche l’un de l’autre
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sous les coudes – se dit d’un travail qu’on a mis de côté en le remettant à plus 
tard, de ce qui est en attente
Exercices
1. Remettez dans  l’ordre  les mots des expressions  suivantes  :
1. huile – de – de – coude – mettre – l’
2. les – se – serrer – coudes
3. coude – le – lever
4  à – un – donner – coup – quelqu’un
5. coude – se – pas – du – moucher – ne
6  coudes – des – jouer
2. Décidez  si  les définitions données  sont vraies  (V) ou  fausses  (F)  :
1. avoir les coudées franches – pouvoir agir en toute liberté    V  F
2. coude à coude – en étant très solidaire          V  F
3. être à cent coudées au-dessus de qqn – être à égalité     V  F
4  ne pas se moquer du coude – se croire important      V  F
5. pousser le coude à qqn – boire beaucoup         V  F
6  sous les coudes – aider               V  F
3. Associez des expressions  françaises à  leurs définitions  :
1. ne pas se moucher du coude    a)  se frayer un passage à travers une 
foule
2. mettre sous le coude       b) boire beaucoup
3. lâcher le coude à qqn      c) laisser (une affaire) en attente
4  jouer des coudes        d) être vaniteux, prétentieux
5. garder / tenir qqch sous le coude   e) conserver sans s’en occuper
6  lever / hausser le coude       f) laisser qqn en paix
4. Cherchez  les éléments qui manquent dans  les expressions données  :
1. mettre les coudes .............
2. mettre               de coude
3. ............. le coude à qqn
4  ............. jusqu’au coude dans qqch
5. ............. sous le coude
6  marcher              
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5. À partir des  locutions données écrivez une courte histoire  (5–6 phrases)  :
1.  donner un coup de coude à quelqu’un ; 2. marcher coude à coude ; 
3. mettre de l’huile de coude
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
6. Faites  correspondre  les  sens aux  locutions données  :
1. avoir les coudées franches       a) lui être très supérieur
2. coude à coude           b) solliciter l’aide de qqn
3. être à cent coudées au-dessus de qqn   c) pouvoir agir en toute liberté
4  ne pas se moquer du coude       d) en attente, en suspens
5. pousser le coude à qqn        e) en étant très solidaire
6  sous les coudes           f) se croire important
Dent
Glossaire
armé jusqu’aux dents – être muni de nombreuses armes
avoir la dent creuse (fam.) – avoir faim
avoir la dent dure (fam.) – tenir des propos agressifs envers qqn
avoir les dents du fond qui baignent (fam.) – être soûl, avoir envie de vomir
avoir les dents longues (fam.) – avoir de grandes prétentions
avoir les dents qui rayent le parquet (fam.) – être très ambitieux
avoir la dent sucrée – penchant irrépressible pour les sucreries
avoir le couteau serré entre les dents – sous tension, prêt à se venger
avoir qqch à se mettre sous la dent – disposer de quelque chose, généralement 
en petite quantité, pour nourrir un intérêt, répondre à un besoin ou s’occuper
à belles dents – avec un grand appétit, avec une force et vigueur
à pleines dents – profiter pleinement de qqch
À cheval donné, on ne regarde pas tous les dents – il ne faut pas critiquer ce 
qui est gratuit ou offert en cadeau
chaque fois qu’il lui tombe plus d’une dent – qqch se passe par hasard, par 
exception, presque jamais
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claquer des dents – avoir très froid, grelotter de peur, de fièvre
creuser sa tombe avec ses dents – faire des excès de table
croquer à belles dents – manger de bonne faim
des résultats / carrière en dents de scie – en présentant des points aiguës et 
des creux
en dents de scie – irrégulièrement
être sur les dents (fam.) – être très occupé
faire ses dents – quand les dents commencent à pousser
garder une dent contre qqn (fam.) – en vouloir à qqn
grincer des dents – enrager, avoir du mal à contenir sa rage
grincement de dents – une rage contenue
jusqu’aux dents – à profusion, totalement
manger / mordre à belles dents – manger avec un grand appétit
manger du bout des dents – manger contre son gré
mentir comme un arracheur de dents – mentir effrontément
mettre qqch sur les dents – être épuisé
montrer les dents – menacer
ne pas desserrer les dents (fam.) – rester silencieux, ne dire rien
Oeil pour oeil, dent pour dent – la peine doit être égale au crime
parler entre ses dents – ne pas parler assez haut pour être bien entendu
prendre la lune avec ses dents (fam.) – vouloir faire une chose impossible
prendre le mors aux dents – se livrer au travail avec ardeur
Quand les deux poules auront des dents (fam.) – jamais
rire de toutes ses dents – rire la bouche grande ouverte
se casser les dents sur qqch – échouer, se heurter à des problèmes
serrer les dents – faire qqch contre la douleur
toutes les dents dehors – en riant très largement
Exercices
1. Associez  les  locutions données à  leurs définitions  respectives  :
1. armé jusqu’aux dents       a) en vouloir à qqn
2. avoir la dent creuse       b) être agressif envers qqn
3. avoir la dent dure        c) avoir de l’ambition
4  avoir les dents longues      d) avoir très faim
5. avoir les dents du fond qui baignent  e) avoir envie de vomir
6  garder une dent contre qqn      f) être muni de nombreuses armes
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2. Décidez si les définitions données sont vraies (V) ou fausses (F). Dans le cas 
des définitions erronées,  corrigez-les en en proposant  la bonne version  :
1.  avoir qqch à se mettre sous la dent – disposer de quelque chose, 
généralement en petit quantité, pour nourrir un intérêt, répondre à un besoin 
ou s’occuper                                                        V  F
                                                                                                                         
2. à belles dents – avec énergie, violemment, avec force, avec zèle  V  F
                                                                                                                         
3. claquer des dents – avoir très peur                                V  F
                                                                                                                         
4   en dents de scie – type d’ornement gothique, ornement 
semblable à la denture d’une scie                               V  F
                                                                                                                         
5. être sur les dents – avoir mal aux dents                           V  F
                                                                                                                         
6  grincer des dents – montrer son état de contrariété ou de colère         
                                                                        V  F
                                                                                                                         
3.  Choisissez  la  bonne  réponse  et  rendez  aux  expressions  données  leur  bon 
sens  :
1. Montrer les dents
a) se montrer menaçant et agressif
b) sourir largement
c) rester muet
2. Ne pas desserrer les dents
a) avoir mal aux dents
b) rester silencieux, ne pas intervenir dans la conversation
c) avoir peur
3. Manger du bout des dents
a) manger avec plaisir
b) manger sans appétit
c) dévorer tout ce qui est offert
4  Serrer les dents
a) faire qqch en dépit de la douleur
b) fermer la bouche
c) ne pas dire un mot
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5. Prendre le mors aux dents
a) ne pas mettre bien le filet de son cheval
b) s’emporter, se laisser aller à la colère
c) s’engager dans une tâche difficile
6  Parler entre ses dents
a) parler de manière vulgaire
b) parler d’une façon faible et difficile à comprendre
c) parler avec colère
4.  Cernez  deux  mots  qui  ne  font  pas  partie  des  locutions  suivantes.  Les 
explications entre parenthèses vous aideront à  les  trouver  :
1. abîmer / se casser / perdre les dents sur qqch (se heurter à des problèmes, 
subir un échec)
2. mettre / placer / poser qqch sur les dents (mettre en état d’alerte)
3. avoir qqch à poser / cacher / se mettre sous la dent (avoir qqch à manger)
4  prendre / mordre / décrocher la lune avec ses dents (essayer d’atteindre 
l’impossible)
5. abîmer / perdre / se casser les dents (échouer)
6  avoir les dents du fond qui baignent / qui nagent / qui coulent (avoir 
trop mangé)
5. Dans  les  locutions ci-dessous,  remplacez  les pointillés par  l’un des  termes 
de la liste : sucrée, faire, creuser, arracheur, le parquet, scie. Inspirez-vous 
des explications entre parenthèses  :
1. mentir comme un .................................... de dents (mentir effrontément)
2. des résultats en dents ............................. (des résultats irréguliers)
3. avoir les dents qui rayent .......................... (être prêt à tout pour satisfaire 
une énorme ambition)
4  .............................. ses dents (pour un bébé, les dents qui poussent)
5. ................................. sa tombe avec ses dents (manger trop, jusqu’à nuire 
à sa santé)
6  avoir la dent .......................................... (aimer les aliments sucrés)
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6. Dans chaque locution, barrez l’intrus qui n’y convient pas. Ensuite proposez 
la bonne version des expressions données  :
1.  À  donné, on ne regarde pas tous les  (on ne critique 
pas le cadeau qui nous est offert)
                                                                                                                         
2.   pour  et  pour  (on rend coup par 
coup)
                                                                                                                         
3.  Chaque fois qu’il lui tombe plus d’une  (qqch se passe par hasard, 
par exception, presque jamais)
                                                                                                                         
4. Quand les deux  auront des dents (jamais)
                                                                                                                         
5. avoir le  serré entre les dents (être prêt à se venger)
                                                                                                                         
6.  toutes les  dehors (en montrant ses dents, en signe d’agressivité 
ou en souriant artificiellement)
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7. Proposer des définitions ou des explications aux expressions données  :
1. grincer des dents – .........................................................................................
2. rire de toutes ses dents – ................................................................................
3. croquer à belles dents – .................................................................................
4  carrière en dents de scie – ..............................................................................
5. grincement de dents – ....................................................................................
6  jusqu’aux dents – ...........................................................................................
8. En lisant les définitions suivantes, trouvez leurs locutions correspondantes :
1. manger avec appétit – ....................................................................................
2. de façon énergique – ......................................................................................
3. être très ambitieux – ......................................................................................
4  avoir faim – ....................................................................................................
5. supporter une douleur, une difficulté – ..........................................................
6  ne pas s’exprimer de façon facile à comprendre – ........................................
Doigt
Glossaire
au doigt et à l’œil – avec une obéissance parfaite
avoir des doigts de fée – avoir un don pour un travail manuel ou artistique
avoir l’argent qui brûle les doigts – se dit d’une personne qui dépense tout 
son argent
avoir les doigts crochus, croches – être voleur, avare, rapace
C’est mon petit doigt qui me l’a dit – pour exprimer l’idée d’une connaissance 
secrète et infaillible, formule courante qu’on emploie pour faire croire, 
surtout aux enfants, qu’on sait ou qu’on devine qqch
c’est une bague au doigt – se dit d’une chose de prix dont on peut toujours se 
défaire avec avantage considérable, dignité, place, faveur, etc. qui échoit à 
un homme
connaître sur le bout des doigts – connaître / savoir très bien, parfaitement 
quelque chose
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couler / filer entre les doigts – s’écouler rapidement (en parlant de l’argent)
croiser les doigts – conjurer le mauvais sort, faire les vœux les plus ardents 
pour le succès d’une affaire
donner un coup de pouce – aider
être à deux doigts de faire qqch – très près de (en danger) ; tout près
s’en lécher les doigts – se régaler
être comme les (cinq) doigts de la main – être intimement liés, en parfait accord
le doigt de Dieu – ce qui conduit les événements, qui dirige les hommes
le (petit) doigt sur la couture du pantalon – en manifestant du respect ou de 
la soumission
les doigts dans le nez – sans effort apparent, facilement
manger sur le pouce – manger sans s’asseoir, manger à la hâte
mettre le doigt dans un engrenage – (éviter de) se mettre dans une situation 
embarrassante
mettre le doigt sur la plaie – aviver une douleur physique ou morale
mettre le doigt sur qqch – découvrir précisément ce qu’on cherchait ; deviner 
juste, mettre en évidence
montrer qqn du doigt – le décrier ; le ridiculiser, le désigner au mépris public
ne pas bouger / lever le petit doigt – refuser d’agir, ne faire aucun effort pour 
aider qqn
ne pas remuer les doigts – ne rien faire du tout, ne pas faire d’effort
ne rien faire de ses dix doigts – rester oisif, ne rien faire, être très paresseux
ne savoir rien faire de ses dix doigts – être très incapable
pointer du doigt – attention
rester les doigts de pied en éventail – se prélasser, rester inactif
(se) compter sur ses doigts – constater qu’il y en a très peu
s’en lécher les doigts – se régaler
s’en mordre les doigts – regretter qqch, regretter amèrement d’avoir fait ou 
pas fait qqch
se faire taper sur les doigts – être blâmé, puni, recevoir des reproches
se fouler les pouces – se fatiguer, s’épuiser
se mettre / fourrer un doigt dans l’oeil – s’utilise pour désigner une personne 
qui se trompe complètement
se mordre les doigts – regretter qqch
un doigt de – en petite quantité, un brin de, un peu de
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Exercices
1. Faites  correspondre  les  sens aux  locutions données  :
              
1. Mettre le  dans un engrenage
2. Être comme les doigts de la 
3. Ne pas lever le petit doigt
4. Mettre le doigt sur...
5. S’en mordre les doigts
                           
6. Ne rien faire de ses dix    
7. Avoir les doigts de fée
8. Mettre le doigt sur la plaie
a) avoir un don pour un travail manuel ou artistique
b) aviver une douleur physique ou morale
c) s’engager dans une situation difficile dont on ne pourra pas se sortir
d) regretter infiniment
e) être unis
f) identifier, deviner une vérité, un point litigieux
g) rester oisif
h) refuser de faire le moindre effort
2. Cherchez  la  collocation correspondant à  la définition donnée  :
1. connaître par cœur          a) connaître sur le bout des doigts
                                b) ne pas remuer les doigts
2. être inséparables            a) c’est mon petit doigt qui me l’a dit
                                b) être comme les cinq doigts de la main
3. désigner qqn                a) être obéi au doigt et à l’œil
                                b) montrer qqn du doigt
4. accuser                      a) se mordre les doigts
                                b) pointer du doigt
5. se faire réprimander        a) se faire taper sur les doigts
                                b) avoir des doigts de fée
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6. être près de faire qqch     a) être à deux doigts de faire qqch
                                b) avoir du doigté
7. ne pas savoir quoi faire    a) filer entre les doigts
                                b) ne savoir que faire de ses dix doigts
8. être savoureux              a) être bon à s’en lécher les doigts
                                b) se mettre / fourrer un doigt dans l’oeil
3. Remettez dans  l’ordre  les mots dans  les expressions  suivantes  :
1. ses – partout – doigts – fourrer
2. le – but – du – toucher – doigt
3. a – c’ – dit – mon – l’ – est – petit – qui – doigt – me
4  quelque chose – la – compter – de – sur – doigts – les – main
5. l’ – le – l’ – entre – et – mettre – doigt – arbre – écorce
6  sur – une – le – difficulté – doigt – mettre
7  la – de – les – être – deux – main – comme – doigts
8  doigts – les – dans – le – gagner – nez
4. Cherchez des antonymes pour  les  locutions  suivantes  :
1. ne pas remuer les doigts
2. ne pas bouger / lever le petit doigt
3. s’en mordre les doigts
4  au doigt et à l’ 
5. avoir les doigts crochus, croches
6  on peut les compter sur les doigts
7  les  dans le 
8  connaître sur le bout des doigts
5. Décidez  si  les définitions données  sont vraies  (V) ou  fausses  (F)  :
1. Filer entre les doigts – parvenir à s’échapper       V  F
2. Avoir l’argent qui brûle les doigts – aider        V  F
3. Doigt de Dieu – la marque de sa volonté       V  F
4  Le (petit) doigt sur la couture du pantalon – en manifestant  
du respect ou de la soumission           V  F
5. Manger sur le pouce – se mettre au travail       V  F
6  Donner un coup de pouce – aider          V  F
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7  Se fouler les pouces – ne rien faire du tout       V  F
8  Se faire taper sur les doigts – recevoir des réprimandes   V  F
6. À partir des  locutions données écrivez une courte histoire  (5–6 phrases)  :
1.  être comme les cinq doigts de la main ; 2. être à deux doigts de faire 
qqch ; 3. passer la bague au doigt
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
7. Associez  les expressions  françaises à  leurs définitions  :
1. avoir les doigts crochus       a) un peu de
2. se faire taper sur les doigts      b) conjurer le mauvais sort
3. obéir au doigt et à l’œil       c) avec une obéissance parfaite
4  s’en lécher les doigts        d) s’écouler rapidement
5. un doigt de           e) être voleur, avare, rapace
6  rester les doigts de pied en éventail    f) rester inactif
7  couler / filer entre les doigts     g) se régaler
8  croiser les doigts         h)  être blâmé, puni, recevoir des 
reproches
8. Cherchez  les éléments qui manquent dans  les expressions données  :
1. être comme ............. de la main
2. ne rien faire de .............
3. être à ............. de faire qqch
4  ne pas bouger .............
5. mettre le doigt entre .............
6  avoir des doigts de .............
7  fourrer un doigt dans .............
8  mettre un doigt dans .............
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Dos
Glossaire
arrondir / courber / plier le dos – prendre une attitude obséquieuse, soumise 
ou inquiète
avoir le dos au feu et le ventre à table – prendre toutes ses aises, notamment 
à table ; être confortablement installé
avoir le dos au mur / être le dos au mur – être réduit aux extrémités, être dans 
une situation désespérée
avoir le dos tourné – être tourné de façon à présenter le dos ; avoir fait les 
premiers pas pour s’en aller ; ne pas être à même d’assister, ne plus surveiller 
attentivement, s’absenter
avoir les pieds dans le dos – être poursuivi par les gendarmes
avoir qqch dans le dos – l’avoir derrière soi
avoir qqch / qqn sur son dos – avoir la charge de qqch / qqn, devoir s’en 
occuper et trouver cela pénible
avoir une poignée dans le dos – quelqu’un pense qu’on va croire à son mensonge
casser du sucre sur le dos de qqn – dire du mal de qqn en son absence
courber le dos – céder
donner froid dans le dos à qqn – faire peur à qqn
en avoir froid dans le dos – être pénétré par la frayeur
faire des bénéfices sur le dos de qqn – faire son profit de ce dont on le lèse
faire le dos rond – éviter de se faire remarquer, laisser passer l’orage
faire qqch / agir dans / derrière le dos de qqn – agir sans son contentement, 
à son insu
frapper dans le dos – attaquer qqn par traîtrise, de façon lâche, au moment où 
il s’y attend le moins
mettre qqch sur le dos de qqn – lui en attribuer la responsabilité, l’en accuser
mettre qqn / qqch à dos – considérer qu’ils en sont à l’origine, qu’ils en sont 
responsables
ne pas y aller avec le dos de la cuillère – agir avec décision, avec une résolution 
brutale, sans ménagement
ne rien avoir à se mettre sur le dos – ne pas avoir assez de vêtements pour 
s’habiller, ne pas avoir de quoi s’habiller
nu comme le dos de la main – tout nu, complètement dévêtu
passer la main dans le dos à qqn – flatter servilement
prendre qqch sur son dos – prendre sur soi
scier le dos à qqn – l’importuner, l’ennuyer
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se laisser manger / tondre la laine sur le dos – se laisser voler, exploiter sans 
réagir, tout supporter, ne pas savoir se défendre
se mettre qqn / qqch à dos – se faire de lui un ennemi, l’indisposer contre soi
sur le dos de qqn – aux dépens de qqn
tourner le dos à qqch – aller, marcher dans une direction opposée à celle que 
l’on veut ou que l’on doit prendre ; se détourner de qqch, ne pas en vouloir, 
le mépriser
Exercices
1. Remettez dans  l’ordre  les mots des expressions  suivantes  :
1. quelque chose – dans – le – dos – avoir
2. son – quelque chose / quelqu’un – dos – avoir – sur
3. le – froid – qqn – donner – dans – dos – à
4  le – tourné – avoir – dos
5. à – le – et – au – feu – table – avoir – le – ventre – dos
6  de – sur – dos – des – quelqu’un – faire – le – bénéfices
2. Associez  les  locutions données à  leurs définitions  respectives  :
1. arrondir / courber / plier le dos      a)  être poursuivi par les 
gendarmes
2. sur le dos de qqn           b) flatter servilement
3. avoir le dos au mur / être le dos au mur   c)  qqn pense qu’on va croire 
à son mensonge
4  avoir les pieds dans le dos        d)  prendre une attitude 
obséquieuse, soumise
5. avoir une poignée dans le dos       e)  être dans une situation 
désespérée
6  passer la main dans le dos à qqn       f) aux dépens de qqn
3. Trouvez  les définitions des  locutions  suivantes  :
1. tourner le dos à qqch – .................................................................................
2. mettre qqn / qqch à dos – ...........................................................................
3. scier le dos à qqn – ......................................................................................
4  ne rien avoir à se mettre sur le dos – ............................................................
5. mettre qqch sur le dos de qqn – .....................................................................
6  faire le dos rond – .........................................................................................
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4.  Décidez  si  les  définitions  données  sont  exactes.  Donnez  la  réponse  vrai 
(V) ou  faux  (F)  :
1. avoir qqch dans le dos – l’avoir derrière soi       V  F
2. casser du sucre sur le dos de qqn – flatter       V  F
3. courber le dos – céder               V  F
4  en avoir froid dans le dos – être heureux        V  F
5. frapper dans le dos – se réconcilier          V  F
6  prendre qqch sur son dos –  en assumer la responsabilité,  
s’en charger          V  F
5. Cherchez  les éléments qui manquent dans  les expressions données  :
1. avoir le dos .............
2. faire ............. sur le dos de qqn
3. avoir le dos au feu et ............. à table
4  ............. une poignée dans le dos
5. se laisser manger ............. sur le dos
6  tourner le dos .............
6. Proposez des définitions ou des explications aux expressions ci-dessous  :
1. nu comme le dos de la main – ....................................................................
2. sur le dos de qqn – .......................................................................................
3. agir dans le dos de qqn – .............................................................................
4  ne pas y aller avec le dos de la cuillère – ......................................................
5. se mettre qqn / qqch à dos – .........................................................................
6  faire qqch / agir dans / derrière le dos de qqn – ............................................
Esprit / Raison
Glossaire
avoir de l’esprit – être spirituel
avoir l’esprit d’invention – savoir inventer des choses nouvelles, être intelligent 
et créatif
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avoir l’esprit vif – disposer de l’imagination vive, concevoir, produire 
promptement et facilement
avoir mauvais esprit – dispositions malveillantes
avoir toute sa raison – être rationnel et conscient
dans mon esprit – selon moi, à mon sens
encombrer l’esprit de qqn – apprendre à qqn des choses inutiles
examiner qqch par la raison – analyser de façon rationnelle
être ancré dans l’esprit – inscrit dans la pensée
être de raison – être de pensée, non de réalité
faire usage de sa raison – raisonner
mettre qqn à la raison – utiliser la persuasion (ou la force) pour réduire qqn
nourrir l’esprit de qqn – assurer son développement intellectuel
ouvrir l’esprit – rendre plus capable de comprendre, de connaître
parler raison à qqn – essayer de convaincre qqn par des propos raisonnables
perdre l’esprit – devenir fou
perdre la raison – devenir fou pour un court instant
recouvrer la raison – retrouver la raison
reprendre ses esprits (fam.) – sortir de la somnolence, du sommeil, de la torpeur
sortir de l’esprit – être oublié par qqn
un bel esprit – personne intelligente (jugement et sciences)
Exercices
1. Décidez si les définitions données sont vraies (V) ou fausses (F). Dans le cas 
des définitions erronées,  corrigez-les en en proposant  la bonne version  :
1. avoir toute sa raison – avoir toutes ses facultés mentales     V  F
                                                                                                                         
2. parler raison à qqn – parler comme un fou                    V  F
                                                                                                                         
3. perdre la raison – devenir fou pour une cause et pour un moment     
                                                                       V  F
                                                                                                                         
4  recouvrer la raison – devenir explorateur, s’intéresser vivement à qqch 
                                                                       V  F
                                                                                                                         
5.  mettre qqn à la raison – utiliser la force ou la persuasion pour réduire 
qqn                                                               V  F
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6  faire usage de sa raison – commencer à agir sagemment      V  F
                                                                                                                         
2. Associez  les éléments donnés pour en  former des  locutions complètes  :
1. avoir l’esprit   a) ses esprits
2. avoir l’esprit   b) d’invention
3. perdre     c) mon esprit
4  avoir     d) vif
5. reprendre    e) de l’esprit
6  dans     f) l’esprit
3. Cernez le mot qui fait partie des locutions suivantes. Les explications entre 
parenthèses vous aideront à  le  trouver  :
1. avoir mauvais / méchant / fou esprit (dispositions malveillantes)
2. un joli / bel / doux esprit (jugement et sciences)
3. mettre / prendre / ramener à la raison (utiliser la force ou la persuasion 
pour réduire qqn)
4  avoir l’esprit aigu / vif / grand (être intelligent)
5. examiner / étudier / regarder qqch par la raison (en utilisant la force de 
l’intelligence)
6  étaler / ouvrir / développer l’esprit (rendre capable de mieux comprendre, 
de sentir qqch)
4. Attribuez des définitions ou des explications aux expressions ci-dessous  :
1. parler raison à qqn – ......................................................................................
2. recouvrer la raison – ......................................................................................
3. perdre l’esprit – ..............................................................................................
4  encombrer l’esprit de qqn – ...........................................................................
5. sortir de l’esprit – ...........................................................................................
6  nourrir l’esprit de qqn – .................................................................................
5. En  lisant  les définitions qui suivent, trouvez  les  locutions correspondantes 
contenant  l’élément esprit / raison :
1. inscrit dans la pensée – ..................................................................................
2. personne intelligente – ...................................................................................
3. oublier qqch – ................................................................................................
4  utiliser la force ou la persuasion pour réduire qqn – ....................................
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5. un intellectuel, un être de pensée – ...............................................................
6  devenir fou – ..................................................................................................
Estomac
Glossaire
avoir de l’estomac (fam.) – avoir de l’audace, du courage
avoir des grenouilles dans l’estomac – avoir des gargouillis dans le ventre
avoir des papillons dans l’estomac – être amoureux
avoir l’estomac à l’envers – avoir mal au ventre
avoir l’estomac barbouillé – mal digérer
avoir l’estomac bien accroché (fam.) – supporter sans dégoût une vue, un 
spectacle, une odeur
avoir l’estomac dans les talons (fam.) – avoir une grande faim
avoir l’estomac plein – être rassasié
avoir qqch sur l’estomac – mal accepter qqch et vouloir en parler
avoir qqn à l’estomac (fam.) – intimider
avoir un estomac d’autruche (fam.) – pouvoir tout manger
avoir un noeud dans l’estomac – avoir une gêne au niveau bas ventre
avoir une boule sur l’estomac – être mal à l’aise, angoissé
avoir une éponge dans l’estomac (fam.) – boire beaucoup
avoir un trou dans l’estomac – avoir très faim
charger l’estomac – manger des aliments difficiles à digérer
manquer d’estomac (fam.) – manquer d’audace, de courage
ouvrir l’estomac – donner de l’appétit
peser sur l’estomac – ne pas supporter qqch
rester sur l’estomac (fam.) – ne pas oublier qqch
se caler l’estomac (pop.) – manger
se détraquer l’estomac – se lester l’estomac
Exercices
1. Décidez si les définitions données sont vraies (V) ou fausses (F). Dans le cas 
des définitions erronées,  corrigez-les en en proposant  la bonne version  :
1. avoir de l’estomac – être lâche                                 V  F
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2. avoir l’estomac dans les talons – avoir très faim              V  F
                                                                                                                         
3.  avoir l’estomac bien accroché – supporter avec dégoût  
une vue, un spectacle, une odeur                                  V  F
                                                                                                                         
4  avoir qqn à l’estomac (loc. adv.) – intimider                    V  F
                                                                                                                         
5. avoir un estomac d’autruche (loc. nom.) – avoir l’estomac solide       
                                                                        V  F
                                                                                                                         
6  rester sur l’estomac (loc. adv.) – oublier qqch, laisser tomber           
                                                                        V  F
                                                                                                                         
2. Formez des  locutions à  l’aide des mots donnés en expliquant  leur  sens  :
1. des –  – avoir – l’  – dans
                                                                                                                         
2. avoir –  – sur – quelque chose
                                                                                                                         
3. un –  – avoir –  – dans
                                                                                                                         
4. l’  – à l’envers – avoir
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5. dans – des – l’  – avoir – 
                                                                                                                         
6   – avoir – dans – l’  – une
                                                                                                                         
3. Dans  les  locutions ci-dessous,  remplacez  les pointillés par  l’un des  termes 
de  la  liste  :  barbouillé, manquer, se détraquer, un trou, se caler, ouvrir. 
Inspirez-vous des explications entre parenthèses  :
1. ............................................ l’estomac (donner de l’appétit)
2. avoir .............................. dans l’estomac (avoir très faim)
3. avoir l’estomac ....................... (avoir la nausée)
4  .............................. l’estomac (manger trop abondamment)
5. .................. l’estomac (se lester l’estomac)
6  ...................................................... d’estomac (ne pas être courageux)
4. Proposer des définitions ou des explications aux expressions ci-dessous  :
1. peser sur l’estomac – ......................................................................................
2. rester sur l’estomac – .....................................................................................
3. avoir l’estomac plein – ..................................................................................
4  avoir une boule sur l’estomac – .....................................................................
5. charger l’estomac – ........................................................................................
6  avoir de l’estomac – .......................................................................................
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Jambe
Glossaire
à toutes jambes – très vite, le plus vite possible
avoir des fourmis dans les jambes – avoir les jambes engourdies
avoir des jambes de cerf – être un excellent marcheur
avoir des jambes en pâté de foie – se sentir faible (par fatigue)
avoir des jambes molles / des jambes de / en coton – se sentir faible (par fatigue)
avoir la jambe bien faite – avoir la belle jambe
avoir la queue entre les jambes – être honteux, confus, après un échec
avoir telle distance dans les jambes – ressentir la lassitude d’une marche de 
tant de kilomètres
Ça vaut mieux qu’une jambe cassée – ce n’est pas très grave
casser / couper les jambes (à qqn) – enlever sa force, son courage à qqn ; 
provoquer une vive émotion
en avoir plein les jambes – être très fatigué à force d’avoir beaucoup marché
être (toujours) dans les jambes de qqn – le gêner dans ses mouvements, être 
toujours près de lui
être jambe – être ennuyeux (être un casse-pied)
faire des ronds de jambe – être obséquieux (envers qqn), faire des manières
faire la belle jambe – mettre ses jambes en valeur dans sa manière de marcher
jeter un chat aux jambes à qqn – susciter des embarras à qqn
le lit est l’écharpe de la jambe – le lit est pour la jambe malade ou blessée ce 
que l’écharpe est pour le bras cassé ; il ne faut point marcher tant qu’on 
a mal à la jambe
ne plus se tenir sur les jambes – être très fatigué après un effort physique intense
passer la jambe à qqn – faire de sorte que qqn tombe, lui donner un croc-en-
jambe
prendre ses jambes à son cou – se sauver très vite
retomber sur ses jambes / ses pieds – savoir se tirer d’affaire, même dans les 
plus mauvaises situations
tirer / traîner la jambe – marcher avec difficulté, avec peine
traiter qqn par dessous / par dessus la jambe – le traiter comme une personne 
de peu de conséquence
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Exercices
1. Faites  correspondre  les  locutions données à  leur  sens  :
1. casser / couper les jambes (à qqn)    a) mettre ses jambes en valeur
2. en avoir plein les jambes       b) être toujours près de lui
3. être (toujours) dans les jambes de qqn   c) se sauver très vite
4  faire la belle jambe         d) marcher avec difficulté
5. traiter qqn par dessous / par dessus   e) enlever sa force, son courage 
la jambe              à qqn
6  prendre ses jambes à son cou       f) avoir les jambes engourdies
7  tirer / traîner la jambe / la patte     g) être très fatigué
8  avoir des fourmis dans les jambes    h) traiter qqn sans aucun égard
2. Trouvez  les définitions des  locutions  suivantes  :
1. à toutes jambes – ...........................................................................................
2. cela me fait une belle jambe – .......................................................................
3. Ça vaut mieux qu’une jambe cassée (que de se casser une jambe) – ............
4  La jambe ! – ..................................................................................................
5. sur une jambe – .............................................................................................
6  la peur donne des jambes – ...........................................................................
7  faire des ronds de jambe – .............................................................................
8  n’aller que d’une / sur une jambe (se dit d’une affaire qui va mal) – ...........
3. Trouvez des locutions (avec le mot jambe(s)) correspondant aux définitions 
suivantes  :
1. savoir se tirer d’affaire, même dans les plus mauvaises situations
2. marcher avec difficulté, avec peine
3. être très fatigué après un effort physique intense
4  être un excellent marcheur
5. enlever sa force, son courage à qqn
6  être ennuyeux (être un casse-pied)
7  gêner qqn dans ses mouvements, être toujours près de lui
8  se sentir faible (par fatigue)
4. Trouvez l’ordre correct des mots pour composer des locutions avec le mot 
jambe(s) :
1. plein – les – avoir – jambes – en
2. plus – se – sur – jambes – tenir – ne – les
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3. jambes – toujours – les – de quelqu’un – être – dans
4  un – aux – de quelqu’un – chat – jeter – jambes
5. est – écharpe – jambe – le – l’ – est – la – lit – de
6  Ça – mieux – qu’ – cassée – vaut – une – jambe
7  des – en – de – avoir – en – foie – jambes – pâté
8  cou – jambes à – ses – prendre – son
5. Faites correspondre les locutions données à leurs traductions en polonais :
1. cela me fait une belle jambe     a) la peur donne de la force
2. ça vaut mieux qu’une jambe cassée   b) enlever sa force à qqn
3. sur une jambe          c) se sentir faible
4  la peur donne des jambes      d) ça suffit
5. avoir des jambes molles       e) cela m’est égal
6  la jambe !           f) à califourchon
7  jambe de ça, jambe de là      g) ce n’est pas grave
8  couper les jambes (à qqn)      h) vite, facilement
6. En  lisant  les definitions qui suivent, trouvez  les  locutions correspondantes 
contenant  le mot  jambe(s)  :
1. être ennuyeux (être un casse-pied)
2. être un excellent marcheur
3. ressentir la lassitude d’une marche de tant de kilomètres
4  gêner qqn dans ses mouvements, être toujours près de lui
5. mettre ses jambes en valeur dans sa manière de marcher
6  être très fatigué après un effort physique intense
7  faire de sorte que qqn tombe, lui donner un croc-en-jambe
8  se sauver très vite
7. Dans quelle  situation pouvez-vous dire...  ?
1. Avoir des jambes de cerf
a) à qqn qui a de très jolies jambes
b) à qqn qui est un excellent marcheur
c) à qqn qui danse bien
2. Ȇtre (toujours) dans les jambes de qqn
a) à qqn qui est toujours près de lui
b) à qqn qui est toujours contre lui
c) à qqn qui est toujours en faveur de lui
3. Cette affaire ne va que d’une jambe
a) de l’affaire qui va très bien
b) de l’affaire qui fait peu de progrès
c) de l’affaire qui a échoué
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4  Passer la jambe à qqn veut dire
a) aider qqn
b) critiquer qqn
c) donner un croc-en-jambe à qqn
5. Vous criez : « La jambe ! » quand vous voulez dire
a) assez !
b) du courage !
c) ne t’en fais pas !
6  J’ai des fourmis dans les jambes
a) J’ai les jambes fatiguées
b) J’ai les jambes engourdies
c) J’ai mis le pied dans la fourmilière
7  Il retombe toujours sur ses jambes / ses pieds
a) à qqn qui fait de la gymnastique
b) à qqn qui est adroit
c) à qqn qui sait se tirer d’affaire
8  Tricoter des jambes veut dire
a) partir en courant
b) danser bien
c) flaner sans but
8.  Décidez  si  les  définitions  données  sont  vraies  (V)  ou  fausses  (F).  Dans  le 
cas des définitions erronées, proposez  la version exacte  :
a) avoir la queue entre les jambes : être confus après un échec   V  F
b) être jambe : être ennuyeux (être un casse-pied)               V  F
c) avoir la jambe bien faite : avoir la jambe bien faite          V  F
d) faire la belle jambe : marcher très vite                      V  F
e) casser / couper les jambes (à qqn) : provoquer la joie          V  F
f) faire des ronds de jambe : faire des politesses exagérées        V  F
g) prendre ses jambes à son cou : se sauver très vite             V  F
h) tirer / traîner la jambe : marcher sans difficulté, sans peine     V  F
Main
Glossaire
avoir des mains de beurre – avoir des mains qui laissent tout échapper
avoir des mains d’or – être très adroit
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avoir la haute main sur qqch – avoir l’autorité, diriger
avoir la main heureuse – faire preuve de réussite
avoir la main leste (lourde) – frapper facilement ; dépenser trop d’argent
avoir la main verte – savoir cultiver des plantes vertes
avoir le coeur sur la main – être très généreux
avoir les mains liées – ne pas avoir de liberté d’action
avoir un poil dans la main – être paresseux
à portée de la main – accessible
de main de maître – avec beaucoup d’adresse
donner un coup de main – aider
de longue main – long temps à l’avance
de seconde main – par un intermédiaire ; d’occasion
d’une main généreuse – de manière généreuse
en mains propres – au destinataire lui-même
en mettre sa main au feu – être sȗr de qqch
en sous-main – à l’insu des autres
en un tournemain – rapidement
en venir aux mains – se battre
être comme les deux doigts de la main – être inséparables
faire main basse sur qqch – s’en emparer sans permission
forcer la main à qqn – forcer qqn à agir contre son gré
haut la main – sans difficulté, avec aisance
laisser les mains libres à qqn – lui donner la liberté d’agir
lever la main sur qqn – menacer
manger dans la main de qqn – être soumis et dépendant de qqn
mettre la main à la pâte – entreprendre qqch, participer activement à qqch
ne pas y aller de main morte – agir ou parler avec dureté
nu comme la main – se dit de quelqu’un qui n’a aucun vêtement
s’en laver les mains – échapper à la responsabilité
passer la main dans le dos de qqn – flatter à des fins intéressées
passer par les mains de qqn – étre pendant quelque temps au pouvoir de qqn
perdre la main – perdre l’habitude de faire qqch
prendre qqn la main dans le sac – arrêter
prendre son courage à deux mains (fam.) – faire un effort pour entreprendre 
qqch, rassembler toutes ses forces
prendre tout en mains – tout prendre sous son contrôle
prêter la main – offrir son concours, apporter son aide
puiser à pleines mains – profiter pleinement de qqch
se compter sur les dix doigts de la main – être peu nombreux
se faire la main – s’exercer
se frotter les mains – se féliciter de qqch
se laisser manger dans la main – être tolérant, flexible
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se salir (se souiller) les mains – tromper dans une affaire malhonnête
tenir qqch / qqn dans sa main – maîtriser, contrôler
tomber aux mains de qqn – se trouver en son pouvoir
Exercices
1. Associez  les  locutions données à  leurs définitions  respectives  :
1. (avoir) des mains de beurre    a)   avoir en quelque chose l’autorité 
absolue, contrôler tout et tous
2. avoir des mains d’or     b) être très adroit
3. avoir la haute main sur qqch  c) mains qui laissent tout
4  avoir la main leste (lourde)   d) réussir dans les choses que l’on fait
5. avoir la main verte      e) savoir cultiver les plantes
6  avoir la main heureuse       f)  être enclin à frapper rapidement et 
facilement
2. Décidez si les définitions données sont vraies (V) ou fausses (F). Dans le cas 
des définitions erronées,  corrigez-les en en proposant  la bonne version  :
1. donner un coup de main – aider un peu dans une tâche         V  F
                                                                                                                         
2.  avoir les mains liées – pouvoir faire tout ce qu’on veut, agir  
librement                                                             V  F
                                                                                                                         
3.  avoir un poil dans la main – aimer travailler, travailler avec  
acharnement                                                        V  F
                                                                                                                         
4  faire main basse sur qqch – s’emparer de qqch                  V  F
                                                                                                                         
5. s’en laver les mains – s’engager dans qqch, avoir part à qqch           
                                                                        V  F
                                                                                                                         
6  mettre la main à la pâte – participer personnellement à une tâche       
                                                                        V  F
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3. Cernez le mot qui fait partie des locutions suivantes. Les explications entre 
parenthèses vous aideront à  le  trouver  :
1. être comme les trois / quatre / deux doigts de la main (être très amis, très 
proche l’un à l’autre)
2. étreindre / serrer / forcer la main à qqn (contraindre qqn à faire qqch)
3. laisser / donner / céder les mains libres à qqn (laisser à qqn une totale 
liberté d’action)
4  avoir la bouche / le coeur / l’âme sur la main (être généreux)
5. perdre / oublier / cacher la main (perdre son savoir-faire)
6  ne pas y venir / arriver / aller de main morte (agir, intervenir violemment, 
très vite)
4. Formez  des  locutions  et  des  proverbes  à  l’aide  des  mots  donnés  en 
expliquant  leur  sens  :
1. comme – nu – main – la
                                                                                                                         
2. aux – venir – mains – en
                                                                                                                         
3. main – feu – en – mettre – au – sa
                                                                                                                         
4. tout – mains – en – tout – prendre
                                                                                                                         
5. puiser – mains – pleines – à
                                                                                                                         
6. dans – la – manger – main – de quelqu’un
                                                                                                                         
5. Dans  les  locutions ci-dessous,  remplacez  les pointillés par  l’un des  termes 
de  la  liste  : par, aux, dans, dos, haut,  sac.  Inspirez-vous  des  explications 
entre parenthèses  :
1. passer la mains dans le ............................... de qqn (flatter qqn)
2. prendre qqn la main dans le .............................. (suspendre qqn lorsqu’il 
commet un délit)
3. ............................ la main (facilement, sans difficulté)
4  passer .............................. les mains de qqn (être dirigé ou contrôlé par qqn)
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5. tomber .................. les mains de qqn (se trouver sous sa dépendance)
6  tenir qqch / qqn ..................................... sa main (tenir qqch / qqn en sa 
puissance)
6. Proposer des définitions ou des explications aux expressions données  :
1. de main de maître – ......................................................................................
2. en un tournemain – ........................................................................................
3. en mains propres – .........................................................................................
4  en sous-main – ...............................................................................................
5. d’une main généreuse – .................................................................................
6  de longue main –                                                                                            
7. En lisant les définitions suivantes, trouvez leurs locutions correspondantes :
1. se compromettre, agir de manière malhonnête
                                                                                                                         
2. s’exercer à faire qqch
                                                                                                                         
3. être rare, peu nombreux
                                                                                                                         
4. faire un effort sur soi-même pour accomplir un acte difficile
                                                                                                                         
5. aider
                                                                                                                         
6. frapper, battre qqn
                                                                                                                         
8. Trouvez des explications antonymiques pour  les expressions ci-dessous  :
1. se frotter les mains
                                                                                                                         
2. de seconde main
                                                                                                                         
3. à portée de la main
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4  en un tournemain
                                                                                                                         
5. se laisser manger dans la main
                                                                                                                         
6. en sous-main
                                                                                                                         
Nerf
Glossaire
avoir du nerf – avoir de la force, de la vigueur
avoir les nerfs à fleur de peau – être très irritable, susceptible
avoir les nerfs à plats – être sans énergie
avoir les nerfs en boule – être énervé, irritable
avoir les nerfs fragiles – les mouvements de l’humeur, à l’altération du caractère 
d’une personne, à la vivacité de ses réactions
avoir mal aux nerfs – éprouver des sensations mal définies, pénibles, qui portent 
à la tristesse
avoir ses nerfs – être dans un état d’excitation nerveuse
crise de nerfs – attaque de nerfs
donner du nerf – ajouter de l’énergie, de la force
donner sur les nerfs à qqn – irriter, énerver, agacer, exaspérer qqn
être à bout de nerfs – être dans un état d’énervement très avancé
être / vivre / rester sur les nerfs – être dans un état de grande tension nerveuse
le nerf (de la guerre) – l’argent
manquer de nerf – manquer d’énergie, de force
mettre les nerfs à nu à qqn – irriter au plus haut point
mettre les nerfs à vif – mettre qqn hors de soi, énerver qqn, rendre qqn nerveux
ne pas contrôler ses nerfs – ne pas maîtriser ses nerfs
passer ses nerfs sur quelqu’un – soulager ses nerfs en éclatant
un paquet de nerfs – personne au tempérament très vif, qui s’excite facilement
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Exercices
1. Faites  correspondre  les  sens aux  locutions données  :
1. avoir les nerfs à fleur de peau   a) être surexcité
2. avoir les nerfs en boule          b)  reporter son énervement sur quelqu’un 
qui n’en est pas la cause
3. crise de nerfs                     c) cris, pleurs, gestes désordonnés
4. être à bout de nerfs               d) être très irritable
5. la guerre des nerfs                e)  lutte n’allant pas jusqu’au conflit armé 
visant à briser la résistance morale de 
l’adversaire
6. passer ses nerfs sur qqn           f) être très énervé
2.  Trouvez  des  locutions  (avec  le  mot  nerf)  correspondant  aux  définitions 
suivantes  :
1. manquer d’énergie, de force – ......................................................................
2. être sans énergie – .........................................................................................
3. irriter au plus haut point – ............................................................................
4  être dans un état de grande tension nerveuse – ...........................................
5. ajouter de l’énergie, de la force – ................................................................
6  soulager ses nerfs en éclatant – ....................................................................
3. Trouvez  les définitions des  locutions  suivantes  :
1. un paquet de nerfs – ......................................................................................
2. avoir les nerfs fragiles – ...............................................................................
3. avoir ses nerfs – ............................................................................................
4  être à bout de nerfs – ....................................................................................
5. mettre les nerfs à nu à qqn – .......................................................................
6  ne pas contrôler ses nerfs – ..........................................................................
4. Remettez dans  l’ordre  les mots des expressions  suivantes  :
1. sur – nerfs – ses – quelqu’un – passer
2. à – les – de – avoir – peau – nerfs – fleur
3. à – à – les – quelqu’un – mettre – nu – nerfs
4. à – avoir – vif – nerfs – les
5. les – en – avoir – boule – nerfs
6. bout – de – à – nerfs – être
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5. Décidez  si  les définitions données  sont vraies  (V) ou  fausses  (F)  :
1. le nerf (de la guerre) – l’argent                                   V  F
2. mettre les nerfs à vif – mettre qqn hors de soi, énerver qqn     V  F
3. donner sur les nerfs à qqn – calmer qqn                         V  F
4  avoir ses nerfs – être dans un état de bonheur                   V  F
5. avoir mal aux nerfs – éprouver des sensations pénibles          V  F
6  avoir du nerf – ne pas avoir de la force, de la vigueur          V  F
6. À partir des  locutions données écrivez une courte histoire  (5–6 phrases)  :
1. avoir les nerfs en boule ; 2. avoir les nerfs à plats ; 3. donner du nerf
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
Nez
Glossaire
à vue de nez – intuitivement, approximativement, selon une première estimation
avoir du nez – flairer les bonnes occasions, être perspicace
avoir le nez dur / avoir le nez sale – être gris, être ivre, se saouler
avoir qqn dans le nez – ne pas aimer qqn, ne pas pouvoir sentir qqn, avoir 
pour lui de l’antipathie
avoir une verre dans le nez – être légèrement ivre
bouffer / manger le nez à qqn (de qqn) – l’insulter, l’agresser
cela lui pend au nez – cela risque de lui arriver
cela se voit comme le nez au milieu du visage – cela est évident, irréfutable
faire de son nez – prendre un air prétentieux, sûr de soi, arrogant
faire un / le nez / un long nez – éprouver et manifester sa déconvenue, son 
mécontentement
fermer / claquer la porte au nez à (de) qqn – le congédier brusquement, le 
repousser avec dureté ; refuser de le recevoir, de l’accueillir
gagner les doigts dans le nez – gagner avec beaucoup de facilité
jamais grand nez ne gâta beau visage – un défaut léger ne compromet pas la 
beauté de l’ensemble
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manger le nez à qqn (de qqn) – l’insulter, l’agresser
mener qqn par le bout du nez – faire faire tout ce que l’on veut à qqn, lui faire 
exécuter tout ce qu’on veut
mettre le (son) nez dans qqch – commencer à faire qqch
mettre le nez dans les affaires de qqn – être indiscret, se mêler des affaires de qqn
mettre le nez dehors – sortir à l’extérieur
ne pas lever le nez de dessus son ouvrage – ne pas quitter un travail, une 
occupation
ne pas voir plus loin que le bout de son nez – ne pas être prévoyant, perspicace
passer sous le nez à qqn – lui échapper, en parlant de qqch qu’il croyait à sa 
portée
rire au nez de qqn – se moquer de qqn en sa présence
se casser le nez / se cogner le nez (à la porte de qqn) – ne pas trouver qqn 
chez lui ; subir un échec, se casser la figure
se laisser mener par le bout du nez – faire faire tout ce que l’on veut à qqn, 
lui faire exécuter tout ce qu’on veut
se manger le nez – se disputer violemment, se quereller
se noircir le nez – se saouler / se soûler
se voir comme le nez au milieu de la figure – cela est évident, irréfutable ; 
c’est très visible
tirer les vers du nez – tirer de lui un secret en le questionnant adroitement
Exercices
1. Associez  lez expressions données à  leurs définitions  :
 1. gagner les doigts dans le nez           a)  le faire sans difficulté
 2. mener qqn par le bout du nez          b) échapper d’un rien
 3.  ne pas voir plus loin que le bout       c) faire une moue de dépit 
de son nez                               
 4. à vue de nez                             d)  questionner habilement
 5. cela lui pend au nez                     e) être borné
 6. tirer les vers du nez                      f) être visiblement ivre
 7. se manger le nez                        g) cela va lui arriver
 8.  cela se voit comme le nez au milieu   h) le mener à sa guise 
du visage                                 
 9. avoir une verre dans le nez                i) c’est évident
10. faire un long nez                          j) approximativement
11. mettre le nez dehors                     k)  se disputer violemment
12. passer sous le nez                         l) sortir
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2. Trouvez  les définitions des  locutions  suivantes  :
1. avoir qqn dans le nez – ..................................................................................
2. avoir du nez – ...............................................................................................
3. bouffer / manger le nez à qqn (de qqn) – .......................................................
4  faire de son nez – ...........................................................................................
5. fermer / claquer la porte au nez à (de) qqn – .................................................
6  mener qqn par le (bout du) nez – ...................................................................
7  rire au nez de qqn – .......................................................................................
8  se casser le nez / se cogner le nez (à la porte de qqn) – .................................
3. Proposez des  traductions  françaises aux expressions ci-dessous  :
1. On ma jeszcze mleko pod nosem; jest żółtodziobem.
2. mieć dobry węch; mieć nosa
3. mieć czegoś dość, powyżej uszu, po dziurki w nosie
4. być zupełnie jasnym, oczywistym, ewidentnym
5. wściubiać (wsadzać) nos w nie swoje sprawy
6. mówić przez nos
7. zdmuchnąć komuś coś sprzed nosa
8. na oko, w przybliżeniu, pi razy oko
4. Reliez  les deux parties des expressions données  :
1. Ça lui pend ...                            a) le bout de son nez
2. fermer / claquer ...                        b) au nez de qqn
3. se laisser mener ...                        c) dans le nez
4. ne pas voir plus loin que ...              d) que le four chauffe
5. rire ...                                     e) au bout du nez
6. se casser le nez / se cogner le nez ...     f) à la porte de qqn
7. Ce n’est pas pour ton nez ...             g) par le bout du nez
8. gagner les doigts ...                       h) la porte au nez à (de) qqn
5. Trouvez l’ordre correct des mots pour composer des locutions avec le mot 
nez  :
1. Se – du – mener – bout – laisser – par – nez – le
2. Cela – pas – nez – est – pour – son – n’
3. Jamais – ne – gâta – grand – beau – visage – nez
4. Mettre – le – affaires – nez – de quelqu’un – dans – les
5. Ne – le nez – de dessus – son – ouvrage – pas – lever – ouvrage
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6. Ne – voir – plus – que – le bout – nez – pas – loin – son – de
7. Se – comme – le – milieu – de – nez au – figure – la – voir
8. Claquer – au – la – à quelqu’un – porte – nez
6. Décidez si les définitions données sont vraies (V) ou fausses (F). Dans le 
cas des définitions erronées, proposez la version exacte :
1. allonger le nez – s’approcher pour voir, flairer, goûter            V  F
2.  avoir qqn dans le nez – aimer qqn, avoir pour lui de la            
sympathie                                                             V  F
3. se piquer le nez – être ivre, se saouler                            V  F
4.  être / se voir comme le nez au milieu de la figure – être évident, 
irréfutable                                                           V  F
5. faire un / le nez / un long nez – être de bonne humeur            V  F
6. ne pas mettre le nez dehors – sortir / ne pas sortir de chez soi   V  F
7. regarder qqn sous le nez – ne pas faire attention à qqn           V  F
8. avoir un nez dans lequel il pleut – mentir, être menteur           V  F
7. Cherchez l’élément qui manque dans les expressions données :
1. ne pas ............. le nez de dessus quelque chose
2. être / se voir comme le nez au milieu de la .............
3. ............. le (son) nez dans qqch / où l’on n’a que faire
4. garder / tenir le (son) nez .............
5. se laisser mener par le ............. du nez
6. rire ............. nez de qqn
7. ............. qqch sous le nez à qqn
8. La moutarde ............. au nez de qqn
8. Remplacez l’expression donnée par d’autres qui expriment la même chose :
1. avoir du nez – ................................................................................................
2. avoir le nez dur / avoir le nez sale – .............................................................
3. faire un / le nez / un long nez – .....................................................................
4. passer sous le nez à qqn – .............................................................................
5. manger le nez à qqn (de qqn) – ....................................................................
6. mettre le (son) nez dans qqch – ....................................................................
7. se casser le nez (à la porte de qqn) – .........................................................
8. se noircir le nez – ...........................................................................................
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Oeil  / Yeux
Glossaire
à l’œil – gratuitement
aimer quelqu’un comme ses yeux / plus que ses yeux – l’aimer tendrement
avoir bon pied bon œil – se porter bien, être dans toute sa force
avoir des yeux d’aigle – avoir les yeux vifs et perçants
avoir des yeux dans le dos – percevoir, sentir ce qui se passe derrière soi
avoir des yeux d’Argus – être fort vigilant, observer tout avec soin
avoir des yeux de chat – y voir clair dans une demi-obscurité
avoir des yeux de hibou – avoir des gros yeux écarquillés et fixes
avoir des yeux de taupe – avoir une mauvaise vue
avoir des yeux tout le tour de la tête – être très attentif à ce qui se passe 
autour de soi
avoir du sable dans les yeux – avoir envie de dormir
avoir l’œil americain – juger d’un coup d’œil avec précision, être perspicace
avoir l’œil sur qqn / qqch – surveiller avec attention
avoir la larme à l’oeil – pleurer
avoir le compas dans l’œil – mesurer presque aussi juste à l’œil qu’on pourrait 
le faire avec un compas
avoir le coup d’oeil – avoir l’art d’observer rapidement et exactement
avoir les deux yeux dans le même trou – avoir l’esprit engourdi du fait de la 
fatigue, loucher, avoir de la difficulté à voir
avoir les yeux aux bouts des doigts – être doué pour les tâches demandant 
beaucoup de doigté et de minutie
avoir les yeux grands comme des trente-sous – avoir les yeux agrandis par la 
surprise
avoir les yeux plus grands que le ventre – être incapable de manger tout ce 
qu’on convoite ; prendre plus qu’on ne peut manger
avoir les yeux ronds – regarder avidement, intensément, avec intérêt
coup d’œil – regard rapide, regard furtif
coûter les yeux de la tête – être très cher
couver, manger, dévorer des yeux – contempler avec insistance, avec convoitise, 
regarder avec avidité ce qu’on convoite
en un clin d’œil – en un moment
être tout yeux tout oreilles – bien voir ce qui se passe
faire briller qqch aux yeux de qqn – présenter qqch de façon avantageuse pour 
séduire qqn, pour susciter son intérêt
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faire de l’œil à qqn – cligner de l’œil dans sa direction en signe de connivence 
ou pour l’aguicher
faire les yeux doux / les doux yeux – le regarder tendrement, se montrer envers 
lui particulièrement aimable, courtiser
fermer les yeux sur / à qqch – faire comme si l’on n’avait pas vu, feindre 
l’ignorance
frais comme l’œil – dispos, en excellente condition physique, en excellente santé
l’œil du maître engraisse le cheval – quand on surveille soi-même ses affaires, 
elles en vont mieux
lever les yeux au ciel – montrer des signes d’agacement
l’œil de Moscou – l’espion qui observe et communique ses informations
loin des yeux, loin du cœur – l’absence détruit ou refroidit l’affection
mon œil ! – marque le doute, le refus
n’avoir d’yeux que pour qqn – ne voir que lui ; lui porter une affection exclusive
n’avoir plus que les yeux pour pleurer – avoir tout perdu, être dénué de tout
ne pas avoir froid aux yeux – ne pas avoir peur, être courageux, hardi
ne pas avoir les yeux dans sa poche – manifester une curiosité souvent 
indiscrète, remarquer ce qui passe inaperçu aux autres
ne pas avoir les yeux en face des trous – avoir la vision déformée à cause de 
la fatigue (fam.), voir mal, ne pas être bien réveillé
ne pas perdre qqn des yeux – surveiller qqn, suivre ses mouvements
ouvrir les yeux comme des ronds de flanc – être étonné ou feindre de l’être
ouvrir les yeux comme des soucoupes – écarquiller les yeux en signe de surprise
ouvrir les yeux de qqn sur qqch – l’amener à voir
ouvrir l’oeil – être vigilant, attentif
pour les beaux yeux de quelqu’un – gratuitement, pour rien, pour lui faire plaisir
sauter aux yeux – frapper par son évidence
tape-à-l’œil – criard, tapageur, trop voyant
tenir à une chose comme à la prunelle de ses yeux – attacher beaucoup 
d’importance, accorder beaucoup de valeur à qqch, y tenir beaucoup
voir plus loin que le bout du nez – ne pas s’en tirer aux apparences
Exercices
1. Faites  correspondre  les  locutions données à  leurs  sens  :
1. coup d’œil         a) surveiller avec attention
2. avoir des yeux d’aigle     b) gratuitement, pour rien
3. en un clin d’œil       c) mesurer presque aussi juste à l’œil
4  avoir le compas dans l’œil    d) regard rapide, regard furtif
5. pour les beaux yeux de qqn   e) avoir envie de dormir
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6  avoir l’œil sur qqn / qqch     f) avoir les yeux vifs et perçants
7  avoir du sable dans les yeux   g) regarder et écouter attentivement
8  être tout yeux tout oreilles    h) en un moment ; rapidement
2. Trouvez  les définitions des  locutions  suivantes  :
1. faire les yeux doux / les doux yeux – ........................................................
2. tape-à-l’œil – .................................................................................................
3. avoir l’œil americain – .................................................................................
4  avoir bon  bon  – .....................................................
5. frais comme l’œil – .......................................................................................
6  avoir des yeux dans le dos – .......................................................................
7  avoir les yeux plus grands que le ventre – .................................................
8  avoir les   ronds – .........................................................
3. Trouvez des locutions (avec : l’oeil / les yeux) correspondant aux définitions 
suivantes  :
1. surveiller avec attention – .............................................................................
2. avoir une mauvaise vue – .............................................................................
3. être très attentif à ce qui se passe autour de soi – .....................................
4  être très cher, coûter beaucoup – .................................................................
5. regarder et écouter très attentivement – ........................................................
6  faire comme si l’on n’avait pas vu – ...........................................................
7  avoir les yeux vifs et perçants – ...................................................................
8  l’espion qui observe et communique ses informations ; surveillance occulte – 
                                                                                                                         
4. Complétez  les  locutions  suivantes avec des verbes qui manquent  :
1. ....................... quelqu’un comme ses yeux / plus que ses yeux
2. ....................... des yeux dans le dos
3. ....................... les yeux de la tête
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4.  ....................... des yeux : contempler avec insistance, avec convoitise, 
regarder avec avidité
5. ....................... aux yeux : frapper par son évidence
6. ....................... de l’œil à qqn
7. ....................... les yeux sur / à qqch : faire comme si l’on n’avait pas vu
8. ....................... les yeux au ciel
5. Dans  les  locutions ci-dessous,  remplacez  les pointillés par  l’un des  termes 
de  la  liste  : oreilles,  taupe,  la tête,  la poudre, hibou, une coquetterie, des 
trente-sous,  le monde.
1. coûter les yeux de .......................
2. avoir les yeux grands comme .......................
3. avoir des yeux de .......................
4. avoir des yeux de ....................... : avoir une mauvaise vue
5. avoir ....................... dans l’œil : avoir un léger strabisme
6. avoir l’œil sur ....................... : tout regarder
7. être tout yeux tout ....................... : bien voir ce qui se passe
8. jeter à qqn de ....................... aux yeux
6. Reliez  les deux parties des expressions données  :
1. avoir des yeux ...      a) à la coque
2. être tout yeux ...      b) plus grands que le ventre
3. faire son œil ...      c) dans le même trou
4  ne pas avoir ...       d) comme des soucoupes
5. avoir les yeux ...      e) de colère
6  avoir les deux yeux ...     f) de chat
7  avoir les yeux rouges ...    g) froid aux yeux
8  ouvrir des yeux grands ...   h) tout oreilles
7. À partir des  locutions données écrivez une courte histoire  (5–6 phrases)  :
1.  avoir du sang dans les veines ; 2. avoir le / du sang bleu ; 3. se battre au 
premier sang
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8. Dans quelle  situation pouvez-vous dire...  ?
1. Mon œil !
a) quand vous êtes étonné
b) quand vous doutez de qqch ou quand vous refusez qqch
c) quand vous êtes heureux
2. Loin des yeux, loin du cœur.
a) quand l’absence refroidit l’affection
b) quand l’absence renforce l’affection
c) quand on est scandalisé
3. L’œil du maître engraisse le cheval 
a) quand on donne bien à manger à son cheval
b) quand on surveille soi-même ses affaires, elles en vont mieux
c) quand on invite des amis




5. Pour les beaux yeux de quelqu’un.
a) pour rien
b) qqn a de beaux yeux
c) qqn est supersticieux
6  Tape-à-l’œil.
a) saute aux yeux
b) est invisible
c) est vide
7  Avoir des yeux d’Argus.
a) avoir de beaux yeux
b) être heureux
c) être fort vigilant
8  Coûter les yeux de la tête 
a) être pas cher
b) être très cher
c) être gratuit
9. Remettez dans  l’ordre  les mots des expressions  suivantes  :
1. n’ – d’ – que – quqlqu’un – avoir – yeux – pour
2. briller – aux – quelqu’un – faire – quelque chose – yeux – de
3. perdre – des – ne – quelqu’un – yeux – pas – yeux
4. de – une – chose – comme – tenir à – à – la – prunelle – ses – yeux
5. que – le – loin – plus – du – bout – nez – voir
6. yeux – comme – des – avoir – grands – trente-sous – les
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7. les yeux – poche – ne – pas – dans – sa – avoir
8. n’ – plus – les – yeux – pleurer – avoir – que – pour
Oreille
Glossaire
arriver aux oreilles de qqn – être connu de
avoir l’oreille basse – être honteux
avoir l’oreille fine – avoir l’oreille sensible au bruit
avoir l’oreille musicale – avoir l’oreille juste, musicale
avoir les oreilles dans le crin – écouter ce qui disent les autres à leur insu
avoir les oreilles qui bourdonnent – avoir le pressentiment que l’on parle de 
nous
avoir les oreilles qui sifflent – se dit de l’action supposée d’une personne que 
l’on critique alors qu’elle n’est pas là
avoir les oreilles qui traînent – être à l’écoute sans en avoir l’air
casser les oreilles à qqn – faire trop de bruit
cela écorche les oreilles – choquer
chauffer aux oreilles – énerver, agacer
couler un mot à l’oreille de qqn – dire rapidement un mot à qqn
de bouche à oreille – d’une personne à une autre
dire qqch à l’oreille de qqn – parler secrètement à qqn
dormir sur les deux oreilles – dormir très bien et profondément
dresser l’oreille – écouter attentivement
en avoir par-dessus les oreilles (fam.) – en avoir assez
entendre de ses propres oreilles – l’entendre très bien
entrer par une oreille et sortir par l’autre – ne pas écouter trop attentivement
échauffer les oreilles – agacer, irriter
être dur d’oreille – avoir une mauvaise audition ; être têtu
être rivé à l’oreille – écouter attentivement ce que dit une personne
être tout oreilles – se préparer à écouter qqn
être tout yeux, tout oreilles – être ouvert
faire la sourde oreille à qqn – faire semblant de ne pas entendre
frotter les oreilles de qqn – faire de vifs reproches, infliger une correction
il faut se méfier des oreilles qui traînent – il faut éviter ceux qui écoutent 
indiscrètement ce que disent les autres
glisser un mot à l’oreille – murmurer
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jouer de la musique par oreille – jouer sans partition
la fumée lui sort par les oreilles – il est furieux
les murs ont des oreilles – l’endroit n’est pas sûr pour échanger des confidences, 
qqn peut nous entendre
les oreilles me cornent – se dit à quelqu’un qui croit entendre ce qu’on ne lui 
dit pas ou un bruit qui n’est pas réel
mettre la puce à l’oreille à qqn – éveiller un doute chez qqn
montrer le bout de l’oreille – se démasquer
n’écouter que d’une oreille – ne pas écouter très attentivement
ne pas en croire ses oreilles – être étonné
ne pas l’entendre de cette oreille – ne pas être d’accord
oreille absolue – l’aptitude à reconnaître, à l’écoute d’un son, les notes de 
musique correspondantes sans référence auditive préalable
ouvrir l’oreille – écouter attentivement
rebattre les oreilles à qqn – lasser en répétant sans cesse la même chose
rougir jusqu’aux oreilles – s’empourprer jusqu’aux oreilles
se couvrir jusqu’aux oreilles – se couvrir très chaudement
se faire tirer l’oreille – se faire prier longtemps
se faire tirer les oreilles – se faire faire de sévères remontrances
tendre l’oreille – écouter avec attention
ventre affamé n’a pas d’oreille – quoi qu’il arrive, quelqu’un qui a faim 
n’écoutera rien
venir aux oreilles de qqn – entendre dire
Exercices
1. Associez  les  locutions données à  leurs définitions  respectives  :
1. casser les oreilles à qqn           a)  faire semblant de ne pas entendre 
qqn
2. (en avoir) par-dessus les oreilles  b) être mal-entendant
3. entendre de ses propres oreilles   c) entendre parfaitement
4. être dur d’oreille                   d) en avoir assez
5. être tout oreilles                   e) écouter très attentivement
6. faire la sourde oreille à qqn         f)  ne pas supporter le son émis par 
qqn
2. Associez  les éléments donnés pour en  former des  locutions complètes  :
1. avoir les oreilles  a) fine (avoir une bonne audition)
2. avoir l’oreille   b) qui traînent (écouter sans en avoir l’air)
3. de bouche    c) à oreille (en confidence lorsqu’on parle à qqn)
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4  dormir sur    d) les oreilles (énerver, irriter qqn)
5. dresser      e) les deux oreilles (dormir profondément)
6  échauffer      f) l’oreille (écouter attentivement)
3. Décidez si les définitions données sont vraies (V) ou fausses (F). Dans le cas 
des définitions erronées,  corrigez-les en en proposant  la bonne version  :
1. se faire tirer l’oreille – faire qqch de bonne coeur, avec plaisir   
  V  F
                                                                                                                         
2.  ne pas en croire ses oreilles – ne pas être capable d’admettre qqch      
                                                                        V  F
                                                                                                                         
3. rebattre les oreilles à qqn – répéter tout le temps la même chose  
   V  F
                                                                                                                         
4  avoir les oreilles qui sifflent – avoir du mal à l’oreille       
       V  F
                                                                                                                         
5.  mettre la puce à l’oreille à qqn – informer, prévenir qqn, intriguer qqn  
                                                                       V  F
                                                                                                                         
6  n’écouter que d’une oreille – écouter qqch très attentivement    
   V  F
                                                                                                                         
4. Cernez le mot qui fait partie des locutions suivantes. Les explications entre 
parenthèses vous aideront à  le  trouver  :
1. arriver / venir / toucher aux oreilles de qqn (venir à la connaissance de 
qqn)
2. frapper / frotter / tirer les oreilles de qqn (réprimander qqn)
3. ne pas l’entendre / l’écouter / l’accepter de cette oreille (ne pas être 
d’accord)
4  roussir / enflammer / rougir jusqu’aux oreilles (devenir rouge de honte 
ou de colère)
5. ouvrir / préparer / offrir l’oreille (tendre l’oreille pour bien entendre qqch)
6  être rivé / ancré / collé à l’oreille (écouter attentivement ce que dit qqn)
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5.  Formez  des  locutions  et  des  proverbes  à  l’aide  des  mots  donnés  en 
expliquant  leur  sens  :
1. murs – oreilles – les – ont – des (qqn peut entendre de ce dont on parle)
                                                                                                                         
2.  me – les – cornent – oreilles (se dit à quelqu’un qui croit entendre ce 
qu’on ne lui dit pas ou un bruit qui n’est pas réel)
                                                                                                                         
3. affamé – n’a – ventre – pas – d’oreilles (celui qui a faim, n’écoute plus)
                                                                                                                         
4   une oreille – par – l’autre – sotir – et – entrer (qqch n’est pas retenu, 
personne n’y prête attention)
                                                                                                                         
5. les – écorche – cela – oreilles (être rude à l’oreille)
                                                                                                                         
6   se – faut – oreilles – il – qui – méfier – traînent – des (il faut éviter ceux 
qui écoutent indiscrètement ce que disent les autres)
                                                                                                                         
6. Dans  les  locutions ci-dessous,  remplacez  les pointillés par  l’un des  termes 
de la liste : musicale, par, à l’oreille, tendre, tirer, basse. Inspirez-vous des 
explications entre parenthèses  :
1. avoir l’oreille ....................................... (avoir très honte)
2. avoir l’oreille .............................. (savoi reconnaître facilement les sons 
musicaux)
3. dire qqch ...................................... de qqn (pour qu’il soit le seul à entendre)
4  ....................................................... l’oreille (éprouver de l’inquiétude, faire 
attention à qqch)
5. se faire ................................. les oreilles (se faire gronder)
6  jouer de la musique ......................................... oreille (jouer sans partition)
7. Proposer des définitions ou des explications aux expressions  indiquées  :
1. couler un mot à l’oreille de qqn – ..................................................................
2. avoir les oreilles qui bourdonnent – ..............................................................
3. montrer le bout de l’oreille – .........................................................................
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4  oreille absolu – ..............................................................................................
5. venir aux oreilles de qqn – .............................................................................
8. En lisant les définitions suivantes, trouvez leurs locutions correspondantes :
1. dire qqch discrètement à qqn – .....................................................................
2. avoir honte – ..................................................................................................
3. être de très mauvaise humeur – ....................................................................
4  ce qui doit arriver est imminent – ................................................................
5. qqn qui est furieux – ......................................................................................
6  être particulièrement attentif et concentré – ..................................................
7  se couvrir très chaudement – .........................................................................
Peau
Glossaire
aller qqch à qqn comme une seconde peau – aller parfaitement
avoir la peau courte (fam.) – péter
avoir la peau de qqn (fam.) – le tuer, le conduire à sa perte
avoir la peau dure – être très résistant
avoir qqch / qqn dans la peau (fam.) – être amoureux pour des raisons sexuelles
à fleur de peau – très sensible
changer de peau – changer de mode de vie
coûter la peau des fesses (fam.) – coûter très cher
entrer dans la peau de qqn – comprendre sa situation, s’identifier à qqn
être bien / mal dans sa peau – être à l’aise (psychologiquement)
être dans la peau de qqn – être dans la situation de qqn
faire la peau à qqn (pop.) – le tuer ; faire du mal à qqn
faire peau neuve – changer complètement de vie, de conduite
il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué – se féliciter trop 
tôt d’un succès pas encore acquis
n’avoir que la peau et les os – être très maigre
peau d’âne – diplôme
peau de vache (vulg.) – méchant
recevoir douze balles dans la peau – souffrir beaucoup
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risquer sa peau – prendre le risque de perdre sa vie
sauver sa peau – sauver sa vie
se faire trouer la peau (fam.) – se faire tuer
se mettre dans la peau de qqn – se mettre à sa place, adopter son point de vue
tenir à sa peau – tenir à la vie
vendre chèrement sa peau – défendre chèrement sa vie
Exercices
1. Associez  les  locutions ci-dessous à  leurs définitions  :
1. changer de peau                 a) tuer qqn
2. être dans la peau de qqn        b)  essayer de comprendre la situation 
d’une personne
3. avoir qqch / qqn dans la peau  c) se passionner pour qqch / qqn
4. avoir la peau de qqn            d)  changer complètement, changer 
d’avis, d’opinion
5. avoir la chair de poule          e) avoir peur ou avoir froid
6. se mettre dans la peau de qqn    f) être dans la situation de qqn
2. Quel est  le  sens des  locutions données ? Choisissez  la bonne  réponse  :




2. N’avoir que la peau et les os
a) être très maigre
b) être très pauvre
c) être timide
3. Faire peau neuve
a) savoir s’habiller avec élégance
b) changer de manière d’être
c) apparaître brusquement
4  Être bien / mal dans sa peau
a) se sentir bien, être à l’aise / être mal à l’aise
b) savoir bien quoi faire dans toute situation / ne pas savoir comment agir
c) avoir l’air sympathique / antipathique
5. Faire la peau à qqn
a) abattre qqn
b) faire en sorte que qqn échoue
c) protéger qqn
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6  Risquer sa peau
a) être malveillant à l’égard d’autrui
b) s’exposer à un grave danger, risquer sa vie
c) être dépendant aux jeux de hasard
3. Dans  les  locutions ci-dessous,  remplacez  les pointillés par  l’un des  termes 
de  la  liste  :  tenir, vendre, coûter, entrer, dans, seconde.  Inspirez-vous des 
explications entre parenthèses  :
1. ..................................... dans la peau de qqn (s’identifier à qqn)
2. avoir qqn / qqch ........................................ la peau (aimer qqn / qqch avec 
passion)
3. ........................... la peau des fesses (être très cher)
4  il ne faut pas .................................. la peau de l’ours avant de l’avoir tué 
(être dirigé ou contrôlé par qqn)
5. aller qqch à qqn comme une ...................................... peau (on parle d’un 
vêtement qui va bien à qqn)
6  ...................................... à sa peau (tenir à sa vie)
4. Reliez  les expressions ci-jointes avec  leur  sens antonymique  :
1. avoir la peau dure     a) laisser tomber
2. avoir la peau courte    b) s’emploie pour marquer l’insensibilité
3. à fleur de peau      c) être patient, savoir attendre
4  peau de vache      d) baccalauréat
5. peau d’âne       e) personne bienveillante
6  vendre chèrement sa peau  f) se soumettre facilement, ne pas être résistant
5.  Dans  chaque  locution,  barrez  l’intrus  qui  ne  forme  pas  cette  expression. 
Ensuite proposez  la bonne version  :
1. ne porter que la peau et les os (être extremêment maigre)
                                                                                                                         
2. sauvegarder sa peau (échapper à la mort)
                                                                                                                         
3. coûter la peau des joues (coûter très cher)
                                                                                                                         
4. prendre la peau à qqn (le tuer)
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5. se faire irriter la peau (se faire tuer)
                                                                                                                         
6. toucher à sa peau (tenir à sa vie)
                                                                                                                         
Pied
Glossaire
avoir bon pied bon oeil – être en excellente santé
avoir le pied à l’étrier – commencer qqch dans des conditions favorables
avoir le pied marin – ne pas avoir le mal de mer
avoir les deux pieds dans le même sabot – se montrer passif, incapable d’agir
avoir les pieds sur terre – avoir du bon sens, être réaliste
bête comme ses pieds (fam.) – d’une grande stupidité
casser les pieds à qqn (fam.) – importuner, ennuyer qqn
Ça lui fera les pieds (fam.) – cela lui servira de leçon
C’est le pied ! (fam.) – c’est extrêmement agréable
couper l’herbe sous le pied – obtenir à la place d’une personne apparemment 
mieux placée
d’arrache-pied – avec acharnement
de la tête aux pieds – de haut en bas
donner un coup de pied chez qqn – frapper qqn en portant un coup de pied 
sur une partie de son corps
enlever à qqn une épine du pied – aider qqn à se sortir d’une difficulté
être à pied d’oeuvre – se mettre au travail
être (avoir) pieds et poings liés – être à la merci de qqn
être sur du pied – être debout
être sur le pied de guerre – être en conflit
faire des pieds et des mains – employer tous les moyens
faire du pied à qqn – séduire
faire le pied de grue (fam.) – attendre debout à la même place
fouler qqch / qqn aux pieds – traiter avec grand mépris ou cynisme
jouer avec les pieds de qqn – se moquer de lui
lever le pied – ralentir le rythme
mettre à pied – renvoyer, congédier (un employé) pour une certaine durée
mettre les pieds dans le plat (fam.) – faire une gaffe
mettre les pieds dehors – sortir
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mettre qqn au pied du mur – réduire qqn à ne pouvoir se défendre
mettre qqn sur le même pied – le traiter en ami
mettre qqch sur pied – organiser
mettre un pied dans la tombe – être sur le point de mourir
ne pas savoir sur quel pied danser (fam.) – ne pas savoir quelle décision prendre
ne pas se moucher du pied – se croire qqn d’important
ne plus remettre les pieds chez qqn – ne pas y aller
perdre pied – perdre le contrôle de soi-même
prendre au pied de la lettre – prendre qqch au sens propre du mot
prendre pied (fam.) – commencer à s’établir solidement
retomber sur ses pieds – se tirer à son avantage d’une situation délicate
se débrouiller comme un pied – comme un incapable
s’en aller les pieds devant – mourir
se laisser marcher sur les pieds – se laisser dominer par les autres
se lever du pied gauche (fam.) – être de mauvaise humeur dès le matin
sécher sur pied – s’ennuyer ; dans un état de souffrance
traîner les pieds – faire preuve de mauvaise volonté
trouver chaussure à son pied – trouver ce dont on a besoin
vivre sur un grand pied – dépenser beaucoup
Exercices
1. Associez  les  locutions données à  leurs définitions  respectives  :
1. avoir bon pied bon oeil     a) ne pas souffrir du mal de mer
2. avoir le pied marin       b) avoir l’air vif, être en bonne santé
3. casser les pieds à qqn      c) ne pas avoir de choix
4  être (avoir) pieds et poings liés   d) ennuyer qqn
5. bête comme ses pieds      e) sans arrêt, avec un effort
6  d’arrache-pied         f)  se dit de qqn qui manque 
d’intelligence intense
2. Dites  si  les définitions données  sont vraies  (V) ou  fausses  (F). Dans  le  cas 
des définitions erronées,  corrigez-les en en proposant  la bonne version  :
1. faire le pied de grue – attendre debout longtemps                  V  F
                                                                                                                         
2. mettre qqn au pied du mur – laisser qqn agir comme il veut      V  F
                                                                                                                         
3. mettre les pieds dans le plat – être indiscrète, manquer de tact   V  F
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4  ne pas savoir sur quel pied danser – aller droit au but            V  F
                                                                                                                         
5. sécher sur pied – être délaissé, abandonné                         V  F
                                                                                                                         
6  vivre sur un grand pied – dépenser beaucoup                      V  F
                                                                                                                         
3. Choisissez la bonne réponse et rendez aux expressions données leur bon sens :

























parenthèses vous aideront à  le  trouver  :
1. être sur / à / au-dessus du pied (être rétabli après une maladie, être levé)
2. mettre / remettre / jeter à pied (congédier qqn)
3. ne plus poser / remettre / placer les pieds chez qqn (ne plus vouloir 
revenir chez qqn)
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4  ne pas se moucher / se nettoyer / se laver du pied (avoir de grandes 
ambitions)
5. sortir / arriver / s’en aller les pieds devant (mourir, expirer)
6  avoir / mettre / poser un pied dans la tombe (être près de mourir)
5. Dans  les  locutions ci-dessous,  remplacez  les pointillés par  l’un des  termes 
de la liste : retomber, guerre, se débrouiller, mettre, des pieds, au pied de. 
Inspirez-vous des explications entre parenthèses  :
1. ............................... qqch sur pied (organiser ou réaliser qqch)
2. prendre .............................. la lettre (comprendre qqch au sens strict)
3. être sur le pied de ............................ (se préparer à combattre)
4  .............................. sur ses pieds (parvenir à se tirer d’une situation difficile)
5. ..................................... comme un pied (se débrouiller comme un incapable)
6  faire .............................................. et des mains (faire tout ce que l’on peut 
en employant tous les moyens)
6. Dans chaque locution, barrez l’intrus qui n’y convient pas. Ensuite proposez 
la bonne version des expressions données  :
1. mettre le pied à l’étrier (être prêt à partir)
                                                                                                                         
2. donner les deux pieds dans le même sabot (être incapable d’agir)
                                                                                                                         
3. poser les pieds sur terre (être réaliste)
                                                                                                                         
4. ça lui fera le pied (ça lui apprendra)
                                                                                                                         
5. briser les pieds à qqn (embêter qqn, ennuyer qqn)
                                                                                                                         
6. C’est les pieds ! (c’est agréable)
                                                                                                                         
7. Proposer des définitions ou des explications aux expressions données  :
1. prendre pied – ................................................................................................
2. lever le pied – ................................................................................................
3. perdre pied –...................................................................................................
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4  se lever du pied gauche – ..............................................................................
5. de la tête aux pieds – .....................................................................................
6  sécher sur pied –.............................................................................................
8. En lisant les définitions antonymiques qui suivent, trouvez les locutions qui 
représentent  le  sens  contraire  :
1. ne pas être prêt à agir ....................................................................................
2. négliger qqn, l’humilier ..................................................................................
3. rester chez soi, ne pas sortir .........................................................................
4  séjourner chez qqn .........................................................................................
5. être tolérant, paisible envers qqn ..................................................................
6  se dépêcher .....................................................................................................
Poing
Glossaire
[qqch] pas plus gros que le poing – se dit de choses petites dans leur espèce
au poing – dans la main fermée
avoir le poing sur la gorge – être menacé
coup de poing – coup porté avec le poing ; qui fait une forte impression
dormir à poings fermés – dormir très profondément
droit du poing / loi du poing – droit du plus fort
faire le coup de poing – se battre, se mêler à une bagarre
jouer des poings – se battre
livrer quelqu’un pieds et poings liés – le remettre à la merci, à la disposition 
de qqn
manger sur le poing – être très familier
montrer le poing – menacer du poing
pieds et poings liés – impuissant
poing fermé – main fermée, souvent en geste d’agacement ou de colère
prendre à plein poing – empoigner
présenter le poing à une dame – présenter sa main à une dame pour la conduire
se ronger les poings – enrager intérieurement
taper du poing sur la table – imposer sa volonté brutalement
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Exercices
1. Remettez dans  l’ordre  les mots des expressions  suivantes  :
1. de – le – faire – poing – coup
2. le – la – sur – avoir – gorge – poing
3. à – fermés – dormir – poings
4  liés – quelqu’un – et – livrer – pieds – poings
5. la – sur – du – taper – table – poing
6  se – les – ronger – poings
2. Trouvez  les définitions des  locutions  suivantes  :
1. livrer quelqu’un pieds et poings liés – ..........................................................
2. manger sur le poing – ....................................................................................
3. montrer le poing – ..........................................................................................
4  serrer le(s) poing(s) – .....................................................................................
5. se battre à coups de poing – ..........................................................................
6  se ronger les poings – .....................................................................................
3. Proposer des définitions ou des explications aux expressions  indiquées  :
1. droit du poing / loi du poing – .......................................................................
2. pieds et mains liés – .......................................................................................
3. [qqch] pas plus gros que le poing – ...............................................................
4  présenter le poing à une – .............................................................................
5. dormir à poings fermés – ..............................................................................
6  jouer des poings – .........................................................................................
4. Décidez  si  les définitions données  sont vraies  (V) ou  fausses  (F)  :
1. au poing – coup porté avec le poing           V  F
2. coup de  – dans la main fermée          V  F
3. faire le coup de poing – se battre, se mêler à une bagarre    V  F
4  prendre à plein poing – empoigner           V  F
5. se ronger les poings – enrager intérieurement        V  F
6  taper du  sur la table – imposer sa volonté      V  F
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5.  Associez  les  débuts  et  les  fins  d’expression  pour  former  des  expressions 
grammaticalement correctes  :
1. manger      des poings
2. montrer     sur les hanches
3. poing      le poing
4  les poings     sur la gorge
5. avoir le poing    fermé
6  jouer      sur le poing
6. À partir des  locutions données écrivez une courte histoire  (5–6 phrases)  :
1.  avoir le poing sur la gorge ; 2. se battre à coups de poing ; 3. se ronger 
les poings
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
Poitrine / Sein
Glossaire
au sein de – au milieu de ; dans, parmi
bomber la poitrine – avoir une attitude fière, orgueilleuse
donner le sein (à un enfant) – allaiter, faire téter, nourrir au sein
enfoncer le poignard dans le sein – affliger profondément qqn, lui causer un 
extrême déplaisir
être au sein de l’amitié – être parmi ses amis
le sein d’Abraham – lieu de repos où se trouvaient les âmes des justes avant 
la venue du messie ; p. ex. le paradis
mourir, partir, s’en aller de la poitrine – être atteint de tuberculose pulmonaire
respirer à pleine poitrine – inspirer fortement en emplissant ses poumons
se battre / se frapper la poitrine / frapper sa poitrine – en signe de remords, 
de repentir, battre sa coulpe, manifester son repentir
se plonger le poignard dans le sein – se causer à soi-même un extrême déplaisir
sentir un poids sur la poitrine – avoir un poids sur le cœur
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[qqch] serrer la poitrine – qqch oppresse
serrer qqn sur son sein – presser, caresser qqn
Exercices
1. Trouvez  la  signification des expressions données  :
1. Accueillir en son sein :
a) recevoir son cousin en vacances sur l’île de Sein
b) être ouvert, accueillant
c) faire rentrer les gens dans une église
2. Élever un enfant au sein :
a) l’élever dans des principes pieux
b) ne lui donner à manger que des produits laitiers toute sa vie
c) l’allaiter, en opposition à lui donner le biberon
3. Ça me ferait mal aux seins :
a) je suis bien sensible à la douleur, ce matin
b) ce soustif est vraiment trop petit
c) tout sauf ça
4  Au sein du bonheur :
a) que c’est un grand bonheur de contempler des seins au soleil couchant
b) en plein bonheur
c) le sein et le bonheur, c’est quasi identique
5. Garder quelque chose en son sein :
a) une histoire religieuse pas bien claire
b) garder un secret pour soi
c) une cachette comme une autre, après tout
6  Au sein d’une équipe :
a) une équipe féminine, sûrement
b) dans une équipe
c) un club sponsorisé par ‘Chantelle’
2. Remettez dans  l’ordre  les mots des expressions  suivantes  :
1. au – l’ – de – sein – être – amitié
2. le – se – le – plonger – sein – poignard – dans
3. à – poitrine – respirer – pleine
4  la – sur – un – poitrine – poids – sentir
5. dans – le – le – enfoncer – poignard – sein
6  sur – son – quelqu’un – sein – serrer
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3. Trouvez  les définitions des  locutions  suivantes  :
1. serrer / presser qqn sur / contre son sein – ................................................
2. bomber la poitrine – ................................................
3. se battre / se frapper la poitrine / frapper sa poitrine – ................................
4  donner le sein (à un enfant) – ......................................................................
5. être au sein de l’amitié – ..............................................................................
6  le sein d’Abraham – ......................................................................................
4. À partir des  locutions données écrivez une courte histoire  (5–6 phrases)  :
1.  respirer à pleine poitrine ; 2. être au sein de l’amitié ; 3. sentir un poids 
sur la poitrine
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
5. Décidez  si  les définitions données  sont vraies  (V) ou  fausses  (F)  :
1. s’épancher dans le sein d’un ami – lui confier des secrets  
intimes                   V  F
2. garder qqch en son sein – une cachette comme une autre,  
après tout                  V  F
3. au sein d’un parti – être très engagé dans ce parti       V  F
4  se plonger le poignard dans le sein – se causer à soi-même  
un extrême déplaisir                V  F
5. enfoncer le poignard dans le sein – rendre heureux qqn    V  F
6. Dans  les  locutions ci-dessous,  remplacez  les pointillés par  l’un des  termes 
de  la  liste  : mourir, serrer, se plonger le poignard, enfoncer, être, pleine 
poitrine.  Inspirez-vous des explications entre parenthèses  :
1. ............. au sein de l’amitié (être parmi ses amis)
2. ............. dans le sein (se causer à soi-même un extrême déplaisir)
3. respirer à ............. (inspirer fortement en emplissant ses poumons)
4  ............. le poignard dans le sein (affliger profondément qqn, lui causer 
un extrême déplaisir)
5. ............. de la poitrine (être atteint de tuberculose pulmonaire)




au sang, jusqu’au sang – jusqu’à ce que le sang affleure
avoir du sang dans les veines – être courageux, résolu, énergique
avoir du sang de navet / de poulet – être sans vigueur, être lâche
avoir du sang sur les mains – avoir commis un crime
avoir le / du sang bleu – être d’origine aristocratique, de naissance noble
avoir les sangs retournés – être bouleversé, ému
avoir qqn dans le sang – l’aimer follement
avoir un / le sang chaud – être ardent ou irascible
avoir un / le sang froid – être glacial, indifférent
boire / sucer le sang (à qqn) – affaiblir, (l’)épuiser dangereusement
cheval de sang / de pur sang – cheval de race
coup de sang – violent accès de colère, violente émotion, violente colère ; 
hémorragie cérébrale
de chair et de sang – bien réel, humain, vivant
être piqué au sang – être piqué au vif
faire couler le sang – être cause d’une guerre ou d’une rixe sanglante
liens du sang – liens de parenté, attachement entre les membres d’une même 
famille
payer de son sang – payer de sa vie ; payer très cher
prince / princesse de sang – prince, princesse issu(e) de la famille royale par 
les mâles
sang-froid – aptitude à garder, en toutes circonstances, présence d’esprit et 
maîtrise de soi ; cette même possession de soi-même
sang bleu / sang royal – noblesse
sang frais / neuf – nouveauté ; nouveaux capitaux à investir
sang mêlé – produit d’un mélange de race
se battre au premier sang – se battre en duel à condition que le combat cessera 
à la première blessure d’un des deux adversaires
voix du sang – sentiment d’affection instinctive liant les membres d’une même 
famille
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Exercices
1. Faites  correspondre des  locutions données à  leurs  sens  :
1. avoir qqn dans le sang      a) être d’origine aristocratique
2. avoir les sangs retournés      b) être courageux, résolu, énergique
3. avoir qqch dans le sang      c) être glacial, indifférent
4  avoir du sang froid       d) l’aimer follement
5. avoir du sang dans les veines    e) avoir commis un crime
6. avoir le / du  bleu      f) être bouleversé, ému
7  avoir du sang sur les mains     g) être ardent ou irascible
8. avoir un / le sang chaud     h)  avoir pour qqch des dispositions 
naturelles
2. Trouvez  les équivalents polonais des  locutions  suivantes  :
1. de chair et de sang – .....................................................................................
2. cheval de sang / de pur sang – ....................................................................
3. liens du sang – ...............................................................................................
4  au sang, jusqu’au sang – ...............................................................................
5. voix du sang – ...............................................................................................
6  sang frais / neuf – .........................................................................................
7  sang bleu / sang royal – ...............................................................................
8  sang-froid – ....................................................................................................
3.  Trouvez  des  locutions  (avec  le  mot  sang)  correspondant  aux  définitions 
suivantes  :
1. violent accès de colère, violente émotion, violente colère – ..............................
2. cheval de race – .............................................................................................
3. liens de parenté, attachement entre les membres d’une même famille – 
                                                                                                                         
4  aptitude à garder, en toutes circonstances, présence d’esprit et maîtrise de 
soi – ................................................................................................................
5. prince, princesse issu(e) de la famille royale par les mâles – .............................
6  produit d’un mélange de race – ....................................................................
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4. Complétez  les  locutions  suivantes avec des verbes qui manquent  :
1. ............. son sang – pour la patrie, pour défendre qqn
2. ............. jusqu’au sang
3. ............. son sang-froid – dans une situation difficile
4  ............. sang et eau – travailler très fort, se donner beaucoup de peine
5. ............. les sangs à qqn – bouleverser qqn
6  ............. ses mains de sang – tuer qqn
7  ............. du mauvais sang / se faire un sang d’encre [pour qqn, au sujet 
de qqn, etc.] – se faire du souci, se tourmenter, se tracasser
8  ............. le / du sang bleu – être d’origine aristocratique
5. Dans  les  locutions ci-dessous,  remplacez  les pointillés par  l’un des  termes 
de  la  liste  :  cochon, la dernière goutte,  les mains, eau, les ongles, à feu, 
couler, une pinte.
1. avoir du sang sur ......................................
2. Faire ............................................. le sang
3. avoir du sang sous ..............................
4  verser ......................................... de son sang
5. mettre ......................................... et à sang
6  se payer .................................... de bon sang
7  se faire du sang de ............................. (être inquiet)
8  suer sang et .....................................................
6. En  lisant  les definitions qui suivent, trouvez  les  locutions correspondantes 
contenant  le mot sang  :
1. avoir pour qqch des dispositions naturelles, par hérédité ; l’avoir par 
nature, de naissance – ....................................................................................
2. être sans vigueur, être lâche – ......................................................................
3. être glacial, indifférent – ................................................................................
4  affaiblir / épuiser qqn dangereusement – ......................................................
5. être cause d’une guerre ou d’une rixe sanglante – ........................................
6  être piqué au vif – ...........................................................................................
7  payer de sa vie – ............................................................................................
8  se battre en duel à condition que le combat cessera à la première blessure 
d’un des deux adversaires – ..........................................................................
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7. À partir des  locutions données écrivez une courte histoire  (5–6 phrases)  :
1.  avoir du sang dans les veines ; 2. avoir le / du sang bleu ; 3. se battre 
au premier sang.
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
8. Dans quelle  situation pouvez-vous dire...  ?
1. Mon sang n’a fait qu’un tour
a) quand vous êtes étonné
b) quand vous êtes bouleversé, je me suis fâché
c) quand vous êtes heureux




3. Bon sang (de bois) !
a) interjection marquant la joie
b) interjection marquant l’étonnement, la surprise, l’agacement
c) interjection marquant la surprise
4  Il a du sang de navet / de poulet
a) il est fier
b) il est courageux
c) il est sans vigueur, lâche
5. Bon sang ne peut mentir
a) un homme qui vous a sorti d’embarras
b) une personne qui a sauvé la vie de qqn
c) une personne qui est d’origine noble, qui est d’une famille honnête, ne 
peut en être indigne
Talon
Glossaire
aimer mieux les talons de qqn que ses pointes – (en Belgique) être plus 
tranquille quand qqn n’est pas là
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avoir l’estomac dans les talons – avoir très faim
avoir / donner des ailes aux talons – (faire) se déplacer, s’enfuir rapidement
c’est son talon d’Achille – le point vulnérable, le point faible d’une personne
être / mettre qqn sous le(s) talon(s) de qqn – être, mettre qqn sous la dépendance 
de qqn
être toujours sur les talons de qqn – suivre qqn partout, se montrer importun 
vis-à-vis de qqn
marcher / être sur les talons de qqn – suivre qqn de tout près, être très proche 
de lui par l’âge, la réussite
mettre qqn sur les talons de qqn – commencer à le poursuivre, le suivre de 
près, être très proche de lui par l’âge
montrer, tourner les talons – s’enfuir
ne pas arriver / venir... au talon de qqn – être très inférieur à qqn
pivoter sur ses talons – tourner sur soi-même en prenant appui sur une partie 
du corps, en faisant un tour complet ou en changeant de direction
talon rouge – personne qui veut avoir de belles manières
un talon de qqch – (de pain, de fromage, de rôti) croûton
Exercices
1. Décidez  si  les définitions données  sont vraies  (V) ou  fausses  (F)  :
1. montrer, tourner les talons – s’en aller, s’enfuir        V  F
2. avoir l’estomac dans les talons – avoir soif         V  F
3. c’est son talon d’Achille – c’est son point faible        V  F
4  avoir / donner des ailes aux talons – (faire) se déplacer     V  F
5. montrer les talons – arriver, venir             V  F
6  ne pas arriver / venir... au talon de qqn – être très supérieur  
à qqn                     V  F
2. Trouvez  les définitions des  locutions  suivantes  :
1. montrer les talons – ........................................................................................
2. pivoter sur ses talons – ..................................................................................
3. ne pas arriver / venir au talon de qqn – ........................................................
4  avoir l’estomac dans les talons – ...................................................................
5. marcher / être sur les talons de qqn – .........................................................
6  faire remettre des talons à ses chaussures – ..................................................
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3. Cherchez l’élément qui manque dans les expressions données (inspirez-vous 
des explications entre parenthèses)  :
1. ............. les talons (s’en aller, partir, s’éloigner brusquement)
2. ............. les talons (s’enfuir)
3. ............. des ailes aux talons (faire se déplacer, s’enfuir rapidement)
4  ............. sous le(s) talon(s) de qqn (être, mettre qqn sous la dépendance 
de qqn)
5. ............. toujours sur les talons de qqn (suivre qqn partout, se montrer 
importun vis-à-vis de qqn)
6  ............. l’estomac dans les talons (avoir très faim)
4. Proposez des définitions ou des explications aux expressions ci-dessous  :
1. talon rouge – .................................................................................................
2. un talon de qqch (de pain) – .........................................................................
3. mettre qqn sur les talons de qqn – .................................................................
4  avoir / donner des ailes aux talons – .............................................................
5. aimer mieux les talons de qqn que ses pointes – ...........................................
6  avoir l’estomac dans les talons – ...................................................................
5. En  lisant  les définitions qui suivent, trouvez  les  locutions correspondantes 
contenant  l’élément  le talon :
1. être, mettre qqn sous la dépendance de qqn – ...............................................
2. avoir très faim – ............................................................................................
3. s’enfuir – ........................................................................................................
4  commencer à le poursuivre, le suivre de près – .............................................
5. s’enfuir rapidement – .....................................................................................
6  personne qui veut avoir de belles manières – ................................................
6. Cherchez des antonymes pour  les  locutions  suivantes  :
1. un talon d’Achille
2. des talons hauts
3. avoir l’estomac dans les talons
4  être / mettre qqn sous le(s) talon(s) de qqn
5. montrer les talons




avoir de la tête – posséder un bon jugement, être raison
avoir la tête dure – être têtu, tenace, persévérant
avoir la tête légère – être étourdi, écervelé
avoir la tête près du bonnet – se mettre facilement en colère
à la tête – présider à qqch
à pleine tête – à plein gosier, en faisant beaucoup de bruit
à tue-tête – à gorge déployée
casser la tête à qqn – fatiguer qqn de paroles
de tête – en utlisant seulement son esprit
en avoir par-dessus la tête – être accablé d’une chose
enfoncer qqch dans la tête de qqn – faire comprendre qqch à qqn
en tête à tête – se retrouver à deux en s’isolant d’un groupe
faire tourner la tête à qqn – émouvoir qqn
faire une drôle de tête – avoir un air étrange
faire une tête au carré à qqn – se disputer / se battre
garder la tête froide – ne pas s’affoler
garder la tête sur les épaules – rester lucide, raisonnable
jurer sur la tête – exprimer une grande sincérité sur ce que l’on affirme
la tête basse – en manifestant de la honte ou parfois de la mélancolie, de la 
tristesse
la tête haute – en manifestant de la fierté
monter la tête à qqn – exciter la colère d’une personne contre une autre
monter à la tête – troubler la raison
n’en faire qu’à sa tête – agir en ne tenant pas compte de l’avis des autres
ne plus savoir où donner de la tête – être débordé
par tête – par personne
payer de sa tête – en mourir
perdre la tête – devenir fou, déraisonner
sans queue ni tête – cela ne tient pas debout
se casser la tête – se fatiguer à trouver une solution à un problème
se mettre martel en tête – se tourmenter
se monter la tête – s’illusionner
tenir tête – s’opposer avec fermeté
tête à gifles – tête à claques
tête baissée – le visage en direction du sol
tête de cochon – personne entêtée
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tête en l’air – tête en cervelle
tête de linotte – personne étourdie
tête de lion – style de mobilier
tête de loup – brosse ronde munie d’un long manche
tête de moineau – variété de chardon
tête de mule – personne entêtée
tête de Turc – bouc émissaire / souffre-douleur
Exercices
1. Associez  les  locutions ci-dessous à  leurs définitions  :
1. casser la tête à qqn        a) faire comprendre qqch à qqn
2. enfoncer qqch dans la tête de qqn   b)  exciter la colère d’une personne 
contre une autre
3. en tête à tête          c) en mourir
4  jurer sur la tête         d)  exprimer une grande sincérité 
sur ce que l’on affirme
5. monter la tête à qqn        e) fatiguer qqn de paroles
6  payer de sa tête          f)  se retrouver à deux en s’isolant 
d’un groupe
2. Dans  les  locutions ci-dessous,  remplacez  les pointillés par  l’un des  termes 
de  la  liste  :  la tête de Turc, tête baissée, la tête haute, par tête, la tête 
basse, à pleine tête.
1. Le vote se fera ................................................................................................
2. Le taureau fonçait sur un arbre ....................................................................
3. Pour ne pas faire voir son humiliation, il est parti ........................................
4  Il s’était senti très blessé et il est reparti .......................................................
5. La pauvre, elle est toujours ........................................................ de sa classe.
6  La télé jouait dans la maison .........................................................................
3. Associez  les  locutions données à  leurs  synonymes  :
1. à tue-tête
2. tête de cochon
3. tête en l’air
4  tête de Turc
5. tête à gifles
6  sans queue ni tête
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tête de mule / tête de bois
tête à claques
tête en cervelle
cela ne tient pas debout
bouc émissaire / souffre-douleur
à gorge déployée
4.  Complétez  les  expressions  ci-dessous  par  les  éléments  proposés  :  près 
du bonnet, par-dessus, au carré, se casser, une drôle. Inspirez-vous  des 
définitions données  :
1. faire une tête .................................................... à qqn (se disputer / se battre)
2. faire .................................................................. de tête (avoir un air étrange)
3. ............................... la tête (se fatiguer à trouver une solution à un problème)
4  avoir la tête ................................................. (se mettre facilement en colère)
5. en avoir ..................................................... la tête (être accablé d’une chose)
5. Dans les phrases ci-dessous, mettez les locutions en tête, à la tête (2x), de 
tête, en tête à tête  à  la place des pointillés  :
1. Au concert elles étaient assises ................ pour se partager leurs impressions.
2. C’est un très bon élève, il sait calculer ................................. à la perfection.
3. La famille du défunt s’est mise ...................................... du cortège funèbre.
4  Le nouveau PDG s’est trouvé .............................. d’une trentaine d’employés.
5. Après sa faillite c’était son adversaire qui était ...................... de l’entreprise.
6.  Complétez  les  locutions  par  les  mots  de  la  liste  :  mule, moineau, loup, 
lion, cochon, linotte.
1. tête de ........ – style de mobilier
2. tête de ........ – brosse ronde munie d’un long manche
3. tête de ........ – variété de chardon
4  tête de ........ – personne entêtée
5. tête de ........ – personne étourdie
6  tête de ........ – personne entêtée
7.  Cernez  le  verbe  qui  fait  partie  des  locutions  suivantes.  Les  explications 
entre parenthèses vous aideront à  le  trouver  :
1. mettre à / faire tourner la tête à qqn (émouvoir qqn)
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2. garder / maintenir la tête froide (ne pas s’affoler)
3. monter à / mettre dans la tête (troubler la raison)
4  oublier / perdre la tête (devenir fou, déraisonner)
5. tenir / garder tête (s’opposer avec fermeté)
6  avoir / posséder la tête dure (être têtu, tenace, persévérant)
7  être / avoir de la tête (posséder un bon jugement, être raisonnable)
8. Associez  les  locutions à  leurs définitions  respectives  :
1. garder la tête sur les épaules
2. n’en faire qu’à sa tête
3. avoir la tête légère
4  ne plus savoir où donner de la tête
5. se monter la tête
6  se mettre martel en tête
a) s’illusionner
b) être étourdi, écervelé
c) être débordé
d) se tourmenter
e) agir en ne tenant pas compte de l’avis des autres
f) rester lucide, raisonnable
Ventre
Glossaire
avoir du coeur au ventre – avoir du courage
avoir le ventre creux (vide) – avoir faim
avoir les yeux plus grands que le ventre – avoir des désirs plus importants que 
ses possibilités
avoir qqch dans le ventre – avoir une forte personnalité
boire / manger à ventre déboutonné (fam.) – boire ou manger avec excès
bouder contre son ventre – se dit d’un enfant qui fait pâtir son ventre en refusant 
de manger pour être désagréable à ses parents
cela me fait mal au ventre – cela me répugne
courir ventre à terre – courir très vite
marcher / passer sur le ventre de qqn – triompher de lui par tous les moyens 
et sans penser aux conséquences
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prendre du ventre – grossir
rire à ventre déboutonné – rire aux éclats
savoir ce que qqn a dans le ventre – connaître ses intentions secrètes
se brosser le ventre – ne rien avoir à manger
se mettre à plat ventre devant qqn – s’humilier
se plaindre le ventre plein – avoir tout ce que l’on veut et se plaindre en plus
taper sur le ventre de qqn (fam.) – le traiter trop familièrement
ventre affamé n’a pas d’oreilles – celui qui a faim n’écoute pas
ventre mou – le point faible de qqn / de qqch
Exercices
1. Associez  les  locutions ci-dessous à  leurs définitions  :
1. ventre mou            a) avoir du courage
2. se mettre à plat ventre devant qqn    b)  ne pas être capable de manger 
tout ce qu’on a demandé à 
se faire servir ; exagérer ses 
capacités
3. avoir du coeur au ventre        c) point faible de qqn ou de qqch
4  avoir le ventre creux (vide)       d) être courageux
5. avoir les yeux plus grands que le ventre  e) flatter servilement
6  avoir qqch dans le ventre         f) avoir très faim
2. Dites si les définitions proposées sont vraies (V) ou fausses (F). Dans le cas 
des définitions erronées,  corrigez-les en en proposant  la bonne version  :
1. boire / manger à ventre déboutonné – boire / manger très peu     V  F
                                                                                                                         
2. rire à ventre déboutonné – rire de manière discrète                 V  F
                                                                                                                         
3. bouder contre son ventre – refuser de prendre de la nourriture     V  F
                                                                                                                         
4  se brosser le ventre – se doter de qqch                              V  F
                                                                                                                         
5. courir ventre à terre – courir très vite                               V  F
                                                                                                                         
6  marcher / passer sur le ventre de qqn – respecter qqn              V  F
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3. Formez des  locutions à  l’aide des mots donnés en expliquant  leur  sens  :
1. se – le – ventre – prendre – plein
                                                                                                                         
2. du – ventre – prendre
                                                                                                                         
3. ventre – savoir – quelqu’un – dans – ce – le – a – que
                                                                                                                         
4. sur – ventre – quelqu’un – de – le – taper
                                                                                                                         
5. me – au – ventre – mal – cela – fait
                                                                                                                         
6. oreilles – affamé – ventre – n’a – pas – de





blague sous les aisselles – expression de l’argot des ouvriers, pour signifier 
qu’ils vont parler sérieusement, et pour inviter à en faire autant
Barbe
Glossaire
avoir de la barbe au menton – avoir atteint l’âge viril
à la barbe de – en sa présence et sans qu’il se doute de rien
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faire la barbe à qqn – la couper, la raser
la barbe ne fait pas l’homme – les apparences peuvent être trompeuses
parler dans sa barbe – parler de façon peu compréhensible
rire dans sa barbe – se réjouir intérieurement
vieille barbe – personne âgée
Bile
Glossaire
décharger sa mauvaise bile (lit.) – se soulager en s’abandonnant à sa colère
échauffer la bile à qqn – exciter sa colère
faire jaunir qqn de bile – le mettre en colère
laisser sortir sa bile – parler ouvertement de ses soucis
ne pas se faire couler de bile – ne pas se faire de soucis
retenir sa bile – contenir sa colère
se faire de la bile (fam.) – s’inquiéter
Blessure / Plaie
Glossaire
jeter du baume sur une plaie – apaiser une souffrance morale
mettre le doigt sur la plaie – raviver une peine, un chagrin, toucher au point 
sensible
ne chercher que plaies et bosses – aimer les disputes, les querelles
remuer le couteau dans la plaie – augmenter, raviver une peine, un chagrin
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Bouton
Glossaire




se serrer la ceinture – ne pas manger à sa faim, être privé du nécessaire
Cerveau
Glossaire
avoir le cerveau lent – lent à réagir
se creuser le cerveau – méditer profondément
se pressurer le cerveau – faire d’intenses efforts intellectuels
un cerveau brûlé – personne exaltée, extravagant qui aime le risque, qui se jette 
dans des aventures dangereuses
Cervelle
Glossaire
casser la cervelle de qqn – l’énerver, l’exaspérer
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mettre / tenir en cervelle – tenir en inquiétude, dans l’embarras, donner des 
inquiétudes
ne pas avoir de cervelle – agir impulsivement, sans réfléchir
Cheville
Glossaire
avoir les chevilles enflées – être prétentieux
cheville ouvrière – grosse cheville qui sert de pivot ; chose ou personne qui 
constitue l’agent essentiel
être en cheville avec qqn – être en relations d’affaires avec qqn, être de 
connivence avec qqn
ne pas arriver à la cheville de qqn – lui être très inférieur
Colonne vertébrale
Glossaire
ne pas avoir d’échine ou de colonne vertébrale – laisser les autres abuser de soi
Côtes
Glossaire
avoir les côtes en long (fam.) – être paresseux, original, bizarre
chatouiller les côtes à qqn (fam.) – frapper qqn
compter (voir) les côtes (fam.) – se dit d’une personne très maigre
côte à côte – l’un près de l’autre
être à la côte – être sans argent
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se casser les côtes – se fatiguer
se tenir les côtes de rire – s’amuser follement
Côté
Glossaire
de côté et d’autre – de plusieurs endroits
être aux côtés de qqn – lui apporter son aide, son soutien
être / se mettre du côté du manche – être / se mettre du côté du plus fort
mettre de côté – ranger à l’abri
mettre de l’argent de côté – l’économiser
ne savoir de quel côté se tourner – être embarrassé
passer à côté de qqch – manquer, rater qqch
prendre qqch du bon côté – ne voir que les avantages
taper à côté – se tromper
voir le petit côté des choses – ne voir que les mesquineries
Foie
Glossaire
avoir les foies – avoir peur
avoir les jambes en pâté de foie (fam.) – avoir les jambes molles de peur
donner les foies à qqn – faire peur à qqn
se manger le foie – se préoccuper
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Front
Glossaire
avoir le front de faire qqch – avoir l’audace de faire qqch
à front découvert – ouvertement
courber le front (lit.) – s’abaisser devant qqn
de front – par-devant ; de façon directe
dérider le front de qqn – apaiser sa tristesse ou sa colère
faire front à qqch / qqn – résister à qqn / à qqch
marcher le front haut – sans honte, avec fierté
mener de front plusieurs actions – les mener ensemble en même temps
relever le front – reprendre courage
travailler à la sueur du front – travailler dur
Genou
Glossaire
être à genoux devant qqn – être en adoration devant qqn, être soumis à qqn
être chauve comme un genou – être tout à fait chauve
être sur les genoux – être exténué
faire du genou à qqn – frôler le genou de qqn avec son propre genou pour 
attirer son attention
mettre qqn à genoux – le soumettre, le dominer
Joue
Glossaire
coucher en joue une dot – surveiller avec une grande attention une personne 
ou une chose sur laquelle on a quelque dessein
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coucher un fusil en joue – ajuster le fusil horizontalement à l’épaule et contre 
la joue pour tirer
donner sur la joue à qqn – lui donner un soufflet, gifler ; donner une gifle 
sur la joue
mettre en joue – viser avec une arme à feu pour tirer
se caler les joues – manger copieusement, s’empiffrer
s’en donner par les joues – manger son bien en débauches de table
Larme
Glossaire
être ému jusqu’aux larmes – être très ému
faire venir les larmes aux yeux – exciter un attendrissement qui va jusqu’aux 
larmes
fondre en larmes – se mettre à pleurer abondamment (= éclater en sanglots)
mêler ses larmes à celles de qqn – partager sa douleur, s’affliger avec lui




couvrir qqn de merde – insulter, rabaisser
faire sa merde – faire des embarras, des manières
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Mollet
Glossaire
mollets de coq – mollets grêles, peu charnus
mollets de coureur / de cycliste – mollets musclés comme ceux d’un coureur
Moustache
Glossaire
à la / sur la moustache de qqn – sous le nez de qqn
parler dans sa moustache – parler peu distinctivement
Nombril
Glossaire
(se) regarder / contempler son nombril – attacher une grande importance à sa 
personne, être égocentrique
être décolletée jusqu’au nombril – avoir un décolleté très profond
le nombril du monde / de la terre – personne qui s’accorde une importance 
exagérée
se prendre pour le nombril du monde – accorder à sa personne une importance 
exagérée, se considérer comme quelqu’un de très important
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Omoplate
Glossaire
scier l’omoplate de qqn – l’exaspérer en se montrant trop insistant
Ongle
Glossaire
avoir de la malice jusqu’au bout des ongles – être malin extrêmement, en 
parlant de la caractéristique d’une personne
avoir de l’esprit jusqu’au bout des ongles – en avoir beaucoup
avoir du sang aux ongles – avoir de l’énergie, du courage
avoir les ongles en deuil / en demi-deuil – les avoir noirs de saleté
connaître / savoir qqch sur l’ongle – savoir couramment, à fond
donner sur les ongles à qqn – le châtier, le reprendre vertement
Paupière
Glossaire
ouvrir la / les paupière(s) – s’éveiller
s’en battre la paupière – s’en moquer, s’en battre l’œil
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Pouce
Glossaire
avoir le pouce vert – être doué pour le jardinage
avoir les mains pleines de pouces – être très maladroit
donner un coup de pouce – intervenir pour aider qqn
manger sur le pouce – manger rapidement
mettre les pouces – s’avouer vaincu
ne pas céder un pouce de terrain – se défendre avec acharnement, ne rien 
concéder
pouce anglais – mesure anglo-saxonne valant 2,54 centimètres, appelée de nos 
jours simplement pouce
pouce français – mesure française ancienne valant 2,7 centimètres
se fouler les pouces – se fatiguer, s’épuiser
se tourner les pouces – ne rien faire
s’en mordre les pouces – regretter amèrement
sucer son pouce – en Belgique : deviner
Prunelle
Glossaire
c’est la prunelle de mes yeux – c’est la chose la plus précieuse pour moi




avaler sa salive (fam.) – se retenir de parler
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dépenser sa salive (fam.) – parler beaucoup
épargner sa salive – ne pas gaspiller sa salive
Sourcils
Glossaire
froncer les sourcils – être mécontent
hausser les sourcils – signe de gêne
Tympans
Glossaire
briser les tympans à qqn – lui parler trop fort
crever les tympans – produire un bruit assourdissant




avoir de la veine – avoir de la chance
être en veine de – être disposé à qqch
glacer le sang dans les veines – faire très peur
n’avoir pas de sang dans les veines – ne pas être courageux
se saigner aux quatre veines – se priver de tout pour qqn
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Vessie
Glossaire
donner d’une vessie par le nez à qqn – le rabrouer pour son impertinence
prendre des vessies pour des lanternes – se tromper grossièrement
Exercices
1.  [BILE, VEINE] Associez  les  locutions ci-dessous à  leurs définitions  :
1. n’avoir pas de sang dans les veines  a) contenir sa colère
2. se saigner aux quatre veines     b) irriter qqn
3. se faire de la bile        c) se faire du souci
4  échauffer la bile à qqn      d)  sacrifier son bien-être pour le 
profit de qqn
5. décharger sa mauvaise bile     e)  soulager sa mauvaise humeur en 
manifestant sa rancoeur ou sa 
colère
6  retenir sa bile          f) manquer de courage
2.  [PRUNELLE,  CÔTES]  Associez  les  éléments  donnés  pour  en  former  des 
locutions complètes  :
1. garder qqn / qqch   a)  à côte (près de qqn / qqch, tout à côté l’un de 
l’autre pour dire qu’on tient beaucoup)
2. avoir les côtes    b) de mes yeux (très important, irremplaçable)
3. chatouiller     c) les côtes à qqn (battre qqn)
4  c’est la prunelle    d) en long (être paresseux)
5. compter (voir)    e) les côtes (qqn qui est très maigre)
6  côte         f)  comme la prunelle de ses yeux (être très attentif 
à qqn / qqch)
3.  [MOUSTACHE,  FOIE]  Dites  si  les  définitions  proposées  sont  vraies  (V) 
ou  fausses  (F).  Dans  le  cas  des  définitions  erronées,  corrigez-les  en  en 
proposant  la bonne version  :
1. avoir les foies – avoir peur                                       V  F
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2. donner les foies à qqn – encourager qqn à faire qqch           V  F
                                                                                                                         
3. se manger le foie – se préoccuper                                V  F
                                                                                                                         
4  à la / sur la moustache de qqn – en l’absence de qqn           V  F
                                                                                                                         
5. parler dans sa moustache – parler tout bas, chuchoter           V  F
                                                                                                                         
6  avoir les jambes en pâté de foie – avoir les jambes solides     V  F
                                                                                                                         
4.  [BILE,  CÔTES, CÔTÉ,  FRONT] Cernez deux mots qui ne  font pas partie des 
locutions  suivantes.  Les  explications  entre  parenthèses  vous  aideront  à 
les  trouver  :
1. être / se trouver / aller à la côte (ne pas avoir un sou)
                                                                                                                         
2. se fendre / se briser / se casser les côtes (se fatiguer)
                                                                                                                         
3. se tenir / se prendre / se serrer les côtes de rire (s’amuser follement)
                                                                                                                         
4  laisser sortir / verser / perdre sa bile (se libérer de ce qui nous trouble)
                                                                                                                         
5. faire / rendre / mettre jaunir qqn de bile (le mettre en colère)
                                                                                                                         
6   ne pas se faire / se produire / se laisser couler de bile (ne pas se faire 
de souci)
                                                                                                                         
7  marcher / se promener / aller le front haut (être haut)
                                                                                                                         
8   travailler / bosser / se tuer à la sueur de son front (avec effort, très 
difficilement)
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 9.  porter / mettre / avoir le front de faire qqch (avoir l’audace de faire qqch)
                                                                                                                       
10. mettre / poser / placer de côté (ranger à l’abri)
                                                                                                                       
5.  [SALIVE,  BLESSURE,  CÔTÉ]  Dans  chaque  locution,  barrez  l’intrus  qui  ne 
forme  pas  cette  expression  (un  ou  deux mots  en  plus).  Ensuite  proposez 
la bonne version  :
 1. épargner toujours sa salive (éviter de parler en vain, se retenir)
                                                                                                                       
 2. jeter un peu de baume sur une plaie (apaiser une souffrance morale)
                                                                                                                       
 3. mettre profondément le doigt sur la plaie (toucher au point sensible)
                                                                                                                       
 4.  ne chercher que beaucoup de plaies et bosses (aimer les disputes, les 
querelles)
                                                                                                                       
 5.  remuer deux fois le couteau dans la plaie (augmenter, raviver une peine, 
un chagrin)
                                                                                                                       
 6.  rouvrir une ancienne blessure (rappeler, faire revivre une douleur passée 
et à demi oubliée)
                                                                                                                       
 7. aux côtés doits de qqn (auprès de qqn)
                                                                                                                       
 8. être toujours aux côtés de qqn (lui apporter son aide, son soutien)
                                                                                                                       
 9. ne savoir plus de quel côté se tourner (être embarrasé)
                                                                                                                       
10. pouvoir prendre qqch du bon côté (n’en retenir que les avantages)
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6.  [VEINE,  BOUTON,  SALIVE,  CÔTÉ] Dans  les  locutions  ci-dessous,  remplacez 
les pointillés par l’un des termes de la liste : d’autre, avoir, glacer, manche, 
veine, avaler, donner, taper, dépenser, de l’argent.  Inspirez-vous  des 
explications entre parenthèses  :
 1. ............................................ le sang dans les veines (terrifier)
 2. .......................................... de la veine (avoir de la chance)
 3. être en .............................................. de (être disposé à)
 4.  ............................................ des boutons à qqn (déplaire au plus haut 
point)
 5. ..................................... sa salive (se retenir de parler, se taire)
 6. ..................................... sa salive (parler en vain)
 7.  de côté et ............................................ (de tous côtés, au hasard et sans 
discernement)
 8.  être / se mettre du côté du ..................................... (se mettre du côté du 
plus fort)
 9.  mettre ............................. de côté (être capable d’épargner une somme 
d’argent)
10. .......................................... à côté (se tromper, échouer, se louper)
7.  [SOURCILS,  TYMPANS,  CÔTÉ]  Associez  les  locutions  ci-dessous  à  leurs 
définitions  :
1. briser les tympans à qqn      a) faire un signe de gêne
2. crever les tympans        b) il fait un bruit très désagréable
3. il fait du bruit à rompre les tympans  c) produire un bruit assourdissant
4  froncer les sourcils        d)  contracter les sourcils pour  
exprimer son mécontentement
5. hausser les sourcils        e)  parler très fort à qqn au point 
de l’incommoder
6  passer à côté de qqch        f) manquer, rater qqch
7  voir le petit côté des choses     g)  qualifier les choses de façon 
mineure ; le verre à moitié 
vide
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8. [BARBE, FRONT] Décidez si les définitions données sont vraies (V) ou fausses 
(F).  Dans  le  cas  des  définitions  erronées,  corrigez-les  en  en  proposant  la 
bonne version  :
1. à front découvert – sans avoir rien à dissimuler                  V  F
                                                                                                                         
2. de front – par arrière                                              V  F
                                                                                                                         
3. à la barbe de – très près de qqn                              V  F
                                                                                                                         
4  parler dans sa barbe – parler d’une manière peu audible       V  F
                                                                                                                         
5. faire front à qqch / qqn – s’obstiner                               V  F
                                                                                                                         
6  faire la barbe à qqn – mépriser qqn, se moquer de qqn         V  F
                                                                                                                         
7  vieille barbe – vieillard (péjorativement)                         V  F
                                                                                                                         
8   la barbe ne fait pas l’homme – il est plus important être intelligent 
que bien habillé                                                   V  F
                                                                                                                         
9.  [BARBE,  FRONT]  Choisissez  la  bonne  réponse  et  rendez  aux  expressions 
données  leur bon sens  :
1. Courber le front
a) se montrer conciliant
b) être silencieux
c) s’abaisser, s’humilier
2. Mener de front plusieurs actions
a) les mener en même temps
b) les faire très vite
c) les faire négligemment
3. Quelle barbe !
a) exclamation utiliséee pour dire que qqn ou qqch est très ennuyeux
b) exclamation pour exprimer l’intérêt
c) exclamation pour souligner une grande surprise
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4  Rire dans sa barbe
a) rire aux éclats
b) rire de manière discrète
c) rire sans le vouloir
5. Relever le front
a) être debout
b) reprendre de l’audace
c) être orgueilleux
6  Dérider le front de qqn
a) oublier qqn
b) critiquer qqn
c) faire rire qqn
7  Avoir de la barbe au menton
a) être sérieux
b) être vieux
c) avoir atteint l’âge virgil
10.  [OMOPLATE,  LARME]  Remettez  dans  l’ordre  les  mots  des  expressions 
suivantes  :
1. larmes – venir – aux – les – yeux – faire
2. larmes – en – fondre
3. de – à – ses – quelqu’un – larmes – celles – mêler
4. aux – du – larmes – rire – passer
5. l’ – de – omoplate – quelqu’un – scier
6. jusqu’ – ému – larmes – être – aux
11. [CERVEAU, CERVELLE] Associez les locutions ci-dessous à leurs définitions :
1. avoir le cerveau lent     a) l’énerver, l’exaspérer
2. un cerveau brûlé      b) méditer profondément
3. se creuser le cerveau     c)  personne exaltée, extravagant qui aime 
le risque
4  se pressurer le cerveau     d) agir impulsivement, sans réfléchir
5. mettre / tenir en cervelle    e) tenir en inquiétude, dans l’embarras
6  ne pas avoir de cervelle      f) faire d’intenses efforts intellectuels
7  casser la cervelle de qqn    g) lent à réagir
12. [CEINTURE, ONGLE] Trouvez  les définitions des  locutions  suivantes  :
1. se serrer la ceinture – ..................................................................................
2. avoir de l’esprit jusqu’au bout des ongles – ..............................................
3. avoir de la malice jusqu’au bout des ongles – ..........................................
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4  avoir du sang aux ongles – .........................................................................
5. connaître / savoir qqch sur l’ongle – ..........................................................
6  avoir les ongles en deuil / en demi-deuil – ...............................................
7  donner sur les ongles à qqn – .....................................................................
13.  [NOMBRIL,  VESSIE]  Décidez  si  les  définitions  données  sont  exactes. 
Donnez  la  réponse vrai  (V) ou  faux  (F)  :
1.  être décolletée jusqu’au nombril – avoir un décolleté  
très profond                                                     V  F
2. (se) regarder / contempler son nombril – être heureux           V  F
3.  se prendre pour le nombril du monde – ne pas accorder 
à sa personne une importance                                   V  F
4.  le nombril du monde / de la terre – personne qui s’accorde  
une importance exagérée                                         V  F
5.  prendre des vessies pour des lanternes – se tromper  
grossièrement, se tromper lourdement dans ses appréciations    V  F
6. donner d’une vessie par le nez à qqn – dire des compliments   V  F
14.  [JOUE,  PAUPIĖRE]  Cherchez  les  éléments  qui  manquent  dans  les 
expressions données  :
1. ............. un fusil en joue
2. coucher en joue .............
3. ............. sur la joue à qqn
4  mettre               joue
5. se caler .............
6. s’en ............. par les joues
7. ............. la / les paupière(s)
8. s’en ............. la paupière
15.  [COLONNE VERTÉBRALE, MOLLET, AISSELLE]  Proposez  des  définitions  ou 
des explications aux expressions ci-dessous  :
1. ne pas avoir d’échine ou de colonne vertébrale – ......................................
2. mollets de coq – .........................................................................................
3. mollets de coureur / de cycliste – ...............................................................
4  blague sous les aisselles – .........................................................................
5. aisselle – .....................................................................................................
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16.  [GENOU, POUCE] Complétez les locutions par des verbes convenables être 
(2 fois), mettre (2 fois), manger, donner, faire, avoir suivant la définition 
donnée  :
1.  ............. à genoux devant qqn – être en adoration devant qqn, être soumis 
à qqn
2. ............. chauve comme un genou – être tout à fait chauve
3.  ............. du genou à qqn – frôler le genou de qqn avec son propre genou 
pour attirer son attention
4. ............. qqn à genoux – le soumettre, le dominer
5. ............. les mains pleines de pouces – être très maladroit
6. ............. un coup de pouce – aider
7. ............. sur le pouce – manger sans s’asseoir, manger à la hâte
8. ............. les pouces – cesser de résister
17.  [POUCE] Complétez les expressions ci-dessous par les éléments proposés 
vert, français, mordre, terrain, sucer, se tourner, anglais suivant  la 
définition donnée :
1. avoir le pouce ............. – avoir des aptitudes pour la culture des plantes
2. pouce ............. – mesure anglo-saxonne valant 2,54 centimètres
3. pouce............. – mesure française ancienne valant 2,7 centimètres
4.  ne pas céder un pouce de ............. – se défendre avec acharnement, ne 
rien concéder
5. s’en ............. les pouces – regretter amèrement
6. ............. les pouces – n’avoir rien à faire
7. ............. son pouce – en Belgique : deviner
18. [CHEVILLE, MERDE, SOURCILS, TYMPAN] Dites si c’est vrai (V) ou faux (F) :
1. avoir les chevilles enflées – être timide                         V  F
2. cheville ouvrière – grosse cheville qui sert de pivot            V  F
3.  être en cheville avec qqn – être en relations amoureuses  
avec qqn                                                          V  F
4. ne pas arriver à la cheville de qqn – lui être superieur         V  F
5.  froncer les sourcils – le désaccord vis-à-vis de quelque chose  
qu’on vient d’entendre                                            V  F
6. briser le(s) tympan(s) – être silencieux                          V  F
7. couvrir qqn de merde – flatter                                   V  F
8. faire sa merde – faire des embarras, des manières              V  F




1.  Décidez  si  les  définitions  données  sont  vraies  (V)  ou  fausses  (F).  Dans  le 
cas  des  définitions  erronées,  corrigez-les  en  proposant  la  bonne  version 
(10 points)  :
1. ne pas savoir sur quel pied danser – être indécis                V  F
                                                                                                                         
2. prendre par les cheveux – se disputer                            V  F
                                                                                                                         
3. avoir le bras long – enclin à la paresse                           V  F
                                                                                                                         
4. avoir l’estomac dans les talons – ne pas se sentir bien          V  F
                                                                                                                         
5. faire chaud au coeur – réconforter                                V  F
                                                                                                                         
6. ramener à la raison – critiquer vivement                         V  F
                                                                                                                         
7. se faire de la bile – se faire du souci                             V  F
                                                                                                                         
8. avoir la dent dure – être indifférent, insensible                   V  F
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 9. ne porter que la peau et les os – être extremêment maigre     V  F
                                                                                                                       
10. avoir les foies – avoir des nausées                              V  F
                                                                                                                       
2. Dans  les  locutions ci-dessous,  remplacez  les pointillés par  l’un des  termes 
de  la  liste  :  quatre,  mettre, grand(s), coup, petit(s), dos, rompu(s), cou, 
passer, tirer. Inspirez-vous des explications entre parenthèses (10 points) :
 1.  en avoir les bras ..................................................... (être harassé de travail)
 2.  ....................................................... les pieds dans le plat (être indiscret, 
manquer de tact)
 3. faire ...................................................... bouche (se montrer difficile)
 4.  prendre ses jambes à son ................................................. (courir très vite)
 5.  donner un ...................................... de main (aider un peu dans une tâche)
 6.  ................................................................ sur le corps de qqn (fouler aux 
pieds, aller droit au but sans ménager les personnes)
 7.  se saigner aux ............................................. veines (sacrifier son bien-être 
pour le profit de qqn)
 8. se faire ........................................................ les oreilles (se faire gronder)
 9.  avoir les yeux plus ................................................................ que le ventre 
(ne pas être capable de manger tout ce qu’on a demandé à se faire servir ; 
exagérer ses capacités)
10.  avoir la peau ........................................ (être résistant à toutes les épreuves 
de la vie)
3. Cernez le mot qui fait partie des locutions suivantes. Les explications entre 
parenthèses vous aideront à  le  trouver  (10 points)  :
 1.  partir / sortir / fuir de l’esprit (oublier qqch)
 2.  offrir / donner / tendre son bras (proposer d’aider qqn)
 3.  avoir de l’estomac / de l’oeil / du coeur au ventre (avoir du courage)
 4   garder / tenir / porter qqn / qqch comme la prunelle de ses yeux (pour 
dire qu’on tient beaucoup)
 5.  tourner la langue trois / dix / sept fois dans sa bouche (réfléchir 
longuement avant de répondre)
 6   rester / avoir / attendre les bras croisés (sans rien faire)
 7   courber / plier / baisser le front (s’humilier, s’abaisser)
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 8.  avoir douce / jolie / bonne bouche (avoir l’air sympathique)
 9.  posséder plus de problèmes / soucis / ennuis que les cheveux (être très 
préocuppé, avoir plus de problèmes que les cheveux)




1. s’endormir profondément (bras) – ...............................................................
2. très près de qqch (barbe) – ...........................................................................
3. embrasser qqn affectueusement (cou) – ......................................................
4  s’inquiéter énormement (cheveux) – ............................................................
5. être impitoyable (coeur) – ...........................................................................
6  s’amuser follement (côtes) – .......................................................................
7  avoir de la chance (veine) – ..........................................................................
8  se réaliser en parlant d’un projet ou d’une idée (corps) – ..............................
9. devenir fou pour une cause (raison) – .........................................................
10. vexer, contrarier (estomac) – .....................................................................
2.  Proposer  des  définitions  ou  des  explications  aux  expressions  données 
(10 points)  :
1. aller bras dessus bras dessous – ....................................................................
2. être dans toutes les bouches –                                                                      
3. couper les cheveux en quatre – .....................................................................
4  les murs ont des oreilles –                                                                             
5. se mettre dans la peau de qqn – ..................................................................
6  avoir les dents longues –                                                                                
7  casser les pieds à qqn – ................................................................................
8  avoir un poil dans la main – ........................................................................
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9. froncer les sourcils – ....................................................................................
10. mener de front plusieurs actions – ...............................................................
3.  Dans  chaque  locution,  barrez  l’intrus  qui  ne  forme  pas  cette  expression. 
Ensuite proposez  la bonne version  (10 points)  :
 1.  cela retient à un cheveu (tenir à rien, à très peu de choses)
                                                                                                                       
 2.  avoir le coeur lourd (être très peiné)
                                                                                                                       
 3.  montrer la dent creuse (avoir très faim)
                                                                                                                       
 4.  donner la puce à l’oreille à qqn (informer, prévenir qqn, intriguer qqn)
                                                                                                                       
 5.  ventre vide n’a pas d’oreilles (celui qui a faim, n’écoute plus)
                                                                                                                      
 6.  la barbe ne fait pas l’être humain (il est plus important être intelligent 
que bien habillé)
                                                                                                                       
 7.  avoir l’esprit grand (être intelligent)
                                                                                                                       
 8.  tomber comme cheveux sur la soupe (de façon incongrue, mal adaptée 
à la situation)
                                                                                                                       
 9.  glacer le sang dans le corps (terrifier)
                                                                                                                       
10.  faire peau fraîche (changer sa manière d’être)
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Test 3
1. Complétez les locutions par des verbes convenables suivant la définition 
donnée :
 1. ............. les sangs à qqn – bouleverser qqn
 2. ............. ses mains de sang – tuer qqn
 3. ............. des yeux –  contempler avec insistance, avec convoitise, regarder 
avec avidité
 4. ............. aux yeux – frapper par son évidence
 5. ............. sa langue au chat –  quand on ne connaît pas la réponse à une 
question
 6. ............. une langue sale – personne qui a tendance à la médisance
 7. ............. tête – s’opposer avec fermeté
 8. ............. la tête dure – être têtu, tenace, persévérant
 9. ............. la gueule – rire au éclats
10. ............. sa gueule – se taire
2. Remettez dans l’ordre les mots des expressions suivantes :
 1. pied – dans – donner – le – un – cul – coup – de – se
 2. le – assis – deux – cul – chaises – être – entre
 3. jambes – toujours – les – de quelqu’un – être – dans
 4. un – aux – de quelqu’un – chat – jeter – jambes
 5. ne – le nez – de dessus – son – ouvrage – pas – lever – ouvrage
 6. ne – voir – plus – que – le bout – nez – pas – loin – son – de
 7. l’ – le – l’ – entre – et – mettre – doigt – arbre – écorce
 8. sur – une – le – difficulté – doigt – mettre
 9. à – le – et – au – feu – table – avoir – le – ventre – dos
10. de – sur – dos – des – quelqu’un – faire – le – bénéfices
3. Trouvez les définitions des locutions suivantes :
 1. être à bout de nerfs – ..................................................................................
 2. mettre les nerfs à nu à qqn – .....................................................................
 3. serrer / presser qqn sur / contre son sein – ....................................................
 4. bomber la poitrine – ....................................................................................
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 5. livrer qqn pieds et poings liés – ..................................................................
 6. manger sur le poing – .................................................................................
 7. montrer les talons – .....................................................................................
 8. pivoter sur ses talons – .................................................................................
 9. prendre son courage à deux mains – ............................................................






1e, 2f, 3d, 4a, 5b, 6c
Exercice 2
1 – V, 2 – V, 3 – F, 4 – F, 5 – V, 6 – F
Exercice 3
1a, 2b, 3c, 4b, 5a
Exercice 4
1. en avoir beaucoup / plein / assez dans la bouche
2. s’enlever / se prendre / manger qqch de la bouche
3. ce n’est pas sur / dans / pour ta bouche
4  laisser qqn sur la bonne / petite / jolie bouche
5. prendre sans / sur / en dehors de sa bouche
6  être conduit / transporté / porté sur la bouche
Exercice 5
1. tout le monde en parle
2. avoir beaucoup de personnes à sa charge
3. avoir envie, être mis en appétit
4  prendre un air affecté
5. priver qqn de ce qui est nécessaire
6  être né favorisé
Bras
Exercice 1
1f, 2b, 3d, 4a, 5e, 6c
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Exercice 2
1 – V, 2 – V, 3 – F, 4 – F, 5 – V, 6 – V
Exercice 3
1. en avoir les bras rompus / cassés / fatigués
2. être le bras fort / solide / droit pour qqn
3. Les bras m’en sautent / tombent / quittent les mains libres à qqch
4  se mettre qqch dans / sur / entre / les bras
5. jouer les longs / forts / gros bras
6  ne pas avoir quatre / trois / cent bras
Exercice 4
1. en avoir plein les bras
2. rester les bras croisés
3. ne vivre que de ses bras
4  tomber dans les bras de qqn
5. tendre les bras vers qqn
6  saisir quelqu’un dans les bras
Exercice 5
1. baisser le bras
2. tomber dans les bras de Morphée
3. coûter un bras
4  bras fraternel
5. se réfugier dans les bras de qqn
6  s’arracher des bras de qqn
Exercice 6
1. changer en bataille
2. commencer une épreuve de force
3. personne sans grande ambition
4  accompagner qqn en lui présentant son bras afin qu’il s’appuie durant sa marche
5. accueillir qqn avec joie
6  renoncer à poursuivre au milieu d’une activité difficile
Exercice 7
1. offrir son bras
2. être au bras de qqn
3. manquer de bras
4  rester les bras ballants
5. être court de bras
6  s’endormir dans les bras du Seigneur
Exercice 8
1. Une bonne tête vaut mieux que cent bras
2. Mieux vaut les avoir sur les bras que sur la consience
3. N’est pas pauvre qui a de bons bras




1c, 2d, 3a, 4b, 5f, 6e
Exercice 2
1c, 2e, 3a, 4d, 5f, 6b
Exercice 3
1 – V, 2 – F, 3 – V, 4 – V, 5 – F, 6 – V
Exercice 4
1. il s’en est fallu d’un cheveu blanc qu’il le fasse
2. avoir tous les cheveux en bataille
3. respecter les cheveux blancs et gris
4  se faire faire rafraîchir les cheveux
5. avoir les cheveux mis en brosse
6  avoir les cheveux en poivre et sel
Exercice 5
1. porter des noeuds dans les cheveux – avoir des noeuds dans les cheveux
2. montrer le cheveu rare – avoir le cheveu rare
3. préparer ses cheveux – arranger ses cheveux
4  posséder plus de problèmes que les cheveux – avoir plus de problèmes que les 
cheveux
5. mettre la main dans les cheveux de qqn – passer la main dans les cheveux de qqn
6  cela retient à un cheveu – cela tient à un cheveu
Exercice 6
1. avoir du beurre dans les cheveux (être qqn dont il faut se méfier)
2. ne pas avoir un cheveu sur le caillou (être complètement chauve)
3. avoir mal aux cheveux (ne pas se sentir bien après avoir trop bu)
4  c’est tiré par les cheveux (qqch qui est forcé, artificiel, peu naturel)
5. arriver comme un cheveu sur la soupe (venir de façon inadaptée à la situation, venir 
au mauvais moment)
6  couper les cheveux en quatre (analyser trop méticuleusement)
Coeur
Exercice 1
1f, 2b, 3e, 4d, 5c, 6a
Exercice 2
1d, 2b, 3c, 4f, 5a, 6e
Exercice 3
1. fendre / rompre / frapper le coeur
2. ajouter / donner / mettre du coeur au ventre à qqn
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3. donner / offrir / consacrer son coeur à qqn
4  en vouloir / avoir / obtenir le coeur net de qqch
5. être de tout / plein / bon coeur avec qqn
6  faire bien / joliment / chaud au coeur
Exercice 4
1a, 2b, 3b, 4a, 5a, 6b
Exercice 5
1. loin des yeux, loin du coeur (l’absence détruit le lien affectif)
2. à coeur vaillant, rien d’impossible (avec du courage, on peut tout faire ce qu’on 
entreprend)
3. faire mal au coeur (donner envie de vomir ; attrister)
4  faire le joli coeur (faire le galant)
5. faire la bouche en coeur (minauder)
6  faire contre mauvaise fortune bon coeur (ne pas se laisser abattre, décourager)
Exercice 6
1. porter le coeur sur la main – avoir le coeur sur la main (être enclin à une grande 
générosité)
2. avoir le coeur lourd – avoir le coeur gros (être très peiné)
3. la main dans le coeur – la main sur le coeur (en toute franchise, de bonne foi)
4  mettre qqn dans son coeur – porter qqn dans son coeur (chérir)
5. s’exprimer à coeur ouvert – parler à coeur ouvert (parler avec franchise)
6  renverser le coeur de qqn – soulever le coeur de qqn (dégoûter)
Exercice 7
1. de mémoire
2. avec une émotion intense
3. être impitoyable
4  expression dont on se sert por encourager à qqch
5. avoir le coeur palpitant à cause d’une émotion perturbante
6  être triste, d’humeur morose
Exercice 8
a) affliger, troubler
b) se dit d’une personne dotée d’un grand courage
c) se libérer de ce que l’on a sur le coeur
d) faire part de ses soucis
e) réconforter qqn
f) se dit d’une action motivée par la sincérité
Corps
Exercice 1
1e, 2d, 3f, 4b, 5a, 6c
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Exercice 2
1f, 2b, 3e, 4d, 5c, 6a
Exercice 3
1. n’avoir rien / vide / tout dans le corps
2. être comme la main / la tête / l’ombre et le corps
3. passer / aller / courir sur le corps de quelqu’un
4  faire une cape / un bouclier / une carapace de son corps à qqn
5. grossir/coller / tenir au corps
6  pleurer / perdre / verser toutes les larmes de son corps
7  frapper / travailler / jeter au corps
Cou
Exercice 1
1. avoir la bride sur le cou
2. se mettre la corde au cou
3. prendre ses jambes à son cou
4  se jeter au cou de qqn
5. se monter le cou
6  rompre le cou à qqn
Exercice 2
1d, 2f, 3a, 4c, 5b, 6e
Exercice 3
1. cou de cygne / d’oie / de girafe
2. être passe–/ saute–/ casse-cou
3. avoir le fort / long / gros cou
4  avoir la bride / la corde / la ligne sur le cou
5. adresser / crier / dire casse-cou à qqn
6  couper / serrer / presser le cou à qqn
Exercice 4
1. ne pas être libre de ses mouvements
2. l’embrasser avec empressement
3. qualifie une personne qui prend des risques
4  mettre fin à ses propos ou actions de façon radicale
5. totalement, complètement
6  être dans une situation très difficile
Exercice 5
1. lâcher la bride sur le cou
2. prendre ses jambes à son cou
3. sauter au cou de qqn
4  se jeter au cou de qqn
5. tordre le cou à qqch




1. mettre de l’huile de coude
2. se serrer les coudes
3. lever le coude
4. donner un coup de coude à qqn
5. ne pas se moucher du coude
6. jouer des coudes
Exercice 2
1 – V, 2 – V, 3 – F, 4 – V, 5 – F, 6 – F
Exercice 3
1d, 2c, 3f, 4a, 5e, 6b
Exercice 4
1 – sur la table, 2 – de l’huile, 3 – lâcher, 4 – mettre les mains, 5 – mettre, 6 – coude 
à coude
Exercice 6
1c, 2e, 3a, 4f, 5b, 6d
Dent
Exercice 1
1f, 2d, 3b, 4c, 5e, 6a
Exercice 2
1 – V, 2 – V, 3 – F, 4 – F, 5 – F, 6 – V
Exercice 3
1a, 2b, 3b, 4a, 5b, 6b
Exercice 4
1. abîmer / se casser / perdre les dents sur qqch
2. mettre / placer / poser qqch sur les dents
3. avoir qqch à poser / cacher / se mettre sous la dent
4  prendre / mordre / décrocher la lune avec ses dents
5. abîmer / perdre / se casser les dents
6  avoir les dents du fond qui baignent / qui nagent / qui coulent
Exercice 5
1. mentir comme un arracheur de dents
2. des résultats en dents scie
3. avoir les dents qui rayent le parquet
4  faire ses dents
5. creuser sa tombe avec ses dents
6  avoir la dent sucrée
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Exercice 6
1. À cheval donné, on ne regarde pas tous les dents (on ne critique pas le cadeau qui 
nous est offert)
2. Oeil pour oeil et, dent pour dent (on rend coup par coup)
3. Chaque fois qu’il lui tombe plus d’une dent (qqch se passe par hasard, par exception, 
presque jamais)
4  Quand les deux poules auront des dents (jamais)
5. avoir le couteau serré entre les dents (être prêt à se venger)
6  toutes les dents dehors (en montrant ses dents, en signe d’agressivité ou en souriant 
artificiellement)
Exercice 7
1. être en colère
2. rire la bouche grande ouverte
3. manger de bonne faim
4  qui connaît des hauts et des bas
5. expression d’un mécontentement
6  totalement
Exercice 8
1. manger / mordre à belles dents
2. à pleines dents
3. avoir les dents longues
4  avoir la dent creuse
5. serrer les dents
6  parler entre ses dents
Doigt
Exercice 1
1c, 2e, 3h, 4f, 5d, 6g, 7a, 8b
Exercice 2
1a, 2b, 3b, 4b, 5a, 6a, 7b, 8a
Exercice 3
1. fourrer ses doigts partout
2. toucher du doigt le but
3. c’est mon petit doigt qui me l’a dit
4  compter qqch sur les doigts de la main
5. mettre le doigt entre l’arbre et l’écorce
6  mettre le doigt sur une difficulté
7  être comme les deux doigts de la main





3. ne pas regretter




8  ne pas connaître
Exercice 5
1 – V, 2 – F, 3 – V, 4 – V, 5 – F, 6 – V, 7 – F, 8 – V
Exercice 7
1e, 2h, 3c, 4g, 5a, 6f, 7d, 8b
Exercice 8
1 – les deux doigts, 2 – ses dix doigts, 3 – deux doigts, 4 – le petit doigt, 5 – l’arbre 
et l’écorce, 6 – fée, 7 – l’oeil, 8 – l’engrenage
Dos
Exercice 1
1. avoir qqch dans le dos
2. avoir qqch / qqn sur son dos
3. donner froid dans le dos à qqn
4. avoir le dos tourné
5. avoir le dos au feu et le ventre à table
6. faire des bénéfices sur le dos de qqn
Exercice 2
1d, 2f, 3e, 4a, 5c, 6b
Exercice 3
1. aller, marcher dans une direction opposée à celle que l’on veut ou que l’on doit 
prendre ; se détourner de qqch, ne pas en vouloir, le mépriser
2. considérer qu’ils en sont à l’origine, qu’ils en sont responsables
3. l’importuner, l’ennuyer
4  ne pas avoir assez de vêtements pour s’habiller, ne pas avoir de quoi s’habiller
5. lui en attribuer la responsabilité, l’en accuser
6  éviter de se faire remarquer, laisser passer l’orage
Exercice 4
1 – V, 2 – F, 3 – V, 4 – F, 5 – F, 6 – V
Exercice 5
1 – tourné, 2 – des bénéfices, 3 – le ventre, 4 – avoir, 5 – la laine, 6 – à qqch
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Exercice 6
1. tout nu, complètement dévêtu
2. aux dépens de qqn
3. agir sans son contentement, à son insu
4. agir avec décision, avec une résolution brutale
5. se faire de lui un ennemi
6. agir à son insu, en cachette de lui
Esprit / raison
Exercice 1
1 – V, 2 – F, 3 – V, 4 – F, 5 – V, 6 – V
Exercice 2
1. avoir l’esprit vif
2. avoir l’esprit d’invention
3. perdre l’esprit
4  avoir de l’esprit
5. reprendre ses esprits
6  dans mon esprit
Exercice 3
1. avoir mauvais / méchant / fou esprit
2. un joli / bel / doux esprit
3. mettre / prendre / ramener à la raison
4  avoir l’esprit aigu / vif / grand
5. examiner / étudier / regarder qqch par la raison
6  étaler / ouvrir / développer l’esprit
Exercice 4
1. tenir des propos raisonnables pour convaincre qqn
2. revenir à ses facultés intellectuelles
3. devenir fou
4  apprendre à qqn des choses inutiles
5. oublier qqch
6  assurer le développement intellectuel de qqn
Exercice 5
1. être ancré dans l’esprit
2. bel esprit
3. sortir de l’esprit
4  mettre qqn à la raison
5. être de raison




1 – F, 2 – V, 3 – F, 4 – V, 5 – V, 6 – F
Exercice 2
1. avoir des grenouilles dans l’estomac
2. avoir qqch sur l’estomac
3. avoir un noeud dans l’estomac
4  avoir l’estomac à l’envers
5. avoir des papillons dans l’estomac
6  avoir une éponge dans l’estomac
Exercice 3
1. ouvrir l’estomac
2. avoir un trou dans l’estomac
3. avoir l’estomac barbouillé
4  se caler l’estomac
5. se detraquer l’estomac
6  manquer d’estomac
Exercice 4
1. accepter difficilement une situation
2. vexer, contrarier
3. être rassasié
4  être nerveux, angoissé
5. manger des produits lourds et difficiles à digérer
6  avoir du courage
Jambe
Exercice 1
1e, 2g, 3b, 4a, 5h, 6c, 7d, 8f
Exercice 2
1. très vite
2. cela m’est égal
3. ce n’est pas grave
4  ça suffit, c’est très ennuyeux
5. facilement et rapidement
6  la peur donne de l’énergie et de la force
7  être obséquieux (envers qqn), faire des manières
8  une entreprise qui périclite
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Exercice 3
1. retomber sur ses jambes / ses pieds
2. tirer / traîner la jambe
3. ne plus se tenir sur les jambes
4. avoir des jambes de cerf
5. casser / couper les jambes (à qqn)
6. être jambe
7. être (toujours) dans les jambes de qqn
8. avoir des jambes molles / des jambes de / en coton
Exercice 4
1. en avoir plein les jambes
2. ne plus se tenir sur les jambes
3. être toujours dans les jambes de qqn
4. jeter un chat aux jambes à qqn
5. le lit est l’écharpe de la jambe
6. Ça vaut mieux qu’une jambe cassée
7. avoir des jambes en pâté de foie
8. prendre ses jambes à son cou
Exercice 5
1e, 2g, 3h, 4a, 5c, 6d, 7f, 8b
Exercice 6
1. être jambe
2. avoir des jambes de cerf
3. avoir telle distance dans les jambes
4. être (toujours) dans les jambes de qqn
5. faire la belle jambe
6. ne plus se tenir sur les jambes
7. passer la jambe à qqn
8. prendre ses jambes à son cou
Exercice 7
1b, 2a, 3b, 4c, 5a, 6b, 7c, 8a
Exercice 8
a – V, b – V, c – F : avoir la belle jambe, d – F : mettre ses jambes en valeur, e – F : 




1c, 2b, 3a, 4f, 5e, 6d
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Exercice 2
1 – V, 2 – F, 3 – F, 4 – V, 5 – F, 6 – V
Exercice 3
1. être comme les trois / quatre / deux doigts de la main
2. étreindre / serrer / forcer la main à qqn
3. laisser / donner / céder les mains libres à qqn
4  avoir la bouche / le coeur / l’âme sur la main
5. perdre / oublier / cacher la main
6  ne pas y venir / arriver / aller de main morte
Exercice 4
1. nu comme la main (se dit de quelqu’un qui n’a aucun vêtement)
2. en venir aux mains (commencer à se battre)
3. en mettre sa main au feu (être sûr de / affirmer fermement quelque chose)
4  prendre tout en mains (se charger d’une affaire pour la diriger, pour la conduire)
5. puiser à pleines mains (être cupide)
6  manger dans la main de qqn (être soumis et dépendant de qqn)
Exercice 5
1. passer la mains dans le dos de qqn
2. prendre qqn la main dans le sac
3. haut la main
4  passer par les mains de qqn
5. tomber aux mains de qqn
6  tenir qqch / qqn dans sa main
Exercice 6
1. très bien, habilement
2. très vite, en un instant
3. directement
4  en secret
5. de façon généreuse
6  depuis longtemps
Exercice 7
1. se salir (se souiller) les mains
2. se faire la main
3. se compter sur les dix doigts de la main
4  prendre son courage à deux mains
5. prêter la main
6  lever la main sur qqn
Exercice 8
1. s’attrister, être mécontent d’avoir fait qqch
2. de première main
3. loin de qqch
4  lentement
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5. être obstiné dans qqch, s’opposer à qqch
6  de façon manifeste, patente
Nerf
Exercice 1
1d, 2f, 3c, 4a, 5e, 6b
Exercice 2
1. manquer de nerf, 2. avoir les nerfs à plats, 3. mettre les nerfs à nu à qqn, 4. être / 
vivre / rester sur les nerfs, 5. donner du nerf, 6. passer ses nerfs sur qqn
Exercice 3
1. personne au tempérament très vif, qui s’excite facilement
2. les mouvements de l’humeur, à l’altération du caractère d’une personne, à la vivacité 
de ses réactions
3. être dans un état d’excitation nerveuse
4  être dans un état d’énervement très avancé
5. irriter au plus haut point
6  ne pas maîtriser ses nerfs
Exercice 4
1. passer ses nerfs sur qqn
2. avoir les nerfs à fleur de peau
3. mettre les nerfs à nu à qqn
4. avoir les nerfs à vif
5. avoir les nerfs en boule
6. être à bout de nerfs
Exercice 5
1 – V, 2 – V, 3 – F, 4 – F, 5 – V, 6 – F
Nez
Exercice 1
1a, 2h, 3e, 4j, 5g, 6d, 7k, 8i, 9f, 10c, 11l, 12b
Exercice 2
1. ne pas aimer qqn, ne pas pouvoir sentir qqn, avoir pour lui de l’antipathie
2. flairer les bonnes occasions, être perspicace
3. l’insulter, l’agresser
4  prendre un air prétentieux, sûr de soi, arrogant
5. le congédier brusquement, le repousser avec dureté ; refuser de le recevoir, de 
l’accueillir
6  faire faire tout ce que l’on veut à qqn, lui faire exécuter tout ce qu’on veut
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7  se moquer de qqn en sa présence
8  ne pas trouver qqn chez lui ; subir un échec, se casser la figure
Exercice 3
1. Si on lui pressait le nez il en sortirait (encore) du lait.
2. avoir du nez / avoir bon nez / avoir le nez creux / avoir le nez fin
3. en avoir plein le nez dos
4. être / se voir comme le nez au milieu de la figure
5. fourrer / mettre le (son) nez dans qqch / où l’on n’a que faire
6. parler du nez
7. souffler qqch sous le nez à qqn
8. à vue de nez
Exercice 4
1e, 2h, 3g, 4a, 5b, 6f, 7d, 8c
Exercice 5
1. Se laisser mener par le bout du nez.
2. Cela n’est pas pour son nez.
3. Jamais grand nez ne gâta beau visage.
4. Mettre le nez dans les affaires de quelqu’un.
5. Ne pas lever le nez de dessus son ouvrage.
6. Ne pas voir plus loin que le bout de son nez.
7. Se voir comme le nez au milieu de la figure.
8. Claquer la porte au nez à quelqu’un.
Exercice 6
1 – V, 2 – F : ne pas aimer quelqu’un, 3 – V, 4 – V, 5 – F : être de mauvaise humeur, 
6 – V, 7 – F : l’examiner avec indiscrétion, 8 – F : avoir un nez trop retroussé
Exercice 7
1. lever, 2. figure, 3. fourrer / mettre, 4. propre, 5. bout, 6. au, 7. souffler, 8. monte
Exercice 8
1. avoir bon nez / avoir le nez creux / avoir le nez fin
2. avoir un verre / un trou dans le nez / se saouler le nez / se noircir / se piquer le nez
3. faire un drôle de nez
4. filer sous le nez à qqn
5. bouffer le nez à qqn (de qqn)
6. fourrer le (son) nez où l’on n’a que faire
7. se cogner le nez (à la porte de qqn)
8. se salir / se piquer le nez
Oeil / Yeux
Exercice 1
1d, 2f, 3h, 4c, 5b, 6a, 7e, 8g
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Exercice 2
1. le regarder tendrement
2. trop voyant
3. juger d’un coup d’œil avec précision, être perspicace
4. se porter bien
5. dispos, en excellente condition physique, en excellente santé
6. sentir ce qui se passe derrière soi
7. prendre plus qu’on ne peut manger
8. regarder avidement, avec intérêt
Exercice 3
1. avoir l’œil sur qqn / qqch
2. avoir des yeux de taupe
3. avoir des yeux tout le tour de la tête
4. coûter les yeux de la tête
5. être tout yeux tout oreilles
6. fermer les yeux sur / à qqch
7. avoir des yeux d’aigle
8. l’œil de Moscou
Exercice 4
1. aimer, 2. avoir, 3. coûter, 4. couver, manger, dévorer, 5. sauter, 6. faire, 7. fermer, 
8. lever
Exercice 5
1. la tête, 2. des trente-sous, 3. hibou, 4. taupe, 5. une coquetterie, 6. le monde, 
7  cochon, 8  la poudre
Exercice 6
1f, 2h, 3a, 4g, 5b, 6c, 7e, 8d
Exercice 8
1b, 2a, 3b, 4c, 5a, 6a, 7c, 8b
Exercice 9
1. n’avoir d’yeux que pour qqn
2. faire briller qqch aux yeux de qqn
3. ne pas perdre qqn des yeux
4. tenir à une chose comme à la prunelle de ses yeux
5. voir plus loin que le bout du nez
6. avoir les yeux grands comme des trente-sous
7. ne pas avoir les yeux dans sa poche
8. n’avoir plus que les yeux pour pleurer
Oreille
Exercice 1
1f, 2d, 3c, 4b, 5e, 6a
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Exercice 2
1. avoir les oreilles qui traînent
2. avoir l’oreille fine
3. de bouche à oreille
4  dormir sur les deux oreilles
5. dresser l’oreille
6  échauffer les oreilles
Exercice 3
1 – F : se faire prier longtemps, 2 – V, 3 – V, 4 – F : parler de qqn derrière son dos, 
généralement pour dire des méchancetés, 5 – V, 6 – F : ne pas écouter très attentivement
Exercice 4
1. arriver / venir / toucher aux oreilles de qqn
2. frapper / frotter / tirer les oreilles de qqn
3. ne pas l’entendre / l’écouter / l’accepter de cette oreille
4  roussir / enflammer / rougir jusqu’aux oreilles
5. ouvrir / préparer / offrir l’oreille
6  être rivé / ancré / collé à l’oreille
Exercice 5
1. les murs ont des oreilles
2. les oreilles me cornent
3. ventre affamé n’a pas d’oreilles
4  entrer par une oreille et sortir par l’autre
5. cela écorche les oreilles
6  il faut se méfier des oreilles qui traînent
Exercice 6
1. avoir l’oreille basse
2. avoir l’oreille musicale
3. dire qqch à l’oreille de qqn
4  tendre l’oreille
5. se faire tirer les oreilles
6  jouer de la musique par oreille
Exercice 7
1. dire rapidement un mot à qqn
2. avoir le pressentiment que l’on parle de nous
3. se démasquer
4  l’aptitude à reconnaître, à l’écoute d’un son, les notes de musique
5. entendre dire qqch
Exercice 8
1. glisser un mot à l’oreille
2. avoir l’oreille basse
3. avoir les oreilles dans le crin
4  chauffer aux oreilles
5. la fumée lui sort par les oreilles
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6  être tout yeux, tout oreilles
7  se couvrir jusqu’aux oreilles
Peau
Exercice 1
1d, 2f, 3c, 4a, 5e, 6b
Exercice 2
1b, 2a, 3b, 4a, 5a, 6b
Exercice 3
1. entrer dans la peau de qqn
2. avoir qqn / qqch dans la peau
3. coûter la peau des fesses
4  il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué
5. aller qqch à qqn comme une seconde peau
6  tenir à sa peau
Exercice 4
1f, 2c, 3b, 4e, 5d, 6a
Exercice 5
1. ne porter que la peau et les os – n’avoir que la peau et les os
2. sauvegarder sa peau – sauver sa peau
3. coûter la peau des joues – coûter la peau des fesses
4  prendre la peau à qqn – faire la peau à qqn
5. se faire irriter la peau – se faire trouer la peau
6  toucher à sa peau – tenir à sa peau
Pied
Exercice 1
1b, 2a, 3d, 4c, 5f, 6e
Exercice 2
1 – V, 2 – F : réduire qqn à ne pouvoir se défendre, 3 – V, 4 – F : ne pas savoir quelle 
décision prendre, 5 – V, 6 – V
Exercice 3
1b, 2a, 3c, 4a, 5c, 6b
Exercice 4
1. être sur / à / au–dessus du pied
2. mettre / remettre / jeter à pied
3. ne plus poser / remettre / placer les pieds chez qqn
4  ne pas se moucher / se nettoyer / se laver du pied
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5. sortir / arriver / s’en aller les pieds devant
6  avoir / mettre / poser un pied dans la tombe
Exercice 5
1. mettre qqch sur pied
2. prendre au pied de la lettre
3. être sur le pied de guerre
4  retomber sur ses pieds
5. se débrouiller comme un pied
6  faire des pieds et des mains
Exercice 6
1. mettre le pied à l’étrier – avoir le pied à l’étrier
2. donner les deux pieds dans le même sabot – avoir les deux pieds dans le même sabot
3. poser les pieds sur terre – avoir les pieds sur terre
4  ça lui fera le pied – ça lui fera les pieds
5. briser les pieds à qqn – casser les pieds à qqn
6  C’est les pieds ! – C’est le pied!
Exercice 7
1. commencer à s’établir
2. fuir, s’en aller très vite
3. perdre le contrôle de la situation
4  être de mauvaise humeur
5. entièrement, complètement
6  être plein d’impatience, ne pas pouvoir attendre
Exercice 8
1. être à pied d’oeuvre
2. mettre qqn sur le même pied
3. mettre les pieds dehors
4  donner un coup de pied chez qqn
5. jouer avec les pieds de qqn
6  traîner les pieds
Poing
Exercice 1
1. faire le coup de poing
2. avoir le poing sur la gorge
3. dormir à poings fermés
4. livrer quelqu’un pieds et poings liés
5. taper du poing sur la table
6. se ronger les poings
Exercice 2
1. le remettre à la merci, à la disposition de qqn
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2. être très familier
3. menacer du poing
4. contenir sa rage
5. donner des coups de poing à qqn
6. enrager
Exercice 3
1. droit du plus fort
2. impuissant
3. se dit de choses petites dans leur espèce
4. présenter sa main à une dame pour la conduire
5. dormir très profondément
6. se battre
Exercice 4
1 – F, 2 – F, 3 – V, 4 – V, 5 – V, 6 – V
Exercice 5
1. manger sur le poing, 2. montrer le poing, 3. poing fermé, 4. les poings sur les 
hanches, 5. avoir le poing sur la gorge, 6. jouer des poings
Poitrine / sein
Exercice 1
1b, 2c, 3c, 4b, 5b, 6b
Exercice 2
1. être au sein de l’amitié
2. se plonger le poignard dans le sein
3. respirer à pleine poitrine
4. sentir un poids sur la poitrine
5. enfoncer le poignard dans le sein
6. serrer qqn sur son sein
Exercice 3
1. caresser qqn
2. savoir une attitude orgueilleuse
3. en signe de remords, de repentir, battre sa coulpe, manifester son repentir
4  allaiter
5. être parmi ses amis
6. le paradis
Exercice 5
1 – V, 2 – F, 3 – V, 4 – V, 5 – F
Exercice 6




1d, 2f, 3h, 4c, 5b, 6a, 7e, 8g
Exercice 2
1. z krwi i kości, 2. rasowy, czystej krwi, 3. więzy krwi, 4. do krwi, 5. zew krwi, 
6. świeża krew, 7. szlachetna krew, 8. zimna krew
Exercice 3
1. coup de sang, 2. cheval de sang / de pur sang, 3. liens de sang, 4. sang-froid, 
5. prince, princesse de sang, 7. sang mêlé
Exercice 4
1. donner / verser, 2. fouetter / pincer / mordre, 3. garder / conserver / perdre, 4. suer,
5. boulverser, 6. rougir, 7. se faire, 8. avoir
Exercice 5
1. les mains, 2. couler, 3. les ongles, 4. la dernière goutte, 5. à feu, 6. une pinte, 
7  cochon, 8  eau
Exercice 6
1. avoir qqch dans le sang
2. avoir du sang de navet / de poulet
3. avoir un / le sang froid
4  boire / sucer le sang (à qqn)
5. faire couler le sang
6  être piqué au sang
7  payer de son sang
8  se battre au premier sang
Exercice 8
1b, 2a, 3b, 4c, 5c
Talon
Exercice 1
1 – V, 2 – F, 3 – V, 4 – V, 5 – F, 6 – F
Exercice 2
1. s’enfuir
2. tourner sur soi-même en prenant appui sur une partie du corps, en faisant un tour 
complet ou en changeant de direction
3. être très inférieur à qqn
4  savoir très faim
5. suivre qqn de tout près, être très proche de lui par l’âge, la réussite
6  mettre de nouveaux talons aux chaussures
Exercice 3
1. tourner, 2. montrer, 3. avoir / donner, 4. être / mettre qqn, 5. être, 6. avoir
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Exercice 4
1. personne qui veut avoir de belles manières
2. croûton
3. commencer à le poursuivre, le suivre de près
4. (faire) se déplacer, s’enfuir rapidement
5. en Belgique, être plus tranquille quand qqn n’est pas là
6. avoir très faim
Exercice 5
1. être / mettre qqn sous le(s) talon(s) de qqn
2. avoir l’estomac dans les talons
3. montrer les talons
4. mettre qqn sur les talons de qqn
5. avoir / donner des ailes aux talons
6. talon rouge
Exercice 6
1. le point fort, 2. des talons plats, 3. ne pas avoir faim, 4. être indépendant, 5. rester, 
6. être très superieur à qqn
Tête
Exercice 1
1e, 2b, 3f, 4d, 5a, 6c
Exercice 2
1. Le vote se fera par tête 
2. Le taureau fonçait sur un arbre tête baissée 
3. Pour ne pas faire voir son humiliation, il est parti la tête haute 
4  Il s’était senti très blessé et il est reparti la tête basse 
5. La pauvre, elle est toujours la tête de Turc de sa classe.
6  La télé jouait dans la maison à pleine tête 
Exercice 3
1. à tue-tête – à gorge déployée
2. tête de cochon – tête de mule / tête de bois
3. tête en l’air – tête en cervelle
4  tête de Turc – bouc émissaire / souffre-douleur
5. tête à gifles – tête à claques
6  sans queue ni tête – cela ne tient pas debout
Exercice 4
1. faire une tête au carré à qqn
2. faire une drôle de tête
3. se casser la tête
4  avoir la tête près du bonnet
5. en avoir par-dessus la tête
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Exercice 5
1. Au concert elles étaient assises en tête à tête pour se partager leurs impressions.
2. C’est un très bon élève, il sait calculer de tête comme un notaire 
3. La famille du défunt s’est mise en tête du cortège funèbre.
4. Le nouveau PDG s’est trouvé à la tête d’une trentaine d’employés.
5. Après sa faillite c’était son adversaire qui était à la tête de l’entreprise.
Exercice 6
1. lion, 2. loup, 3. moineau, 4. cochon, 5. linotte, 6. mule
Exercice 7
1. faire tourner la tête à qqn
2. garder la tête froide
3. monter à la tête
4  perdre la tête
5. tenir tête
6  avoir la tête dure
7  avoir de la tête
Exercice 8
1f, 2e, 3b, 4c, 5a, 6d
Ventre
Exercice 1
1c, 2e, 3a, 4f, 5b, 6d
Exercice 2
1 – F : boir / manger avec excès , 2 – F : rire aux éclats, 3 – V, 4 – F : ne rien avoir 
à manger, 5 – V, 6 – F : triompher de qqn par tous les moyens
Exercice 3
1. se plaindre le ventre plein
2. prendre du ventre
3. savoir ce que qqn a dans le ventre
4  taper sur le ventre de / à qqn
5. cela me fait mal au ventre
6. ventre affamé n’a pas d’oreilles
Autres parties du corps 
regroupées collectivement dans plusieurs exercices
Exercice 1
1f, 2d, 3c, 4b, 5e, 6a
Exercice 2
1f, 2d, 3c, 4b, 5e, 6a
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Exercice 3
1 – V, 2 – F : faire peur à qqn, 3 – V, 4 – F : sous le nez de qqn, 5 – V, 6 – F : avoir 
les jambes molles de peur
Exercice 4
1. être / se trouver / aller à la côte
2. se fendre / se briser / se casser les côtes
3. se tenir / se prendre / se serrer les côtes de rire
4  laisser sortir / verser / perdre sa bile
5. faire / rendre / mettre jaunir qqn de bile
6  ne pas se faire / se produire / se laisser couler de bile
7  marcher / se promener / aller le front haut
8  travailler / bosser / se tuer à la sueur de son front
9. porter / mettre / avoir le front de faire qqch
10. mettre / poser / placer de côté
Exercice 5
1. épargner toujours sa salive
2. jeter un peu de baume sur une plaie
3. mettre profondément le doigt sur la plaie
4  ne chercher que beaucoup de plaies et bosses
5. remuer deux fois le couteau dans la plaie
6  rouvrir une anciennne blessure
7  aux côtés droits de qqn
8  être toujours aux côtés de qqn
9. ne savoir plus de quel côté se tourner
10. pouvoir prendre qqch du bon côté
Exercice 6
1. glacer le sang dans les veines
2. avoir de la veine
3. être en veine de
4  donner des boutons à qqn
5. avaler sa salive
6  dépenser sa salive
7  de côté et d’autre
8  être / se mettre du côté du manche
9. mettre de l’argent de côté
10. taper à côté
Exercice 7
1e, 2c, 3b, 4d, 5a, 6f, 7g
Exercice 8
1 – V, 2 – F : par-devant, 3 – F : en sa présence et sans qu’il se doute de rien, 4 – V, 
5 – F : résister à qqn / qqch, 6 – V, 7 – V, 8 – F : les apparences peuvent être trompeuses
Exercice 9
1c, 2a, 3a, 4b, 5b, 6c, 7c
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Exercice 10
1. faire venir les larmes aux yeux
2. fondre en larmes
3. mêler ses larmes à celles de quelqu’un
4. passer du rire aux larmes
5. scier l’omoplate de quelqu’un
6. être ému jusqu’aux larmes
Exercice 11
1g, 2c, 3b, 4f, 5d, 6e, 7a
Exercice 12
1. ne pas manger à sa faim
2. en savoir beaucoup
3. être malin extrêmement, en parlant de la caractéristique d’une personne
4. avoir du courage
5. savoir à fond
6. avoir des ongles noirs de saleté
7. châtier vertement
Exercice 13
1 – V, 2 – F, 3 – F, 4 – V, 5 – V, 6 – F
Exercice 14
1. coucher, 2. une dot, 3. donner, 4. en, 5. les joues, 6. donner, 7. ouvrir, 8. battre
Exercice 15
1. laisser les autres abuser de soi
2. mollets grêles, peu charnus
3. mollets musclés comme ceux d’un coureur, d’un cycliste
4  expression de l’argot des ouvriers, pour signifier qu’ils vont parler sérieusement, et 
pour inviter à en faire autant
5. un lieu situé dans un angle ou dans un creux intime et caché du paysage
Exercice 16
1. être, 2. être, 3. faire, 4. mettre, 5. savoir, 6. donner, 7. manger, 8. mettre
Exercice 17
1. vert, 2. anglais, 3. français, 4. terrain, 5. mordre, 6. se tourner, 7. sucer
Exercice 18




1 – V, 2 – F, 3 – V, 4 – F, 5 – V, 6 – F, 7 – V, 8 – F, 9 – V, 10 – F
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Exercice 2
1. en avoir les bras rompus
2. mettre les pieds dans le plat
3. faire la petite bouche
4  prendre ses jambes à son cou
5. donner un coup de main
6  passer sur le corps de qqn
7  se saigner aux quatre veines
8  se faire tirer les oreilles
9. avoir les yeux plus grands que le ventre
10. avoir la peau dure
Exercice 3
1. sortir de l’esprit
2. offrir son bras
3. avoir du coeur au ventre
4  garder qqn / qqch comme la prunelle de ses yeux
5. tourner la langue sept fois dans sa bouche
6  rester les bras croisés
7  courber le front
8  avoir bonne bouche
9. posséder plus de problèmes que les cheveux
10. aller droit au coeur
Test 2
Exercice 1
1. tomber dans les bras de Morphée
2. à la barbe de qqch
3. se jeter au cou de qqn
4  s’arracher les cheveux
5. être sans coeur
6  se tenir les côtes de rire
7  avoir de la veine
8  prendre corps
9. perdre la raison
10. rester sur l’estomac
Exercice 2
1. en se tenant par le bras
2. tout le monde en parle
3. être très exigeant, analyser minutieusement
4  qqn peut entendre de ce dont on parle
5. essayer de comprendre la situation d’une personne
6  avoir beaucoup d’ambition
7  énerver qqn
8  être paresseux
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9. contracter les sourcils pour exprimer son mécontentement
10. faire plusieurs choses en même temps
Exercice 3
1. cela tient à un cheveu
2. avoir le coeur gros
3. avoir la dent creuse
4  mettre la puce à l’oreille à qqn
5. ventre affamé n’a pas d’oreilles
6  la barbe ne fait pas l’homme
7  avoir l’esprit vif
8  arriver comme un cheveu sur la soupe
9. glacer le sang dans les veines
10. faire peau neuve
Test 3
Exercice 1
1. boulverser, 2. rougir, 3. couver, manger, dévorer, 4. sauter, 5. donner, 6. être, 7. tenir, 
8. avoir, 9. se fendre, 10. fermer
Exercice 2
1. se donner un coup de pied dans le cul
2. être assis le cul entre deux chaises
3. être toujours dans les jambes de qqn
4  jeter un chat aux jambes à qqn
5. ne pas lever le nez de dessus son ouvrage
6  ne pas voir plus loin que le bout de son nez
7  mettre le doigt entre l’arbre et l’écorce
8  mettre le doigt sur une difficulté
9. avoir le dos au feu et le ventre à table
10. faire des bénéfices sur le dos de qqn
Exercice 3
1. être dans un état d’énervement très avancé
2. irriter au plus haut point
3. prendre dans ses bras
4  avoir une attitude fière, orgueilleuse
5. le remettre à la merci, à la disposition de qqn
6  être très familier
7  s’enfuir
8  tourner sur soi-même en prenant appui sur une partie du corps, en faisant un tour 
complet ou en changeant de direction
9. faire un effort pour entreprendre qqch, rassembler toute ses forces
10. avoir l’autorité, diriger
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